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EL TTKWPO (S. Meteorológiqb O.).—Probable para 
hoy: En toda España, vientos de la región Sur y 
lluvias. Temperatura: máxima del viernes, 19 gra-
dos en Baeza; mínima de ayer, un grado bajo cero en 
Teruel. Madrid: máxima de ayer, 10,7 grados, y 
mínima, 4,6 grados. 
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L A S E M A N A D E L E S T U D I A N T E E , í l 0 ^ ^ s-de N'accede a i D u r a r ^ ^ 
su base Nicaragua empréstito portupés 
ASI LO AFIRMA UN 
DIARIO DE LISBOA 
Sí> ha dicho y repelido por hombres de fodas las representaciones "deoló-
gioas que la renovación de la Universidad española depende no tanto de la o 0 
crcació: material de edificios univeraitários cuanto del renacimiento del ŝpí- Al aterrizar, lo arrastró una ráfaga Si se retirasen los fusileros mari-
ritu universitario. Esta clara verdad corre el nesgo que corren de ordinario de aire pero no sufrió daño , nos, Sandino arrojaría al Go-
las verdades indiscutibles v unánimemente aceptadas; que como llearan a ser1 _r. i • j 
•, , r • , • —0— bierno conservador 
del dominio do todo el mundo, fáCilinenu1 se convierten en tópicos, cuya LAKEHURST, 3.—El dirigible Los Án-\ 
fuerza, sentido y significación llega a ser borrosa y hasta nula para aquellos je íes, terminado su crucero a la zona , " 
mismos que emplean esos tópicos en conversaciones y discursos. ' del Canal de Panamá y Cuba, regresó ¡Contradicción entre las afirmaciones 
¿Sabremos o estaremos de acuerdo sobre lo que es el espíritu universi- anoche a su base de Lakehurst. oficiales y las privadas 
tario? Porque es lamentable que los más ardorosos defensores de la reno-l En el momento del aterrizaje, una! _o— LISBOA. 5.—El «Diario das Noticias» 
universitaria de dentro a fuera luego se resistan a reconocer, a esti- violenta r^aga de viento arrastró aJl » „ . Ipubhca una información, según la cual 
al canciller Seipel 
"Es la última vez que contesta. 
La próxima hablarán los actos." 
sobre Tánger 
SUSTITUCION DE LOS TABORES 
POR LA GENDARMERIA AL 
MANDO DE UN ESPAÑOL 
Se falla el concurso de proyectos "si la campaña continúa, serán su-! 0 
para el pabellón de Sevilla primidos los 15 periódicos alemanes Un Oficial español, inspector gene-
que se publican en el Alto Adigio" ral de la Policía y de la Segundad 
vacion universitari  a  aeniro a mera mego se resisian a reconoc r, a sn-i w . « « . - m — i WASHINGTON, 3. El senador yan-
mar y a favorecer aquellas manifestaciones de vitalidad esencialmente « W i - I J ^ ^ ^ * ^ 8 ^ cuatro mar'0^ ayu- qui ¿ o r ^ h a hec¿0 público ^ ^o^e 
vcrsiíaria, si no se ajusfan a un determinado canon ¡personal y privativo q"e ¡ nn̂ ;í>n(Tfcâ 5î rHrifc ^ ^" l ía it'c pVkí5 ! ^ hicieron los oficiales superiores de 
algunos tienen de la Universidad. 
Por fortuna, son raras tales idiosincrasias, y la mayoría de los hombres 
son ¡mparciales y se rinden a la evidencia objetiva. Una de estas evidencias 
es que la masa estudiantil, parle principalísima de la vida universitaria, re-
presenta de unos años a esta parte un movimiento de identificación con su 
olma m á l e r , un adentramiento en los que son hoy sus problemas capitales, 
que causa honda alegría en todo espíritu patriótico y desapasionado. 
El espectáculo que nos ofrece hoy la oSemana del Estudiante» es un 
argumento sin réplica de lo que decimos. No es ya un fiesta clamorosa y 
regocijada la del día de Sanio Tomás. Son siele días en que los estudiantes 
han organizado una corona de manifestaciones culturales variadísimas, alre-
dedor del gran autor de la S u m m a Th'eo lóg icn . Ea universalidad del doctor 
de Aquino está simbolizada en el ciclo de fiestas que llenan esta brillante 
semana: conferencias, excursiones, veladas literarias, exposiciones artísticas, 
sesiones de estudios internacionales, funciones de teatro, partidos deporti-
vos... Todo esto resellado por el espíritu de la clase estudiantil que siente 
su propia personalidad y vive su vida característica, es prueba plena de que 
la mitad por lo menos de la Universidad española posee ese apetecido espí-
ritu de renovación. Profesores y estudiantes integran el cuerpo universita-
rio. Justo es reconocer que el profesorado siente en gran parte la conciencia 
de su posición académica; pero ¿cómo desconocer que .también la sienten 
los alumnos y que el sentirla ellos es de transcendental importancia en el 
oiovimiento de la Universidad? 
Pero, además, estos actos significan una enorme fuerza social, que no 
deben desconocer los directores de la administración docente. Estos estu-
diantes movilizan un sinnúmero de profesores, de publicistas, de inteleclua-
os de todos aspectos de la cultura española. Su voz de llamada es atendida 
en todas las esferas de la sociedad. Se les abren todas las puertas, se les 
secunda en todas sus Iniciativas, se les concede oficio de motor tras el cual 
marchan satisfechos altos valores de la Patria. Esto indica no sólo que los 
«studiantes católicos son una fuerza social que hoy pesa y se hace valer, 
sino también que la sociedad misma se compenetra cada vez más con los 
elementos universitarios. Y el elemento de fusión y de enlace entre la socie-
dad y la Universidad es la juventud. Jamás podíamos pensar en tan rele-
vante papel cuando hace años vimos surgir entre obstáculos y contradiccio-
nes un grupo de muchachos llamándose estudiantes católicos. Hoy lo ven 
nuestros ojos y bendecimos la providencia de Dios. Eos estudiantes son los 
encargados de hacer que la Universidad no sea un mero fantasma burocrá-
tico para las demás clases sociales; ellos van obrando el milagro de la 
simpalización entre la ciencia y la vida. Ea sociedad extiende en estos días 
cien manos a la clase estudiantil, y en ella estrecha la genuina represen-
tación de la clase académica. Por este camino pronto será una realidad, no 
ya la Ciudad Universitaria, sino la Universidad española moral y espiritual-
mente entendida. No hay duda de esto; trabajan en ello los estudiantes. 
! quedaron agarrados a una de las cab!-la Marina de los fusileros marinos nor. 
ñas, en situación peligrosísima hasta teamerica¿03< a propÓSito de la sitúa-
que pudieron ser recogidos por la t r U e n Nicaragu^ 
pulacion de Los Angeles, que al cabo! dicho informe. ei general de 
de tres horas de esfuerzos, logró efec-. bri ^ ha declarado, entre otras 
tuar un aterrizaje normal. cosas que si los fusileros marinos yan-
El dirigible, que no sufrió ningún da-;quia se retirasen de Nicaragua, el ge-
no, fue llevado seguidamente a su co-ineral Sandino marcharía sobre Mana-
el Comité hnanci'pro de la Sociedad dt-
Naciones ha resuelto recomendar la rea-
ROMA, 4.—Hoy ha hecho Mussolini 
su anunciada declaración sobre el inci-
bertizo 
£! 
gua y arrojaría al Gobierno conservador. 
• »• i La ironía de la actual situación se po-
* • ne más de relieve si se comparan este ClirSO CUfif CIllCO'informe ^ âs declaraciones del general *5 i Lañe con los comunicados oficiales del 
o [departamento de Estado yanqui, que ca-
TI . . . . , , _ „ _ ¡lifican todos los días al general Sandino 
Hemos recibido del señor Zumga Ce-!de "bandido".—Reuter. 
üzación del empréstito portugués, sin dente con Austria, a causa de las acu-
fijar la importancia de la operación. — jsaciones hechas en la Cámara de Viena 
Marques. y en la Dieta del Tirol contra el Go-
LA EXPOSICION DE SEVILLA I bierno italiano en sus relaciones con 
_ Tf ,_ ,^ . t-, t j , , j líos alemanes residentes en el Alto Adi-
LISBOA, 3.—Ll Jurado del concurso dej . 
carteles y proyectos del pabellón portu- Mussolini contestaba a una pregunta 
gués para la Exposición Iberoamencann ¡formulada por el dipUtado Pellizzani. 
de Sevilla ha terminado ya sus trabajos i La 0ración del jefe del Gobierno híi|nos_de España—dice Primo'de Rivera 
Ha concedido el primer premio de car- sido COrtada con frecuentes aplausos, es 
teles al artista Almada Negreiros. y el follando una verdadera ovación al de 
Inglaterra e Italia serán invitadas 
a participar en las conversaciones 
Modificación del Código pe-
nal para asegurar la repre-
sión del contrabando 
La seguridad militar de Tánger en ma-
rrudo, secretario del Colegio de Docto-
res, la siguiente carta: 
Madrid, 2-III-928. 
Sr. D. Angel Herrera, director de EL 
DEBATE. 
Muy señor mío y amigo: En el nú-
mero de hoy de su importante diario 
se insiste—con deliberado olvido de mii 
carta de fecha 18 de febrero último, pu-
blicada el 19, y de cuanto se ha escrito 
acerca de la organización del curso eu- log" ¿"stiidiantes han "celebrado'manifes-
gemeo—en aludir al Colegio de Docto-itacioneg antibritánicas. En una de ellas, 
res en términos que, por el sentido de|¡a policía tuvo que cargar frente a la 
dicho suelto y por la intención que no-jcasa qUe habitó Zaglul Pachá, desde 
teñamente le inspira, pueden causarle uno de cuyos balcones la viuda del jefe 
gravísimo daño en su prestigio, conquis- nacionalista arengó a los manifestantes, 
de proyectos de construcción a los arqui-
tectos Carlos y Guillermo Rebelo An-
drade. 
El pabellón será de puro estilo de la 
época de don Juan V, con característi-
cas portuguesas. 
*' * I Según parece, la Sociedad Nacional de 
MANIFESTACION ANTIBRITANICA I J E I M 1 " Ar ,e s no está c ° r " ° r m e con la 
ESTU!1IANTESJN_ E L CAIRO 
La Policía cargó contra los estu-
diantes, y hubo varios heridos 
—o— 
ÑAUEN. 4.—Dicen de El Cairo que 
adjudicación del premio de carteles, y 
ta
cir el "duce": "Esta es la última vez 
que hablo de este asunto. La vez pró-
xima haré hablar los actos". 
Al terminar Mussolini de hablar, el 
diputado Pellizzani gritó: "Toda Italia 
estamos en torno al Gobierno y grita-
mos: ¡Viva el "duce"!". 
Empieza diciendo que ha preferido es-
perar para que la respuesta no tuviese 
va a exteriorizar su disconformidad.— excesiVO tono dramático. Además, Aus-
Marques. [tria es lo que es y el "duce" se ha pre-
guntado si merecía la pena contestar, 
!pero la intervención del canciller Seipel, 
"hombre eminente por varios concep-
tos", le ha decidido. De todos modos, 
0 será la última vez que hable del asun-
Un español se ahoga en Francia al to. La próxima vez hablarán los he-
mmím en ü » 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
G R A V E S C U E S T I O N E S 
-GB-
Hc celebrado un mitin, conmigo mis-
mo, en un local de m i interior. Por cier-
to que h a estado bastante concurrido. 
He puesto a d i s c u s i ó n el tema actual e 
interesante de la eugenesia y he vota 
do por unanimidad las siguientes con 
clusiones 
Pr imera . Me entusiasma la idea de 
una Humanidad saludable. Por muy le-
jano que es té t o d a v í a esc ideal, no qui-
siera morirme s in verlo realizado. St 
tarda siglos, no importa: me esperaré . 
Por consiguiente aplaudo fervorosa-
mente a cuantos se esfuerzan por con-
seguir ese magnifico resultado; y aun-
que disienta en algunos extremos de-
masiado extremosos, me parece de per-
las cuanto se haga por libertar a l hom-
bre de las taras hereditarias que le 
afligen. 
Segunda. Me molesta, sin embargo, 
el uso de ciertas expresiones demasia-
do a n á l o g a s a otras que se emplean 
para significar cosas muy desemejan-
tes. Empiezo por l a de •puericul tura, , 
y a tan corriente. S e g ú n mi parecer, 
los chicos no se destinan al consumo, 
porque en nuestra c i v ñ i z a c i ó n no se 
les considera comestibles. Del mismo 
modo se empiezan a usar otras deno-
minaciones que huelen a problemas de 
g a n a d e r í a . No me e x t r a ñ a r í a que, a este 
paso, a lguna entidad que se fundara 
con muy nobles p r o p ó s i t o s se titulase 
* A s o c i a c i ó n para el mejoramiento de 
l a c r ia humana.* 
E l nombre no hace a la cosa, es ver-
d a d : pero algo quiere decir. Y hasta 
ahora el hombre h a tenido l a vanidad 
de creer que el caballo, el cerdo y la 
ga l l ina le son inferiores. No digo que 
tuviese r a z ó n , y comprendo que esta 
manera de pensar es poco d e m o c r á t i c a , 
pero nunca es prudente herir el amor 
propio. 
Tercera. Encuentro a la c a m p a ñ a 
e u g e n é s i c a el defecto de «t l i m i t a c i ó n . 
¿ P o r qué reducirse a s e ñ a l a r con el de-
do a los que pueden trasmitir u n par 
de enfermedades l lamativas y ruidosas? 
Son muchas, m u c h í s i m a s las que se 
pueden trasmit ir y n inguna buena. Pre-
cisamente los m é d i c o s tienen la obse-
s i ó n de los antecedentes hereditarios. 
Y como todo el mundo se muere de 
algo y siempre se está temiendo que 
los hijos hereden l a manera de morir-
se de los padres, s i se a m p l í a la euge-
nesia en todo lo que debe ampliarse 
y se h i la delgado en la p r o h i b i c i ó n de 
matrimonios, el libro registro de casa-
mientos se p o d r á l levar en adelante, 
en u n librillo de papel de fumar y aun 
podrán emplearse la m a y o r í a de las 
hojas en l iar pitillos. 
E s o s t : los que nazcan s e r á n m a g n í -
ficos ejemplares {ya nos hemos meti-
do en l a g a n a d e r í a ) , pero no p a s a r á n 
de v\edia docena. Y se van a pelear 
m u c h í s i m o por falla de sitio en el mun-
do. • 
Cuarta . Parece l óg i co que cuando 
los padres e s tán enfermos, lo mejor se-
ria curarles. Por eso no me gusta la 
p o s i c i ó n de los m é d i c o s en este asun-
to. Su o b l i g a c i ó n es curar . Resulta muy 
c ó m o d o no hacerlo y librarse del com-
promiso, evitando que nazcan aquellos 
que pueden llegar a tener las enferme-
dades. Entonces el ejercicio de su pro-
fe s ión s e r í a muy fác i l . 
Entre impedir que nazca un chico por 
miedo a que le ataque l a difteria o de-
jar le nacer, y si le ataca curarle con 
la i n y e c c i ó n del suero, lo mejor es lo 
liltimo. S í g a s e el ejemplo. J i a y padres 
enfermos1! A curarlos. ¿ H a n heredado 
y a los chicos la t a r a l A curar a los chi-
cos. 
Lo otro es como emplear la decapi-
t a c i ó n p a r a que no haya dolores de 
cabeza. 
Quinta. Antes del nacimiento es muy 
di f íc i l decir si l a v ida que v a a empe-
zar s e r á inút i l o nociva. H a habido des-
graciados tuberculosos muy ilustres ?/ 
muy beneficiosos p a r a la Humanidad. 
E n vidas muy cortas y f í s i c a m e n t e de-
plorables se han podido real izar gran-
des destinos. 
¿ H u b i e r a n sido estos destinos m á s 
grandes con salud^ Quizá sí; q u i z á no. 
¿Quién lo sabe! Pero en todo caso hu-
biera sido un disparate no dejar na-
cer a esos hombres. 
Sexta. P o r consiguiente hay que 
dejar nacer, mejorando, eso sí , cuanto 
sea dable, la c o n d i c i ó n de los que naz-
can. Y los padres deben ser buenos 
padres desde mucho antes de serlo 1 to-
da su vida. Conformes. M a r a ñ ó n , ha-
blando el otro d í a de los deberes de l a 
juventud, i n d i c ó a los j ó v e n e s la con-
veniencia de la moral idad. Esto y a no 
es un s e r m ó n ; es u n a receta; despá-
chese. 
Tirso MEDINA 
tado legítimamente por la seriedad y 
rectitud con qtie procede en todos sus 
actos. 
Y como una Corporación .de historia 
tan limpia no puede estar a merced de 
un redactor o de un periódico que s-j 
sirve contumazmente de su nombre y de 
su significación para esta campaña con-
tra entidad tan respetable, requiero a 
usted, por encargo de la Junta de go-
bierno de la misma, para que, dando 
pruebas de la hidalguía y equidad qu» 
en tantas ocasiones ha sido norma de 
conducta de EL DEBATE, dé con toda 
nobleza y sinceridad, como corresponde 
a caballeros, la debida reparación a este 
Colegio, que jamás ha esquivado la pu 
blicidad clara y manifiesta de sus em 
presas, y cuya Junta de gobierno posee 
el suficiente valor cívico para aceptar la 
responsabilidad de sus actos, sin nece-
sidad de dispensarles «amparo vergon-
zante», como, con ofensa, nos atribuye 
ese periódico. 
Nunca creímos tener qu producirnos 
en estos términos ante un diario que 
blasona de ser modelo de corrección, y 
al que la verdad de los hechos, los ante-
cedentes del Colegio, y la firma, de sobra 
conocida por usted, de su secretario, es-
tampada en la carja que insertó en sus 
columnas, debieran merecerle más res-
peto. 
La Junta de gobierno espera la noblt 
rectificación de usted, cumplida y termi-
nante, sin interpretaciones acomodati-
cias ni ambigüedades, sino restablecien-
do la verdad en sus propios términoo, 
para borrar del ánimo de los lectores dt 
EL DEBATE el falso concepto que de 
esta Corporación doctoral pudieran ha-
ber formado leyendo el lamentable suel-
to «Escandaloso» del número de hoy. 
De lo contrario, esta Junta de gobier-
no se vería obligada, muy a pesar suyo, 
a acudir en su defensa a las autorida-
des gubernativas, eclesiásticas, judicia-
les o académicas, según considere nece-
sario, hasta recibir la debida satisfac-
ción. 
De usted afectísimo amigo y seguro 
servidor, q. 1. e. 1. m., El Dr. Zúñiga 
Cerrudo.» 
a los que recomendó que volviesen a sus 
clases. 
Ha habido cinco heridos graves y mu-
chas detenciones. 
FRACASA EL TELEFONOTRASATLANTICO 
En Suecia no se ha pedido ni una 
sola conferencia y en Alemania 
una por día 
salvar a un hombre en peligro 
LISBOA. 3.—Desde hace tres días rei-
na un violento temporal sobre Lisboa. 
La parte baja de la ciudad está inun-
dada, asi como los campos de las orillas 
del Tajo. Muchas plantaciones han que-
dado destruidas, y los perjuicios son de 
bastante consideración. 
En algunos puntos del río, sobre to-
do por Santarem y Alcacer, las aguas 
han alcanzado alturas de dos metros 
sobre el nivel ordinario.—Marques. 
UN ESPASOL MUERTO 
MONTPELLIER, 3 
chos" 
La manifestación austríaca es injus-
tificada y provocatoria. El orador re-
cuerda las numerosas pruebas de amis-
tad dadas por Italia a Austria, por las 
que ni siquiera ha pedido gratitud. No 
hace todavía dos semanas, el ministro 
austríaco en Roma agradecía al Gobier-
no italiano la actitud extremadamente 
favorable de Italia en la cuestión del 
control militar y en el empréstito de 
reconstrucción. 
No existe cuestión internacional 
La cuestión internacional, por la pe-
.queña minoría alemana del Alto Adigio, 
En el departa-) no existei pUesto que se trata de una 
ÑAUEN, 4.—A causa de la escasez 
de las llamadas se han reducido en un 
33 por 100 los precios de las conferen-
cias telefónicas entre Alemania y los I rassant, quedó aislado en su cabaña. Pa-
mentode Herault se han producido gran-¡rainoría indigna de ser tenida en cuen 
.des inundaciones, que imposibilitan laita frente a la masa compacta de dos 
¡circulación por las carreteras y por los 
caminos de hierro. Numerosas brigadas 
de obreros y de ingenieros militares tra-
bajan día y noche, tratando de resta-
blecer la circulación. 
El guarda de una finca, cerca de Mau 
I n d i c e - r e s u m e n 
Charlas del tiempo, por Meteor Pág, 
Cinematógrafos y teatros (Fes-
tival Eeplá), por Joaquín 
Turina Pág 
Morete en el cartel, por M. 
Herrero García Pág. 10 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 10 
El secreto, por Concha Eepina Pág. 10 
El Carnaval vlenés, por «Da-
nubio» Pág. 10 
AIADBID.—ün empréstito de 33 millo-
nes para obras de la Diputación.—Se 
inaugura la Exposición de cartelee go-
yescos.—Curso médico de accidentes del 
trabajo.—Llega el aviador euizo que da 
la vuelta a Europa.—Nuevo director 
j del Colegio de Huérfanos de médicos 
(página 5).—Los médicos esperan' dicta-
I minar mañana el sexo de los esquele-
i tos hallados en Cea Bennúdez (pág. 6). 
PROVIKCIAS. — Pronto comenzará en 
Zaragoza la construcción de ca«aa bâ  
ratas. — Hallazgo de pinturas murales 
en Jerez de los Caballeros (Badajoz). 
Bolivia construirá un pabellón en la 
Exposición Iberoamericana. — Llegada 
de turistas suecoa a Palma de Mallor-
ca.—tHídro» francés en Las Palmas.— 
Durante el mes de febrero ee exporta-
ron de Sueca más de seis millones de 
kilos de arroz (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Ayer fué firmado en 
Paría el acuerdo hispanofrancés sobre 
Tánger.—Una dura respuesta de Mus-
solini al canciller Seipel.—El día 5 se 
reunirá el Consejo de la Sociedad de 
Naciones; Chamberlain ha salido ya 
de Londres con dirección a Ginebra.— 
Un general yanqui declara que si Nor-
teamérica retirase sus fuerzas de Ni-
caragua, Sandino arrojaría el Gobier-
no de Díaz.—Manifestación estudiantil 
antibritánica en El Cairo (págs. 1 y 2). 
No se oculta al lector la crudeza in-
justificada de esta carta y el tono vio 
lento en que se expresa una entidad a 
la que no hemos pretendido ofender. 
Pero en contestación â  la misma he 
mos de lamentar muy de veras que n< 
podamos excusar al Colegio de Doctores 
de responsabilidad por la organización 
del curso eugénico español. 
No ha habido, en primer término, ese 
«deliberado olvido» de la carta del pro-
pio señor Zúñiga que transcribimos en 
este mismo lugar el 19 de febrero. 
Aquella carta no probaba nada sobre el 
extremo a que aludíamos en nuestro úl-
G || timo suelto, esto es. la participación, In 
adhesión, el amparo del Colegio de Doc-
tores al escandaloso curso eugénico. Por 
el contrario, lo confirmaba. Decíase en 
ella que el Colegio de Doctores no era 
el organizador, pero sí que estaba adhe 
rido a la idea. Y. en efecto, en todos 
los programas aparece este Colegio como 
la primera de las entidades adheridas. 
Ahora preguntamos: ¿Continúa adhe-
rido al curso eugénico el Colegio de 
Doctores, o ha retirado su adhesión, en 
vista de que las conferencias no se han 
situado «en un plano de gran elevación 
y pureza»? A nosotros no nos consta esto 
último. Es más: en la carta que precede 
a estas líneas se protesta de nuestra ac-
titud de censura para con el Colegio de 
Doctores, pero no se llega al fondo de 
la cuestión, esto es. si permanece aún 
adherido al curso eugénico. Y si, como 
parece, la adhesión continúa, es evidente 
que lo prosigue asistiendo, autorizando, 
amparado, como decía EL DEBATE. 
Por lo demás, el adjetivo «vergonzante» 
que nos reprocha el señor Zúñiga. que-
ría decir en la frase de nuestro suelto, 
lo opuesto a claro, manifiesto, y cree-
mos que a expresarnos así nos autori-
zaba la carta del señor Zúñiga del 18 de 
febrero. 
En resumen, no es nuestro propósito 
molestar al Colegio de Doctores, entidad 
que, por otra parte, merece nuestra con-
sideración y nuestros respetos. Pero pro-
cediendo con franqueza y caballerosi-
dad, volvemos a preguntarle si sigue o 
no adherido al curso eugénico. Esta es 
la esencia de la cuestión. Si continúa 
en su adhesión, hemos de decir que no 
nndemos, en honor a la verdad, retirar 
las palabras de nuestro suelto. Si, por el 
contrario, ha desistido de ella, tenemos 
I sumo gusto en hacer constar nuestra 
¡-Jj rectificación 
Estados Unidos. Desde que se inauguró 
el servicio, el término medio de confe-
rencias realizadas ha sido escasamente 
de una por día. 
Algo peor ha ocurrido en Suecia, don-
de desde la inauguración del servicio 
no se ha hecho una sola llamada. 
ra socorrerle, acudió un subdito español, 
pero la corriente lo arrastró, pereciendo 
ahogado. Hasta ahora no ha sido iden-
tificado. 
Cerca de Narbona se encuentran va-
rios "autos" sumergidos en las charcas 
que se han formado en las carreteras. 
L 0 D E L D I 
Lo de Tánger 
Se ha firmado por fin el acuerdo fran-
coespañol sobre Tánger, que afecta a 
diversos puntos concretos sobre el ré-
gimen interior de Tánger y su zona. 
De la feliz solución dada a estas ne-
gociaciones debe estar satisfecho el 
Gobierno y España también. Claro está 
que no se ha conseguido lo que para 
muchos significa la solución completa 
y eficiente de este importante proble-
ma internacional, esto es, la plenitud 
de nuestros derechos en Tánger. Pero 
hay que reconocer que se ha conse-
guido lo que de momento era más ne-
cesario para que España pueda seguir 
cumpliendo sus compromisos en Ma-
rruecos. 
En este sentido el acuerdo firmado 
llena diversas exigencias favorables a 
nuestro país y consfanlemenle anhela-
das por todos. Por ello hemos de con-
gratularnos sinceramente. 
Viene, en efecto, a resolver el acuer-
do, en primer término, algunas de las 
cuestiones planteadas sobre el propio 
régimen de la ciudad tangerina, con 
provecho notorio de las aspiraciones 
de los españoles residentes en ella. Y 
no menor es la ventaja que desde el 
punto de vista político adquiere Es-
paña en Marruecos. La seguridad de 
vigilar el contrabando es la mayor ga-
rantía de la pacificación de nuestro 
Protectorado. Pudiera decirse, por ello, 
que el acuerdo recién firmado es el 
acertado epílogo de la solución del pro-
blema de Marruecos. En un orden más 
general, viene, en fin, esfe convenio a 
robustecer el prestigio internacional de 
España en las naciones extranjeras. 
Creemos no faltar a la verdad si 
decimos que en muchos lustros no ha 
alcanzado España un triunfo diplomá-
tico como el que ha obtenido ahora. 
Triunfo que, sin mengua del elogio 
debido a nuestros embajadores en Pa-
rís y Londres, corresponde, antes que 
a nadie, al general Primo de Rivera. 
El es, en efecto, el que ha llevado 
personalmente desde el primer momen-
to estas negociaciones por si propio 
planteadas. Y lo ha hecho con cono-
cimiento de la situación, con la pers-
picacia y habilidad propias de la más 
inteligente diplomacia, y sin dejar, por 
otra parte, de mantener con energía 
Economía y eficacia 
millones de italianos y de los muchos 
millones de alemanes que han sido lle-
vados a otros Estados. El Gobierno fas-
cista mantiene la fe en los Tratados, 
pero no se considera comprometido por 
las seguridades más o menos vagas y 
verbales de hombres que la revolución 
fascista ha dejado inexorablemente an-
ticuados. 
Amenaza de represalias 
Respecto a las pretendidas atrocida-
des fascistas, el presidente del Conse-
jo declara: "No somos discípulos de 
Austria, que durante un siglo probó de 
verdugos los países de media Europa, 
llenó de mártires las prisiones y alzó 
sin interrupción las horcas. Las atroci-
dades fascistas son invenciones. Sola-
mente dos alemanes han sido confinados: 
uno fué puesto en libertad casi inme-
diatamente; el otro estaría ya liber-
tado sin la campaña de la Prensa ex 
tranjera, que no puede tolerarse. 
Hoy todavía se publican quince pe 
riódicos en alemán en Bolzano, pero se 
rán suprimidos si la campaña antiitalia 
na continúa. Hay en la ciudad emplea 
Merece ser destacada la noticia de 
Londres, hace pocos días publicada en 
estas columnas. El presupuesto inglés 
para el próximo ejercicio supone una dos 376 alemanes y en la provincia 664, 
disminución de 244 millones de gastos, que serán expulsados o trasladados si 
en el capítulo de funcionarios públicos, no cesa la campaña. 
Para nosotros el hecho tiene un gran El régimen fascista se ha dirigido a 
valor ejemplar, ya que prueba hasta qué las poblaciones del Alto Adigio con áni-
punto es posible, sin detrimento de los'mo verdaderamente fraternal. Basta re-
servicios, aliviar la formidable carga bu-cordar el tratamiento concedido a los 
rocrática que pesa sobre los contribu-huérfanos de guerra austríacos y la obra 
yentes. desarrollada en favor de los niños po-
Sobre todo, ofrecemos este caso ejem-jbres. La manifestación del Consejo na-
plar a la consideración de los actuales cional austríaco y el discurso del can-
ministros. Uno de los pocos puntos a que ciller Seipel no se explican si no per-
no ha alcanzado la actividad innova-'que el germanismo siente que ante la 
dora del Gobierno es precisamente el voluntad de la Italia fascista la par-
funcionamiento de la anticuada máquina|tida está perdida. Dentro de pocos años, 
administrativa. Subsiste el procedimien-'en la provincia de Bolzano. los resi-
to rutinario, el expedienteo inútil, los ¡dúos de la descendencia alemana se sen 
métodos mandados retirar en todos los tirán orgullosos de ser ciudadanos de 
países cultos. Y es más triste que esto ¡Italia, de la gran patria fascista, 
suceda por cuanto ningún Gobierno po-i Manifestaciones inútiles y dañosas 
dría con mayor facilidad que éste cam- Eg tiernp0 de decir que toda manifes 
biar radicalmente el mecanismo buró- tación se haga más ^ del Bren 
crático, con notable economía en los nero eg inútil y dañ0ga. discursos 
gastos generales, simplificación de las ¡ngolenteg las vulgares no 
más complejas funciones y aumento de tienen otro reatado que acelerar el 
eficacia en los servicios. I iro de vida fascista y ahondar un abis 
No pedimos—innecesario parece tener 
que decirlo a estas alturas—el descono-
cimiento de legítimos derechos adqui-
ridos. Siempre que este tema se ha 
tratado en nuestras columnas, hemos 
dejado a salvo 'este extremo esencial. 
El sistema de las excedencias forzó-
me entre pueblos vecinos. 
Nosotros queremos ser amigos del 
mundo alemán, cuya contribución en la 
civilización del mundo apreciamos, pero 
a condición de que nuestra seguridad, es 
decir, la seguridad de cuarenta y dos 
. .millones de italianos, no sienta la más 
sas sin sujeción a las normas sobrado; ña amenaza. La campaña antiita 
rí.^das._deJla.leglslaci,ón ^ funcionarios, I f i ^ va contra nuegtra seguridad. 
que más de una vez hemos razonado en1 Concluye diciendo que por encima de 
w-An ^ SS?*??^ Í S S , ^ 36 todas las tortuosidadls políticas "haré 
I t S f V . ?n 6 P^s°na1' imP0- mos saber a los tiroleses, a los austria-
f í v ^ T ^ f £S ^ ^ ' ^ o s y al mundo entero que sobre el Bren 
les Y claro es que al hablar de amorti-; ner(f está en j ca^tma vivos y cor 
r ^ 0 r e X C ^ m ! 0 ™ T definiti- sus muertos, tod¿ Italia". y va y discrecional, subsistiría la remane- m A- * • 1 j j „ ' . , . c El discurso, que fue saludado en va ración o una parte de ella al menos 1 • ' A 1 * t - i r . ^ n . , *. . . , . ,n,o ' ríos periodos con aplausos, fué acogí como prevé la vigente ley de 1918. La t -¿ j í j , 
a^uJTot ,^^ «cf̂ c v,̂ * ~, , do con una larga ovación de toda la Aplicando estos sistemas modernos, se-ir̂ vt - • t-, ^ ría fácil lograr una organización ad-!,Cámara' ^ fnnanecia en pie Entre ministrativa más eficaz y más barata i ^ que aplaud an figuraban Giohtti, So-
Aun es tiempo de intentario. L ^ t Z ^ f ^ ^ J ^ ^ l 7 Í Í ^ T r público de las tribunas se asoció a la 
Sobre una aclaración Iovación- Los diPutados prorrumpieron en 
, gritos de "¡Viva Italia!" y "¡Viva Mus-
solini í", y algunos de los presentes se 
pusieron a cantar el himno fascista, La Administración de la Patente Na-cional de Automóviles nos remite una 
nota en contestación a nuestro suelto "Giovinezza". El mismo espectáculo tuvo una se-
£ X n r e r r 1 ^ 1 1 1 0 3 ^ ^ ^ f A ^ ^ ^ ^ ^ é Z 
.1 ? expusimos ayer, obser-|zano italiana¡.. /"fviva el "duce"!".-
vadas en este servicio con perjuicio dejD ffina J 1 ve . . 
los contribuyentes. No vamos a anali-
zarlas. Tienen una mayor o menor jus- PERIODICO PROHIBIDO 
tiíicación algunas. Pero sí advertimos y serenidad los derechos legítimos de España jtmeación algunas. Pero sí advertimos' BERLIN, 3.—Ha sido prohibida la 
En ei mundo entero ha de tener o l ' ^ R ^ ñ f ^ . ^ ^mple anuncio en.circulación de la "Vossische Zeitung" en 
«̂ inô V.̂ : -tsoietín Oficial no justifica la in- territorio italiano, a consecuencia de su 
formación que se debe al público. Cues- actitud antifascista. La dirección del pe-
tiones de esta índole requieren una ma-jriódico ha protestado de esta determi-
yor publicidad. A esta misma causa se nación, alegando que se ha limitado a 
hecho que comentamos una extraordi-
naria repercusión. Y no sólo por la 
cuestión en sí, ya que este convenio 
aleja una posible complicación inter-
nacional que se hubiera tal vez pre-
sentado en torno a Tánger, sino tam-
bién porque ha de contribuir en gran 
manera a facilitar la vuelta de España 
a la Sociedad de Naciones. 
deben sin ir más lejos las demás irre-
gularidades observadas. Al establecer la 
oficina recaudatoria ha debido informar-
se ampliamente al público de sus obli-
gaciones y de todos los accesorios nece-
sarios para el mayor ordén y sistema de 
la función recaudadora. 
defender los intereses justificados de los 
alemanes del Tirol. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L A NOTA ESPAÑOLA 
«Han llegado a su término las nego-
ciaciones entabladas hace más de un 
año entre loe Gobiernos de Francia y 
España, relativas a la cuestión de Tán-
ger. El tiempo transcurrido sin inte-
rrumpirlas dejó demostrado cuán labo-
riosa ha sido la negociación, aunque, 
aíortunadamente, nunca dejó de «er 
cordial. 
Después de largas vicisitudes, fué 
acordada una negociación previa, que 
«s la terminada ahora entre los Go-
biernos de Madrid y París, que éste 
no admitió sino a base del Estatuto 
ratificado en 1924, vigente hasta 1936. 
que había sido ceptado por Inglaterra, 
Francia y España, también después de 
prolongada discusión, especialmente de 
nuestra parte. Es decir, que sus princi-
pios esenciales de .internacionalización, 
soberanía del Sultán y carácter no mi-
litar y absolutamente neutral fueron 
desde el primer momento de esta ne-
gociación, considerados intangibles, ha-
biéndose de limitar el examen del asun-
to a posibles modifleaciones del Esta-
tuto, que dieran satisfacción a España 
en el punto concreto de garantizar que 
ni la ciudad de Tánger ni su «hinter-
land» pudieran ser amparo de contra-
bando, conspiraciones, ni otros mane-
jos de agresiones contra la zona espa-
ñola, en que están enclavados, peligro 
real para la paz en Marruecos, que el 
Gobierno español expuso, y que el de 
Francia, mostrando su desapasionamien-
to y buen propósito, tomó en conside-
ración. 
Sobre este último y limitado aspecto, 
ha versado la última parte de esta pri-
mera fase de la negociación, en la que 
es de justicia reconocer que el Gobier-
no francés, y señaladamente el señor 
Rriand, con quien como ministro de 
Negocios Extranjeros ha llevado en su 
lillima parte las conversaciones nuestro 
embajador en París, señor Quiñones de 
León, han procedido bien amistosamen-
te para con España, lo que ha de au-
mentar la cordialidad de relaciones en-
tre los dos países y la eficacia de su 
colaboración en Marruecos. 
Según lo acordado, se modifican dife-
rentes artículos del estatuto y del Código 
penal de Tánger para asegurar la repre-
sión más eficaz del contrabando de ar-
mas y los manejos dirigidos contra el 
orden público establecido; tanto en. Ma-
rruecos como en el extranjero se nombra 
un jefe español que a la vez dirigirá 
una oficina de Información, como ins-
pector general de la Policía y de la 
Seguridad, cuya funciones, que no darán 
ocasión a que intervenga en el funcio-
namiento de la administración tangeri-
na, le autorizarán para aconsejar a las 
autoridades en las cuestiones jue inte-
resen a la neutralidad y a la seguridad 
de la zona; se disuelven los tabores ac-
tuales, que serán reemplazados por la 
gendarmería prevista por el estatuto, y 
esta gendarmería, cuyo efectivo se au-
mentará temporalmente, estará colocada 
bajo el mando de un jefe español asisti-
do por un capitán adjunto francés. 
De acuerdo con el procedimiento esta-
blecido en noviembre de 1926 entre Pa-
rís y Madrid, Londres y Roma, los Go-
biernos francés y español, a la vez que 
notifican su acuerdo a los Gobiernos In-
glés e italiano, los invitarán a tomar 
parte en la continuación de las conver-
saciones. Esta reunión, que se celebrará 
en breve en París, examinará, al mismo 
tiempo que las proposiciones hispano-
francesas, las condiciones en que Italia 
estaría dispuesta a adherirse al estatu-
to de Tánger. 
El acuerdo que se convenga entre los 
cuatro Gobiernos será sometido en se-
guida, por la vía diplomática, al asen-
timiento de las demás potencias intere-
sadas. 
Es de prever que en lo que resta aun 
de negociación con otros países, se lle-
gará a una situación definitiva, por 
lo menos por un plazo determinado, y, 
merced a la buena voluntad de todos, 
en cuanto respecta a que Tánger deje 
de ser una manzana de posibles dis-
cordias, y su propia inestabilidad Ju-
rídica y política impida el progreso de 
la ciudad. España, que debe mostrarse 
satisfecha del resultado ahora obtenido, 
aunque muy alejado del que representa 
su ideal, hará, como siempre, honor 
a su palabra y demostrará una vez más 
su buena fe, ateniéndose al Estatuto y 
cumpliéndolo lealmente, en colabora-
clóii sincera con las demás naciones 
encargadas de velar por su ejecución. 
No corresponde al Gobierno formular 
juicios sobre su propia obra, que la 
opinión culta y sensata, capacitada pa-
ra enjuiciar sobre asunto tan delicalo, 
no tardará en formular. Tampoco un 
alarde de triunfo ni un abatimiento de 
decepción responderían a la realidad 
del momento ni serían oportunos. 
Basta al Gobierno tener la seguridad 
de haber mantenido con dignidad el 
nombre de España, el papel que le co-
rrespondía, de haberlo podido hacer 
sin quebranto de amistad tan preciada 
como la que le une con el Gobierno de 
Francia y enlaza a los dos países. 
La opinión pública, que se ha intere-
sado con sereno afán en este asunto y 
que cada día va teniendo un concepto 
más claro de lo complejas que son las 
relaciones inlernacioiiales y de cómo 
han de mantenerse pva íigurar en el 
concierto de los pueblos con un doble 
concepto de dignidad y di-roclón, sa-
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brá apreciar, sin necesidai .le mentfv 
re.s el mayor o aiienor mereclmien'o ü» 
ia gestión de que el Gobierno le ¿ i 
cuenta y somete a su j-.::cio.. 
L A NOTA FRANCESA 
A continuación ee inserta la nota faci-
litada a su Prensa por el Gobierno Iran-
cés, que éste (del mismo modo que nos-
otros ¡o hemos hecho) nos ha enviado 
telegráficamente por conducto de nuetiit-u 
embajador en París, demostrándose !a 
cordialidad y delicadeza con que hasta 
en los menores detalles 6e ha llevado por 
ambos países esta negociación : 
«Las conversaciones que se han man 
tenido durante un año entre Ksparta y 
Francia a propósito de Tánger han lle-
gado al deseado acuerdo. El Gobierno 
d© sn majestad quería í-e modificase -.m. 
rógimen que lo pare-cía no ofrecía sufl 
cientos garantías para su spcnridad TV 
para su aytorldod en la zona tntrégi ¡3 
a su influencia. 
El Gobierno francés se declaró €D 
principio favorable a esta petición con 
tal de que respetara los Tratados exis 
tente» y se snantuviera en el cuadro del 
Estatuto de 1983. 
Entre los dos han mejorado con "om-
pleta franqueza y en ia más absoluta 
confianza las necesarias explicaciones. 
Las divergencias de puntos de vista, 
por muy marcadas que hayan podido 
han tenido que ceder ante el pro-
fnndo seniimiento que ambos tienen ie 
la solidaridad de su obra marroquí y 
ante su convicción de que sus alml-
nistraciones colaboren en la paz tan 
eficazmente como lo han hecho en a 
guerra. 
La inteligencia a que ee ha llegado ha 
sido consagrada por un acuerdo r̂-.na 
do hov por el señor O'iifiones de î ê n," 
en nombre del Gobierno español, y por 
el señor Rriand, en nombre dei Go 
bierno francés. 
Este acuerdo respeta la soberanía del 
Sultán y deja intacta la armadura del 
Estatuto. No toca a los derechos ni a 
las prerrogativas de las diferentes auto-
ridades de Tánger, mendub, Asamblea 
legislativa y administrador, Comité de 
control (y mantiene el prudente equili-
brío establecido entre esos poderes por 
el Estatuto. 
Las legítimas satisfacciones concedi-
das a los intereses de España no perju-
dican a las intereses de las demás po-
tencias, y en particular a los de Fran-
cia. El acuerdo tendrá la misma dura-
ción que el Estatuto; pero sus disposi-
ciones estarán sujetas a revisión si con-
trariamente a la firme esperanza de los 
dos Gobiernos su funcionamiento mos-
trasa un vicio irremediable de orsani-
zación. 
Prevé el acuerdo las principales esti-
pulaciones siguientes; la modificación 
de diferentes artículos del Estatuto y 
del Código penal de Tánger para ase-
gurar la represión más eficaz del con-
trabando de armas y de los manejos 
dirigidos contra el orden público esta-
blecido tanto en Marruecos como en el 
extranjero; el nombramiento de un ofl-
cialeapañol como inspector general de 
la milicia y de la seguridad, cuyas fic-
ciones, que no darán ocasión a que in-
tervenga en el funcionamiento o de la 
administración tangerina, le autorizarán 
para aconsejar a las autoridades en las 
cuestiones que interesen a la neutralidad 
y a la seguridad de la zona, y la disolu-
ción de los tabores actuales, que serán 
reemplazados por la gendarmería previs-
ta por el Estatuto y esta gendarmería, 
cuyo efectivo se aumentará temporal-
mente, estará colocada bajo el mando 
de un jefe español, asistido por un ad-
junto francés. 
De acuerdo con el procedimiento esta-
blecido en noviembre de 1926 entre París 
y Madrid, Londres y Roma, los Gobier-
nos francés y español, van, al notificar 
su acue.'do a los Gobierno inglés e ita-
liano, a invitarles a tomar parte en la 
continuación de las conversaciones. Es-
la reunión, que se celebrará en breve en 
París, examinará al mismo tiempo que 
las proposiciones hispanofrancesas las 
condiciones en que Italia estarla dispues-
ta a adherirse al Estatuto de Tánger . 
El acuerdo que se produzca entre los 
cuatro Gobiernos será sometido en segui-
da, por la vía diplomática, al asentimien-
itos de las demás potencias interesa-
das.» * 
Dice Primo de Rivera 
El marqués de Estella permaneció en 
su despacho de Guerra a partir de las 
cinco de la tarde, trabajando a colas, sin 
recibir visitas. A las nueve y media le 
fueron a recoger sus hijos para asistir 
a una cena de sociedad. 
El presidente recibió al salir la en-
horabuena de los informadores, que se 
acercaron a saludarle. «La acepto, con-
testó, en el sentido que refleja la últi-
ma parte de nuestra nota, donde hemos 
aspirado a reflejar la serenidad que 
ahora, como en todas las fases de la 
negociación, ha distinguido al Gobier-
no. Por lo demás, habrán visto ustedes 
que con ligeros detalles de redacción, 
tanto el documento de España como 
la nota del Gobierno francés, dicen lo 
mismo. No hay por qué negar desde 
IhMgo qut el Gobierno español es;á sa-
¡tisfocho, porque en sus manos está la 
¡seguridad militar de la zona internacio-
nal, o, lo que es lo mismo, la seguridad 
• militar do la zona de protectorado fron-
teriza, porque aun ocupada y pacifica-
da ésta, si no habla vigilancia en la 
Iprimera, nadie podía impedir que par-
jiidas de merodeadores pasasen la fron-
jtera y, después de perpetrar un desagui-
sado, la volvieran a pasar para ínter-
narsf! tranquilamente en Tánger. Ha-
biéndosenos conferido la función de la 
gendarmería, y siendo español, no ya 
este cometido y también su mando, sino 
la misión de vigilar en la plaza y de-
nunciar e informar, si hechos como 
el secuestro de los familiares de Steeg 
en la zona francesa se produjeran en 
la española, la culpa sería nuestra. De 
manera que la seguridad en las carre-
teras de Tánger a Larache y a Tetuán 
po reí Fondack será cierta y garantiza-
da, y nu como hasta aquí, expuesta; 
aunque, por fortuna, no hayamos teni-
do que lamentar cualquier contratiem-
po. La gendarmería actuará en combi-
nación con nuestros puestos de la zona 
española. 
Por lo demás, los acuerdos están den-
tro del marco del Estatuto. Pero éste 
tiene un plazo de vigencia; expira en 
1936. Aunque, vaciló sonriendo el pre-
sidente, es probable que no sea a mí 
a quien coja esa fecha. 
—Si sigue usted sometido a su actual 
régimen de trabajo, seguramente no—, 
dijo un informador. 
—No hay temor. Me encuentro cada 
vez más fuerte y con más ánimos. 
Y el marqués de Estella Insinuó un 
ademán de despedida. 
—;,Y ahora a la Sociedad de Nacio-
nes?—inquirió otro informador. 
El presidente .cortó rápidamente la 
pregunta exclamando: 
—Eso, a su tiempo. Cada día trae su 
iafán. 
La supuesta vuelta 
de España a Ginebra 
Con referencia »al tema planteado y 
comentado más allá de las fronteras, 
del supuesto reingreso de España en la 
Sociedad de Naciones, con rara unani-
midad admitido por los periódicos ex-
tranjeros como inminente e incondicio-
nal, conviene advertir simplemente, a 
título informativo, la reserva de mi?s-
tro Gobierno frente a la abrumadora 
insistencia con que un día y otro llesra 
a la Península la hipótesis d© un icuer 
do para la inmediata reincorporación 
de España al organismo de Ginebra. 
Sobre. negar que en reciente Conse-
jo de ministros se haya formalizado 
esta cuestión, es oportuno también re-
cordar que los mismos periódicos que 
ahora conectan indisolublemente los te-
mas de Tánger y la vuelta a Ginebra, 
afirmaban en el verano de 1926 la Im-
procedencia de que en la práctica se 
quisieran relacionar dos asuntos ajenos 
en teoría. 
Más elocuente que todo ello, como 
conjetura del porvenir de una cuestión 
planteada en la entrevista de Palma, p̂ -
ro también como apreciación estricta 
del presente, es la frase con que el pre-
sidente contestó anoche a los informa-
dores. 
La firma 
PARIS, 3 (urgente).—Briand y Quiño-
nes de León han firmado, a las tres, el 
acuerdo sobre Tánger. 
—La ceremonia de la firma del acuer-
do francoespañol sobre Tánger, tuvo lu-
gar en el despacho del señor Briad, en 
el Quai d'Orsay. 
Terminada la ceremonia, el -ministro 
francés y el embajador de España fue-
ron fotografiados, en unión de los al-
tos funcionarios franceses y españoles 
que asistieron a la misma. 
Italia e Inglaterra 
PARIS, 3.—En breve vendrán a esta 
capital los peritos italianos e ingleses, 
con objeto de enterarse del texto del 
acuerdo francoespañol. 
Quiñones y Chamberlain 
PARIS, 3. — En el Consejo de minis-
tros celebrado esta mañana, el señor 
Briand ha leído ante sus colegas de Go-
bierno el texto del acuerdo concertado 
entre España y Francia sobre el Es-
tatuto de Tánger. 
Briand recibirá a última hora de la 
tarde a su colega británico, sir Aust2n 
Chamberlain, a quien pondrá al corrien-
te de los términos del acuerdo franco-
español en cuestión. 
El embajador de España, señor Qui-
ñones de León, celebrará también esta 
noche una entrevista con el ministro de 
Negocios Extranjeros británico. 
La Agencia Havas dice que todo hace 
presumir que el señor Quiñones de León 
tratará con Chamberlain de las ••ondl-
ciones en que podrá llevarse a cabo la 
ratificación por parte del Gobierno in-
PACTOS DE NO AGRESION EN MEJICO HAN VOLADO 
A CRISTO W i 
Se teme que se recrudezca aún 
más la lucha religiosa 
[[Hoy habrá en Polonia 
elecciones generales 
o 
Cuarenta y siete partidos se 
disputan 444 puestos 
— o 
PARECE PROBABLE EL TRIUNFO 
DE LOS AMIGOS DE PILSUDSKI 
Ayer fué enterrado el 
mariscal Díaz 1 
EN LA BASILICA DE SANTA 




DA QUE LO FIRMEN DOS O 30: CON UN SOLO CAÍÍO-
;/?>/?/ Rías , París.) 
Por la enseñanza religiosa El lunes sesión 
de la S. de N. Mañana se celebrará un mitin 
en Gijón 
—i>— 
GIJON, 3.—El lunes se celebrará en 
el salón Ideal un gran mitin organiza-
do por la Juventud Católica para pe-
dir la obligatoriedad de la enseñanza 
de la Religión en los estudios de Bachi-
llerato. Tomarán parte el conde de Va 
El diario «La Prensa», de San Antoniu 
(Texas), del 7 de febrero, da cuenta de 
un criminal alentado, que deiuueí'ra. 
t<.do el odio sectario de la campaña de 
persecución que se está haciendo contra, 
los católicos mejicanos. Kl despacho eslíi, 
depositado en Ciudad de Méjico, y nace 
saber que el monumento eriyido tiempo 
atrás en el cerro del Cubilete para con-
memorar el solemne acto de la consa-
gración de Cristo Rey ha sido volado 
con dinamita. 
La noticia del salvaje atentado fué 
comunicada por las autoridades de St» 
lao, población perteneciente al Estada 
de Guanajuato, situada no lejos ('el ce-
rro en que se alzaba el monumento. La 
sensación producida en los centros ca-
tólicos al conocerse el hecho ha sid'i 
extraordinariamente penosa. 
Según afirma el periódico, se ipn:.)'.--
en absoluto quiénes hayan sido los au 
tores del atentado dinamitero, no sól-
¡los que lo realizaron, sino los inspirado-
jres; pero se abriga, no obstante, la es-
peranza de esclarecer el misterio qu'-
< redea el hecho y de llegar a la det-̂ n 
i cien de los culpables. 
Las autoridades federales lian ordena 
¡do que se abra una minuciosa invesli-
igación para capturar a los delincuentes. 
Los elementos católicos, por su parte 
La futura Dieta deberá reformar 
la Constitución y modificar 
la ley Electoral 
—o— 
VARSOVIA. .1.—A pesar de la concen-
tración de partidos importantes a que-
lia dado lugar la coalición gubernamen-
tal, se han presentado 47 partidos pava 
disputarse los 444 puestos de la Dieta 
en las elecciones que se realizarán ma-
ñana. 
Las elecciones para el Senado se cc-
lehra-án el domingo próximo. 
« « * 
Las elecciones que se celebran hoy en 
PotóHM merecen especial a t e n c i ó n . Qui-
zá sean las ú n i c a s , en este a ñ o tan elec-
toral, f¡iie, sin producir v n resultado in-
mcdialo, sean el principio de una irans-
formac ión honda en el ( ¡ohierno del. pafs. 
Decimos que no produc irán un resultado 
inmediato, porque, triunfador o derrota-
do, el mariscal Pilstidski pennauecerd en 
el Podan- y, jirohablemcnte, durante mu-
cho tiempo, l'ero es indudable (¡uc las 
C á m i n a s futuras r c o r y a n i z a r á n constilu. 
'initaimi'nle el pa ís . Todo* los paitiil<>s 
l imen en su p iuyrama la creac ión—le-
gai~-de vn poder ejecutivo fuerte, supe-
rior al Parlamento, estable. S i ahora 
e.ristc esa estabilidad, no s? debe a la 
Const i tuc ión , sino a la fuerza det maris 
Chamberlain ha salido 
para Ginebra 
ya 
GINEBRA, 3.—Han comenzado a llegar 
las Delegaciones al Consejo de la So-
ciedad de Naciones, que se reunirá el 
llellano, el conde de Rodríguez San Pe-i lunes por la tnafiana, a las once, 
dro, don Florentino Carreño, don Se-i En ia orden del día de esa primera 
verino Cadavieco, don Florentino Soria, Uesión no figurará el asunto de las ame-
don José María Valiente y don Vicente 
Francia. 
Peregrinación de Vitoria 
a Tierra Santa y Roma 
Son muchos los peregrinoe que de toda 
la Península se han inscrito en la Pere-
grinación de Vitoria, autorizada para toda 
España por rescripto Pontificio de Su San-
tidad PIO X, de feliz memoria, a ¡ce 
Obispos de Vitoria. 
Indefectiblemente la Peregrinación sal-
drá de Barcelona el 17 de abril. 
Es la más económica, porque incluido el 
Egipto, sólo cuesta: 
1. a clase 3.250 pesetas 
2. » clase 2.600 » 
3. a clase 1.950 » 
cuenta con los mejores vaporea, el mojor 
itinerario y las mejores condiciones. 
Pidan folleto y detalles: Constitución, 24. 
Vitoria, o a Bordadores, 9, Madrid; 
C o r o n a s 
R U B I O 
FLORES • PLANTAS 
Prendidos de Azabar. 
— 3. Concepción Jerónlma, S. 
gléfe del acuerdo francopspnflol concer-
niente a Tánger. 
Comentarios de Prensa 
PARIS, 3.—El periódico Le T9f&pé\ co-
mentando el acuerdo sobre Tánger ehlfé 
los Gobiernos de España y Francia, dice 
que ambos han realizado, de perfecto 
acuerdo, una labor de franqueza y bue 
na fe susceptible de facilitar en gran 
manera la solución deTlnitiva de una 
cuestión que tan delicada lia paree lo 
a veces. 
El periódico añade que se ha da.lo a.-.: 
un paso decisivo, y que sin duda i:-
guna los Gobiernos de Ita.lia y la Gran 
Bretaña se adherirán al acuerdo. Pued-» 
considerarse que éste contribuirá efloa?-
mente a disipar cualquier mala interpre 
tación que las negociaciones relativas 
a Tánger hubiera podido hacer uaĉ r 
y constituye un acto político de real v 
verdadero alcance en Marruecos y •'rv 
el Mediterráneo. 
Le Gaulo í s escribe lo siguiente; ' 
«No podemos 'menos de. felicitarnos 
ante el resultado obtenido en las con 
versaciones francoespañolas. Las doot 
potencias protectoras de Marruecos, a", 
mantener como lo han hecho los prin 
cipios de los anteriores convenios, han 
dado prueba no solamente de continui 
dad política, sino de su elevada con-
fianza en la misión civilizadora que se 
¡es confió.» 
Después de considerar este acuario 
como el preludio de una colaboración 
más amplia entre Francia, España e 
Italia, el Gañía is hace un caluroso elo-
gio del embajador de España, Quiñon es 
de León, quien, durante estas laborl ) 
sas negociaciones, ha demostrado a ia 
vez su gran talento de diplomático y 
el más sincero deseo, de acuerdo con 
su Gobierno, de estrechar aún más ios 
lazos de amistad y colaboración leal y 
confiada entre Francia y España. 
Halladoras de San Gotardo, sino en la 
del martes, lo más pronto. 
Ese asunto no se tratará en sesión 
pública hasta mediada la semana. 
CHAMBERLAIN A GINEBRA 
RUGBY, 4.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, Chamberlain, ha salido hoy 
para Ginebra acompañado de su secre-
tario particular. También irá a Gine-
bra, pero no en calidad de delegado, 
sino de observador, el embajador de 
[ugláterra en Berlín, slr Ronald Lindsa 
que acaba de ser nombrado subsecreta-
rio permanente del Foreign Office en 
sustitución de sir William Tyrrell, nom-
brado para la Embajada de París. 
Respecto al viaje de Chamberlain, no 
ha sido bien acogido por algunos pe-
riódicos. El «Daily Ttitegrapha dice que 
acaso hubiera hecho mejor papel que-
lándose en Londres que yendo a Gi-
nebra a discutir el asunto de los op-
tantes húngaros y el de las ametralla-
doras. 
descubrir a los autores del atentado 
cuando lo hayan conseguido los denun 
ciarán ante quien corresponda y p.e4ir¿r 
que sé les aplique todo el peso de la ley. 
Existen fundados temores de que c u 
motivo de este atentado se recrudez.̂ i 
más, si cabe, la lucha rpliííiosa. pues, la 
erección del monumento que acaba fie 
ser volado originó ya uno de los i» 1-
meros conflictos surgidos entre el clero 
y el Gobierno federal y fué la causa 
de que fuera expulsado de Méjico el 
Delegado de Su Santidad el Papa, mon-
-.eñor Phili 
LA IBERIA Bujías ctsteáricas. Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono 33.961 
L A MARAVILLOSA PRODUCCION 
EEi ILa iHi ils/lf IL#: ISa IR! fea ¿í̂  ' 
se exhibirá hoy a las cuatro (función popular a 3 pesetas butaca), 
a las seis y a las diez y quince (secciones selectas). 
Lunes y martes, solamente por la noche 
T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
B m LUNES ESTRENO D E 
" ¡ A N D A , C A S ! A N O ! " 
por WALLACE BEERY y FORD STERLING 
E L PROXIMO J U E V E S S E ESTRENARA LA MARAVILLOSA P E L I C U L A 
" E S C L A V A D E L P A S A D O " 
cuya interpretación corre a cargo de 
GLORIA SWANSON 
que interpreta tres papeles diferentes. 
S o n d o s " f i l m s " P A R A M O U N T 
i se proponen trabajar activamente h a s t a p n ^ d s l . i . l-s preciso que en adelan-
te la durac ión del Gobierno sea indepen-
diente del humor pal lamentarlo. 
Puede darse como seyura una mod'ifi-
cación de la ley Kleclorul. Kn Polonia 
los partidos están represetitados propor-
cionaiin*nte a su fuerza en el pa í s . Ni la 
just ic ié ni la equidad pueden protfistár 
contra la ley. Pero esta per fecc ión es 
lontiurid al buen Gobierno, E l sufragio 
un irc i sa l no sirve para yobernar, si*no a 
rond ic ión de falsearlo. S i todos los elec-
tores es tán representados ius íarnente no 
es posible en las Cámaras tener una ma-
t/oria que permita el ejercicio normal 
del poder. Así Polonia tiene una vein-
tena de partidos representados en las Cá-
maras, y m á s de 30 agrupaciones poll-
\ticas o p o l i t i c o e c o n ó m i c a s fuera del Par-
lamento. 
A d e m á s los partidos po l í t i cos son de 
formac ión reciente. F a l t a la disciplina. 
L a sesciciones abundan y la f i s o n o m í a 
de la Dieta cambia con frecuencia en 
el curso de la legislatura. Asi se expli-
ca que en nueve a ñ o s de vida indepen-
diente haya tenido Polonia 16 Gobier-
I |no«, 
| I Todo esto e.rplica el golpe de Vsiadn de 
P ihudski . Estaba en el ambiente. ' E l 
problema de la d i c t a d u r a — d e c í a el ma-
riscal d<iez d ías antes del golpe de E s -
tado—se me ha planteado a m e n u d o . » 
Es verdad. S i la r e v o l u c i ó n se hizo con 
una personalidad « f i chada*—so lamente 
«fichada», pues i d e o l ó g i c a m e n t e es dis-
cutible la p o s i c i ó n del dictador—en las 
izquierdas fué porque las derechas no 
ten ían n i n g ú n hombre de relieve. L a dic-
iihl'urn era una necesidad. ÍJOS combates 
de Varsovia pueden calificarse sin exa-
gerac ión grande, como la defensa de otra 
ditrndura que s i i c u m b i ó por falta de jefe. 
L.os 20 partidos polacos van a la lu-
cha agrupados en tres coaliciones. Una 
de extrema derecha, que comprende los 
nacionales d e m ó c r a t a s , los cristianos de-
mócratas y ¡os cristianos sociales. Otra, 
'lubernamental, compuesta de restos de 
narlidos d-e todas i d e o l o g í a s , desde la e-T-
trema derecha hasta desertores del parti-
do socialista. Una tercera de izquierdas, 
que se apoya principalmente en los socia-
listas, y que es la menos 7inida de las 
tres coaliciones. 
L a coa l i c ión gubernamental está com-
puesta por los conservadores del princi-
pe l iads iwi l l {derecha), el Club del T r a -
bajo y la U n i ó n Agrar ia (izquierda) y 
los dñs ideníes del partido Piast, que di-
rige el senador Boyko. Pero esta enume-
rac ión comprende solamente los grupos 
organizados de alguna importancia. 
Alrededor de Pi ls i idski se han juntado 
multitud de personas que ordinariamen-
te no figuran en po l í t i ca y que juzgan 
al Gobierno, no por lo que promete, 
sino por lo que ha realizado. Puede de-
firse que el marisca l no ha redactado 
n i n g ú n programa de gobierno. Ha he-
cho un balance de su a c t u a c i ó n y lo 
presenta al pais para que lo apruebe. 
S ó l o uno de los grupos derechistas no 
ha sufrido, al menos exteriormente, las 
consecuencias del golpe de Estado. Nin-
guna e s c i s i ó n ni s iquiera vacilaciones 
se. han s e ñ a l a d o en el partido de los 
nacionales d e m ó c r a t a s . Pero su fuerza 
parece que decae en favor de los cris-
tianos sociales que no se oponen a 
Pi lsudski como sus aliados. E n esta coa-
l i c i ó n se han refugiado los restos del: 
Asistieron el Rey de Italia, el Go, 
bierno y los mariscales Petain" 
y Comes da Costa 
ROMA, 3.—Esta mañana se ha .oüj| 
hrado con gran pompa el entierro 
mariscal Díaz. El acto ha revestido 
solemnidad, y puede decirse que al (t 
lo por la muerte del generalísimo se h 
sumad;) el pueblo lodo. 
Durante la noche pasada el cadáv̂ , 
dt I generalísimo I)í;iz, colocado sobre i 
altar de la Patria, fué veLado por uní 
guardia de honor, compuesta por condo. 
corados con la medalla de oro de Ja 
rra y oficiales condecorados varias v b c í 
Rodeaban al féielro la? coionas envij 
¡das por los Reyes, Mussolini, el dnq_. 
de Aosta, las presidencias de la Cunara 
y del Senado, todos los ministros y ¡lĤ  
secretarios, y todos los periódicos a 
¡Roma y los principales de la nación̂  i  
Esta mañana, con gran solemnidad, ' 
¡acompañado por un cortejo imponen 
[fué trasladado el cadáver desde el 
nuuiento hasta la Basílica de Santa M 
¡;ía do los Angeles. Al ponerse en mat 
cha el cortejo las baterías emplazadas 
• efecto hicieron tres descargas, y la ra 
liana del Capitolio tocó a muerto, 
féretro fu4 llevado a hombros de ¿ 
oficiales. Á su paso l.,s músicas enlo-
naban el Himno al Piave. En todo 
recorrido la multitud arrojaba monto-
Inés de flores, y el cortejo tuvo que ra¿q 
char sobre un verdadero tapiz florido.'^ 
El Rey preside el duel 
Precedían al féretro la representaci6n 
Idel Ejército francés, los generales y co. 
mandantes de los Cuerpos armados y o&i 
leíales superiores de la Marina, Aeronáu 
tica y Milicia voluntaria. 
Rodeaban al r.-dáver las banderas 
todos los regimientos, y a su lado mans 
ehaban el jefe del Gobierno, Mussolini. 
el mariscal francés Petain. el almirante 
Thaon de Revel, duque del Mar, el 
neral Bndogiio, el general belga Dubois 
y el mariscal portugués Gomes da Cos. 
la. Seguía después el rey Víctor Manuel, 
rodeado de su Casa civil y militar, Cuer. 
po diplomático, caballeros de la Ordsn 
Suprema de la Annunziata. representa-
tes de la Cámara y del Senado, ministros 
y subsecretarios, mariscales de Italia, 
rrtrgos supremos del Estado y represen, 
taciones de todas las Asociaciones. 
Durante el desfile del cortejo volaron 
I varias escuadrillas de aviones y tres di 
iqibles. 
La llegada a la Basílica 
I A la llegada n la Basílica fué reciba 
el cadáver por el Obispo castrense, moi 
señor Panizzardt; el clero, un coro 
1 niños y la capilla de la Basílica, que 
|lonaron un canto fúnebre. A la pue 
jdel templo se leía la siguiente insefl 
ición: «Rem restítuit. hostes fugávit». 
El cadáver fué colocado en el cen 
¡de la Basílica, sobre un afuste de cañ 
I mientras la capilla de cantores enton 
¡el «Suhvenite el libera. Dómine». 
Ignidamente el Obispo castrense, nion, 
ñor Panizzardi, dió la ab?oluci6n al t 
I mulo. 
La ceremonia, tianscurrida en iñéjl 
de una intensa emoción, duró -mi 
'quince minutos, y tuvo el aspecto enj 
una verdadera apoteosis. Durante elllf 
j pelotones de Infante')?) hacían en el ex*' 
terior salvas de fusilería. 
En los art-.s han figurado repre?enl<«j 
|c:ones de lodos los Ejercilos aliados, •jl 
Daffln >. 
UNA CORONA DEL REY JORGE 
ROMA, 3.—El rey Jorge de Inglatenfl 
jha enviado una corona para que se* 
|colocada sobre la tumba del mariscal 
IDíaz. El Ejército británico ha remiti'lS 
jotra, con esta leyenda: «El Ejército htm 
¡tánico, en señal de admiración.»—Daf* 
fina. 
I — ¡ 7—r, jil 
\ partido de IVitos. Este grupo constituir 
,el centro de la Dieta y ha sufrido dos 
¡esc i s iones sucesivas. 
T a m b i é n en la izquierda se han SÍ 
lido los efectos del golpe de Estado, 
partido socialista, como el partido 
la l iberac ión , se han dividido en favo 
y en contra de Pi ldsuski . Por último, 
las rjiinorias nacionales no han evitado 
tampoco la d i v i s i ó n . Parte de los judio 
y de los ukranios sostienen al Gobier-
no que sus connacionales atacan. 
Todo parece indicar que el dictador 
reunirá el n ú m e r o suficiente de dij 
fados para gobernar con el Parlamen-
to. Pero este grupo no podrá llamarse 
un partido polUicn, porque los campo 
nenies vienen de tan opuestos campos' 
que serla imposible la r e d a c c i ó n de wí 
programa c o m ú n . Has larán para hacei 
la reforma constitncional e iniciar una 
nueva f o r m a c i ó n po l í t i ca . 
R. L. í 
A 
Sí sí; puedes quejarte ahora que son de aluminio. ¿Y en 





r 1 « 
—¿Por qué no has ido hoy a la escuela? —Prometimos ruando nos casamos compartir nuestras 
—Es que ayer me lavé la cara y me mandó el maestro dichas y nueslrrs penas. Efectivamente, hoy le duele a mi 
casa creyendo que estaba enfermo. mujw u*k"\ muela y ioca para que wahwmoé los dos. 
ñ 
—Yo empecé de dependiente de comercio y hubiera 
raülonarío; pero, ¡plaf!, vinieron las cajas registradoras. 
acabado 
{Pcle-Mcle, Taris . ) 
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INFORMACION G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Hallazgo de pinturas murales en Jerez de los Caballercs (Badajoz). Bolivia 
construirá un pabellón en la Iberoamericana. Se hunden cinco casas en Girat 
(Castellón). Se activan los informes acerca del Apéndice foral de Navarra. 
SUECA EXPORTO EN FEBRERO SEIS MILLONES DE KILOS DE ARROZ 
Conferencia de don Blas Vives 
ALICANTE. 3.—Kn el Círculo de la 
Unión Mercantil lia pronunciado don Bln* 
Vives una conferencia sobre e! tema tKl 
Fentido de la próxima revisión arancela-
ria». 
Alude a la general indiferencia con que 
la opinión asirte a la obra revioora sin 
pre>enfir siquiera lo<* magno* interetseé: 
económico-nacionalrs que de ella dependen 
y recuerda los precedentes de la actual 
revisión. 
las montañas estaban completamente hn-'la tarde, llegó a &sta ciudad, procedente 
medas y muchf̂  desistieron de salir al; de Casablanca. de donde salió a las siete 
campo a comer. Las «collas», o gea grupos y veinticinco de la mañana, un hidroavión 
de romeros que durante el año reúnen di-i francés que amaró en el interior de la 
ñero para celebrar este día. salieron en bahía del puerto de la Luz. 1̂  esperaban 
sus caballos enjaezados. Este año concu-! todas lâ  autoridades y numeroj-o público. 
rncron 17 «oolla«». El desfile lo hicieron Pilota el aparato el teniente de navio mon-
por .a calle Mayor de Ciracia, repartiendo! sieur Paris. que fué agasajado en el Club 
claveles, violetas y caramelos. La ermita! N'áutico. El «hidro» se aprovisionó de ga-
uel Santo no estuvo muy concurrida, ya solina y aceite para reanudar ( 
que el sacerdote encargado de la misma, i que emprendió hacia San Luis, a 
que reside en San Cucufate del Valles,' de la noche, siendo despedido por 
^ En "medidas de franco prohibicionismo ^"..J1^3 J e l ,emp0ral "̂J? imperó hasta | ridades y mucho público. El efí 
y reguladoras de la prodmción industrial P"^' , ,1ln, av^? l̂c'endo los! ducido a! volar sobre la ̂ udad 
interior es en la que se va a inepirar la cultw5 ef trasladaban «' ¿™ 12. y, efectiva- noche, fué sorprendente. Ll piloto 
revisión, 
predecir. 
que se va a ;rHpn 
de ahora, cuyo sentido es fácil 
El reciente debate económico 
..pro 
ei t   est   c c rri ,  s li   ceite ara re r el vuelo, 
 l s t    l  is , i e e re i  i   is,  las ocho 




mente, la medida fué muy prudente, pues nifestó poco antes, que el mal tiempo le 
presagiar ayer que hoy pu-i hizo cambiar de rumbo, pue-s iba a San 
Luis directamente. Considera a este puer 
to como la estación de «hidros» más be-
lla del mundo, y nos añadió que si el 
I BARCELONA, 3.—Durante el día de hoy I comercio de aviones se intensifica. Las 
ae han trabajado 50 obreros a las órdenes Palmas y su puerto de la Luz sería m 
(lue ,del ingeniero jefe" de Obras púbÜcas en i «ustituíble e indispensable en las rutai 
s conce. iones |a consolidación del puente de Besos que para América, más que Kenitra y San 
por consiguiente la moderación deZTex- ^ V J ' ^ U * 0 V " t .̂ fdr'111''̂  cesos del proteccionismo como hasta aho-1 1 rnnc,a.- Ua 6ldo P̂arado el hilo de ra se lídbía conseguido. ^ ^ comunicaciones y tranvías del poste, pues' 
Para poner más de relieve la significa-
ción de nuestra política arancelaria 
señor Vives estableció una comparación i £ 
entre los principios que la informan y los'Slf0, e6tUV0 fus-PendKl0 7 'os peatones 
J 1 P"Pden circular, aunque advertidos del 
peligro. 
—l̂ a urbanización de la p'.aza de Espa-
ña será en dirección a Sans, haciendo des-
nadie podía 
la Asamblea Nacional ha desvanecido toda ^^"V30",.'311 dí;í-duda sobre este respecto. Consolidación de un puente 
Por ello, y previa la modificación de la 
ley de Bases, vamos a la institución de k 
una tarifa convencional intangible han trabajado 50 obreros a las órdenes' Palmas y su puerto de 
constituirá el límite de 
ctorgables a otros países y que impedirá 
La familia real en Málaga 
¡se temía que al aumentar el " caudal de MALAGA, 3.-La Reina y los Infantes 
Tilas aguas arrastrarían dicho poste, como P3631"0" la, t«rde en una_ finca de recreo 
''¡así ha sucedido a las pocas horas. El trán- Í^S^do- al «tennis». Mañana el infante 
¡don Jaime oirá misa en la iglesia de San 
! Pablo, del barrio de la Trinidad. La Reina y las Infantas lo harán en la Catedral 
y luego irán al parque, donde los ciegos 
del Patronato efectuarán diversos traba-
jos. Desde allí marcharán a los Campos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
s sp ido y l
preconizados por la Conferencia económica 
internacional. 
La consecuencia es la de una absoluta 
oposición entre las dos orientaciones que 
cabría atenuar, tanto en beneficio de la 
solidaridad económica europea, que no cabe ¡ u" ""'T'"'!)" 
desconocer por su condición de factor de-,- • :ada- 1 0r lo ân,0 ^parecerán las, 
cisivo en la paz universal, como en favor rpriUTa6 t̂,?1 P0?"1"03^ L« Pan-
de nuestra propia economía, cuvo desairo- / ' La actual Plaza de Toros de las I 
lio sufre gravemente por causa*de los ex-' if*' SU S!6tira-, , . MALACA. 3.—A causa de las lluvias 
—lian comenzado las obras para cons- | ̂  á{ae se derrumbó una casa en 
aparecer algunas de las casas que hay en • 
la confluencia de la calle Mavor de dicha i Vll6eC6 para1 Pre;enclar la COm,ula qVe , 
Ayuntamiento ofrece a 400 pobres de la 
ciudad. 
Casa derrumbada cesos proteccionistas que determinan in-
versiones antieconómicas de capitales, in-
precisamente el progreso de aquellas acti 
vidades para las que estamos mejor do-
tados. 
El señor Vives fué muy felicitado y 
aplaudido por el numeroso público que 
asistió al acto. 
rido el matrimonio Pedro Heredia Cortés 
y Josefa Esteban Reyes 
trtlr el puente aereo que unirá los edi el bi0 de Humilladero, resultando he-
fluyen desfavorablemente efl la distribu- a DipntaciWl \n casas ad-
ción de la renta nacional e imposibilitan ? U , r . Por <licha Corporación y que an-
tes pertenecían al Cabi.do. Como ya he-
mos publicado, en estos edificios se ins-
talarán diversos servicios provinciales. 
Vapor embarrancado 
BARCELONA, 3.—En la desembocadura 
—En el pueblo de Vélez-Málaga unos 
desconocidos violentaron la puerta de una 
agencia de transportes y se llevaron la 
caja de caudales, que abrieron en las afue-
ras de la población. Allí la dejaron aban-
donada, después ds llevarse 398 pesetas 
del río Llobregat embarranco el pailebote oue contenía 
«Raimundo Lulio», de la Naviera Mallor-! 
La Reina en Málaga 
MALAGA, 3.—La Reina pasó la maña-
na en sus habitaciones y los Infantes pa-
searon por las calles céntricas y realiza-
ron compras en varios establecimientoa 
presencia les 
Regreso de licenciados 
ALMERIA, 3.—En el vapor fEspaña nú- Quina. Parece que el pailebote chocó a la 
mero 5» llegaron 400 licenciados del se-1 eIltT£Kla del puerto con una barcaza car-
gundo llamamiento de 1925, que proceden sada de gasolina. El golpetazo fué grande 
de Villa Sanjurjo. Tuvieron un gran re-1 y «Raimundo Lulio» recibió tan grandes 





dejar más licenciados en las provincias le-1 co acudieron los vecinos, que lograron sal- PALMA DE MALLORCA. 3.—Esta ma-
yantinas. Mañana llegará el correo de Me-1 varios. El «Raimundo Lulio» fué botado al I ñaua fondeó en el puerto el vapor sueco 
illa con otra expedición de 260 soldados. | agua el año 18 con el nombre «Salabari». i «Cupsholm» que realiza un viaje de tu-
l.n la provincia quedaran 58 y Jos demás j niat neniado en Torrevieja. y hace poco I rismo. Desplaza 10.233 toneladas, tiene 335 
| tiempo adquirido por la Naviera M;illor-¡ tripulante* y trae a bordo 234 turistas, 
(lulna- | que desembarcaron para realizar excur-
Detención de un estafador ;siones a diferentes pueblos de la isla. El 
mT buque procede de Gottemburgo, de donde 
MJLBAO, 3.—Ll inspector de Policía don ¡salió el 31 de enero último, 
llienvenido Magadán y el agente señor Esta noche, a las ocho, marchó a Má-
Martínez frujo detuvieron en Algorfa a1 laga. 
un individuo llamado Jesús Juan Pazos, i Referencias de Londres aseguran que los 
que desdedí año 1922 se halla reclamado j buques ingleses de la Escuadra del Me-
por la Policía de Buenos Aires y pos- diterráneo que se hallan en Malta se uni-
tenormenfe por el ministerio de Estado Irán a la Ilota del Atlántico para efec-
por el delito de estafa a los fines de ex-i tuar maniobras del 8 al 15 del actual, 
tradición. Este Pazos vivía en un chalet j Estos buques visitarán los puertos del 
de Algorfa. El detenido será llevado a Ma-i Mediterráneo.̂ cntre ellos algunos de esta 
ministerio de Be-I isla. 
NOTAS P O L I T I C A S ^ Semana del Estudiante 
seguirán a Granada, Murcia y Valencia. 
Pinturas murales 
BADAJOZ, 3.—En la cripta de la igle-
sia de Jerez de los Caballeros se han des-
cubierto unas pinturas murales de gran 
mérito artístico. Le sección de Arte de 
Estudios Extremeños realizará un viaje 
a aquella ciudad para reconocer las pin-
turas. 
—La Asociación de la Prensa ha acor-
dado adherirse a la iniciativa de regalar 
las insignias de la Legión de Uonor a 
Palacio Valdés. 
—En Sierra Quesera y Troya de Mede-¡ drid a disposición 
£1 excelentísimo señor don Félix Llanos y Torriglia, cuya obra 
"Así empezó a reinar Isabel la Católica" ha sido premiada 
recientemente con el premio Fastenrath 
del llín han aparecido macadas de lobos, que'lado. La Policía de Buenos Aire» ofreció 
causan grandes danos en los ganados. Para 1 un premio en metálico a quien nracticari 
darles caza se organizó una batida, en lajesta detención, 
quê  tomaron parte somatenistas del par-| Reun¡6n de en 
—Una niña de cinco años hija de unos i BILBAO, 3.—El alcalde, señor Moyúa. 
reunión de t.o-gitanos del pueblo de Zalamea cayó a un presidió esta mañana 
El Apéndice foral de Navarra 
PAMPLONA, 3.—En vista de la necesi 
dad de activar los trabajos preparatorios! — 
para la aprobación del Apéndice foral de j 
Navarra y de lo-> ofrecimie-ntos hechos ai hitaba 
este fin por el Colegio de Abogados de | ron 
El señor Llanos y Torriglia es hijo de una aristocrática familia andaluza 
Ha sido letrado consullor del Banco Hipotecario de España, y hoy es su 
snhgobernador. También ha ocupado los cargos de secretario general, hiblio 
lecario y viceipresidente de la Academia de Jurisprudencia y los de vocal 
y bibliotecario de la Asamblea de la Cruz Roja Española y vocal de la Junta 
para estudio del Crédito Agrícola. 
Militó en política en las filas del maurismo, y fué diputado a Corles po 
Ponferrada, en 1907, y por Cazorla, en 1910. Más tarde fué subsecretario 
de la Presidencia en el llamado Gobierno Nacional, en 1918, ministro suiplente 
del Tribunal de Cuentas y fiscal del mismo Tribunal. Como escritor, ha 
colaborado en varios diarios madrileños, entre ellos en E l D e b a t e , y ha 
publicado numerosos trabajos y monografías sobre temas jurídicos e histó 
ricos. Entre estos últimos merece citarse el que leyó al ingresar en la 
Academia de la Historia, titulado «Contribución al estudio de la Reina 
de Portugal doña Catalina de Austriaj. Está condecorado con las encomien 
das de Alfonso XII, con la de la Corona de Bélgica, la gran cruz de Cristo 
de Portugal y la medalla de oro del Instituto Nacional de Previsión de la 
Cruz Roja Española. Por último, es socio correspondiente de la Academia 
¡de Ciencias de Lisboa, de la de Dueñas Letras, de Barcelona; del Instituto 
ide Coimbra y de la Junta de Historia y Numismática de Dueños Aires. 
- con mate-rias contributivas de Vizcaya. Después almorzaron todos en un hotel. 
una anciana. Los vecinos acudie-¡¥ J KT 1 
en su auxilio y después de muchos I Q m r O l f ó r i O n í l P M l l M l T í í 
pozo que estaba cubierto por una capa deldos loe alcaldes de la provincia, que tra-i PaniI)lona' e! presidente de la Bipntación trabajos lograron extraer de entre los es-*^ vv-vanu^awaíi a í m v c j i í u 
tierra y pereció ahogada. |taron de asuntos relacionados te-'66 â dirigido al Decano de dicho Colegio, combros a la mujer sin ninguna lesión. 
rogándole que ultime con toda urgencia los c • •|l j i «i j 
informes que lien* encomendados relativos! 5eis millones de kilos de arroz 
a dicho Apéndice, para lo cual se le con- exportados 
cederán c iantos elementos sean necesa-l VALENCIA, 3.—Comunican de Sueca que 
rios- durante el mes de febrero se han expor-
Tres muertos en una explosión ¡tado de dicha ciudad 6.041.000 kilos de 
jarroz en cáscara. 
SAN SEBASTIAN. 3.—Ln alta mar es- —Francisco García Granados, Juan Cas-
Cruz monumental en un monte 
BARCELONA, 3.—Se han reunido en 
Tarrasa importantes elementos de la co-
marca del Vallés. Se trató de un proyec-
to interesante, que consiste en ponetr una 
gran cruz en la cima de la montaña de 21.000 toneíadas," con! 
San Lorenzo de Munt. Esta cruz por la 
noche llevaría una potente iluminación 
Turistas alemanes 
CADIZ, 3.—Procedente de Bremen llegó 
transatlántico alemán «Stut t̂ art», de ¡ 
300 turistas alema-1 
nes que recorrieron las calles. Una impor-
Señora de Guadalupe 
o 
Al grandioso acontecimiento 
asistirá el Rey 
tante expedición sa.igió para Sevilla y ; talló la caldera del vapor merc nte «Jua 
S l ^ ^ E1 bll<íl,e 8eSulrá a ArKel- atines», y a consecuencia del .accidente 
í nara l a ^ ?as- ma. Oarcelona. Génova y otros puertos del sultaron muertos el maquinista Vic 
d! î QM ^ ^ t í rÍL . ^ f"16"-; ^¡terráneo. Diez, y los fogoneros José Pacheco y Vi 
abieZ PuTa « u s ' c r S -Llegó de Cartagena una división de cent¿ ^érez. El buque fué remolcado • 
beza la Adoración 
rrasa, con 1.000 pesetas 
ha 
'•- ,  L O t . ieo en la Dí)nia-
—Al gran número do orfeones que hay Conferencia del Obispo de Tortosa 
especializados en Cataluña que contribu-
yen al fomento del gusto musical y edu-j 
cación cívica de los jóvenes, hay que i 
añadir el orfeón Atlántida, de la harria-! 
da de Hostafranch, que próximamente I 
quedará ultimado. 
esto puerto por otro barco. El Juzgado 
de Marina procedió al levantamiento de 
los cadáveres, y ordenó su traslado al 
cementerio. 
CASTLl.LON, 3.—En el domicilio de lal —El doctor Ayestarán ha anunciado al 
obra de Intereses Católicos ha dado una; gobernador que en breve comenzará a 
conferencia el Obispo de Tortosa, doctor' funcionar aquí el Comité de la Liga anti-
Bilbao. Disertó acerca de la cPerfección cancerosa, que preside la reina doña Cris-
social e individual de la mujer». Aconse-1 tina. 
jó la unión de todas para contribuir a Sanjurjo a Madrid 
la salvación social. Asistieron el alcalde! j e • 
y otras distinguidas personalidades. El : SAÍ,; SEBASTIAN, 3.—De regreso de Sin 
tellanos y Luis S nz se pasaron la no-| 
re-iche robando gallinas en los distintos co-; 
 í ente | rraies áe Ja6 afU(.ra6. Ya entrado el dial 
f .ero.i detenidos en la ciudad y con las! 
aves puestos a disposición del Juzgado 
Se constituirán Juntas organi-
zadoras en las diócesis 
TOLEDO, 3.—Esta tarde el Cardenal 
marchó a Madrid, desde donde mañana 
El presidente en una jura de bandera 
A las once de la mañana asistirá hoy 
el presidente en los patios del minis-
terio, a la jura de la bandera de los 
nuevos reclutas de la Brigada Obrera 
Topográfica. 
Circular para el homenaje ^ 
marqués de Estalla 
Suscrita por los miembros de la Co-
misión organizadora del homenaje na-
cional al marqués de Esiella, se ha re-
dactado e impreso una circular de cuen-
ta d€ los propósitos de aquélla y de-
manda la adhesión de todos los ciuda-
danos, cualesquiera que sean sus idea-
les políticas. De este documento son los 
siguientes párrafos: 
• Por un éxito militar, por un acierto 
político de trascendencia, las legíti 
recompensas se han prodigado en todos 
os países, y en nuestra misma Ef.pañ'i, 
a los que han tenido la fortuna de '©a-
izarlos. Sólo el general Primo de Ri-
vera, como caso único en nuestra iiiti-
toria, después de haber dado el nefa-
ble beneficio de la paz a su Patria, las 
pués de haber resucitado todas sus fuer-
zas, sumidas en letargo semejante a 
la muerte, rechaza honores, impide jus 
tificadas y bien ganadas recompensas, 
renuncia legítimos galardones y rehuye 
hasta el aplauso popular, expresión ?in 
cera de una admiración mezclada con 
el más intenso cariño. Recuérdese que, 
al regreso de una de las campañas ifri-
canas, en que el valor y la técnica de 
la guerra acreditaron por igual al mi-
litar y al patriota, envió a la Penínsu-
la, para que recocieran las exp'.osion--s 
de entusiasmo del pueblo, destacaiman-
tos de heroicos soldado?, al tiempo que 
él se sustraía a manifestaciones como 
nunca merecidas 
Pero esta modestia, reveladora de un 
espíritu superior, no excusa a la na-
ción favorecida del cumplimiento de un 
deber tan sagrado como el de mostrar, 
con esplendidez adecuada on lo posible 
a la deuda contraída, la grat íud r-'.0 
sienten todos los corazones, y que tnsfi 
exteriorizarse, para satisfacción de ¡a 
propia conciencia y público recnnicl-
miento de la obra realizada por el r̂e-
sidente del actual Gobierno.» 
Para el homenaje nacional al marqués 
de Estella se han recaudado ya Oó.STS.CO 
pesetas. 
El Crédito Agrícola 
Nota oficiosa.—*E\ Sindicato Agrícola 
de Viñadores de Albarizar, de Jerez de 
la Frontera, ha solicitado del Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola un présta-
mo de un millón de pesetas destinadas 
al cultivo de aquellas tierras, ofreciendo 
la garantía personal solidaria y man-
comunada de los socios del Sindicato. 
El director general de Agricultura ha 
dispuesto la urgente tramitación de la 
solicitud, que indica el desperta de una 
fuerte orientación social de los agricul-
tores, más digna de hacer resaltar por 
tratarse de una región en donde la obra 
de cooperación luchaba con la peculiar 
idiosincrasia Individualista de aquellos 
laboriosos labradores.» 
Conferencia internacional sobre 
ganado lanar 
El secretario de la Asociación Na-
cional de Criaderos de ganado lanar, 
de Inglaterra, se ha dirigido a la Di 
rección general de Agricultura, anun 
dándole la celebración de la XXVII Con 
ferencia Internacional, que tendrá lugar 
el 9 de julio próximo en Nottingha.n, y 
en el local del University College, e 
invitando a los ganaderos españoles pa 
ra concurrir a la misma. 
Los servicios de orientación 
profesional 
Por real orden del ministerio de Tra-
bajo, del 1 del actual, se regula el 
funcionamiento de los servicios de orien-
tación profesional, señalándose las nor-
mas porque se tienen que regir las ofi-
cinas-laboratorios. 
En Madrid se clausuró el curso de 
conferencias sobre cultura religiosa 
El señor Ibáñez Martín disertó 
en Murcia sobre la refor-
ma universitaria 
El tercer día de'ÍTsemana del Estu-
diante se celebró con la clausura del 
curso de conferencias sobre cultura re-
ligiosa. El catedrático de Derecho Caaó-
nico de la Universidad Central, don 
Francisco Romero Otazo, disertó sobra 
el tema «El concilio e influencia de los 
españoles en la cultura general». 
El conferenciante explica en primer 
lugar lo que son los concilios y la dis-
tinción entre provinciales y diocesanos 
y los llamados nacionales, que son Asam-
b'eas de todos los Obispos de una na-
—Una Comisión de tranviarios visitó al se dirigirá a Cuenca y el lunes a Ciu-
gobernador para interesarle eobre algu- dad Real, para continuar su visita a las 
nos asuntos que les afectan, y entre ellos, Idiócesis sufragáneas. Los días 6 y 7 
eu separación del Comité paritario y su- estará en Toledo, para continuar luego 
presión del servicio nocturno del Grao. 1^ visitas hasta el día 11. Se propone 
la autoridad competente era el alcaide, 
a quien los comisionados hicieron una vi-
Dice a continuación que son muchos 
los que creen que no hay más concilios 
españoles que los de Toledo, cuando en 
realidad los concilios llenan la histor.a 
de España desde el año 300 hasta la 
mitad de la Edad Media. 
Los concilios españoles pueden divi-
dirse en previsigóticos, visigóticos y pastr 
visigóticos. Entre los primeros merecen 
mencionarse los de Elvira, el primero 
de Zaragoza y primero y segundo da 
Toledo. 
El de Elvira, celebrado de los 300 a 306. 
fué muy importante por las decisiones 
adoptadas contra el paganismo y el cul-
to de los flámines En ese concilio sa 
estudió la moral social en la familia, 
quedó sentado el principio de la indUo-
lubilidad del matrimonio y en algunas 
cánones se opone a las prácticas anti-
concepcionistas. 
El orador lee un párrafo de una iey 
de Recaredo contra estas prácticas, y 
dice que es lástima que no haya en 
esta época otro Recaredo, que si no con 
aquel rigorismo, evite que nadie, en 
nombre de las prácticas eugénicas, in-
tente destruir el orden social. {Grandes 
aplausos.) 
En el mismo concilio de Elvira se es-
tablece por primera vez el celibato del 
Clero. 
Pasa el orador a estudiar el primer 
concilio de Zaragoza, en el año 380, y 
lice que su principal importancia re-
side en haber atacado el priscilianismo. 
El concilio primero de Toledo, el año 
m, prohibió la venganza privada al de-
lito de adulterio. 
Estudia después los concilios visigó-
icos, de los que sólo se ocupa de los 
eelebradM en Toledo. Señala la natura-
leza de los mismos y deslinda sus fun-
iones. Hace mención de todas las le-
yes redactadas en ellos y, por lUtimo, 
se refiere muy a la ligera a los celc-
hrados en Lérida. Tarragona, Sevilla y 
Braga. 
El señor Romero añade que los con' 
cilios postvisigóticos se convirtieron de 
nacionales en provinciales. El número 
de los celebrados rs extraordinario. Me-
rece estudiarse el de Tuluges, que regla-
menta el derecho de asilo y regula los 
castigos por la privación de la paz y 
la tregua. 
El de Vich determina que nadie puede-
herir ni tomar venganza privada por 
tos delitos cometidos por otras perso-
nas. 
Dice el señor Romero que la amplitud 
del tema le impide hacer un estudio 
mis detallado, y termina invitando a los 
estudiantes a preocuparse por las cues-
tiones de Derecho Canónico. 
El ilustre catedrático fué calurosamen-
te aplaudido al terminar su brillante con-
ferencia. 
Hoy, cuarto día de la Semana del F.s-
•udiante. se celebrará una pira univer-
vfara a Alcalá de Henares. 
Mañana, a las siete de la tarde, en 
lá Casa del Estudiante, verificará un 
acto esootal1 de fraternidad ibérica. 
Conferencia de Ibáñez Martín 
MURCIA, 3.—En la Casa del Pue-
blo Católica, el catedrático don José 
Ibáñez Martín dió una conferencia de 
Las obras de la calle de Balmes 
BARCELONA, 3.—El lunes próximo, se -
inaugurarán lae obras do prolongación de|oraflor fué muy aplaudido. | za se detuvo en Irun el general banjur-
la calle de Balmes, desde la calle de Tra- —En el Ateneo dió una conferencia el! j0« Q"6 seguirá a Madrid en el rápido 
vesera a la de Víctor Hugo. Hoy han co-l'"^ive™ bibliotecario, don Luis Revet, l de mañana domingo. v< j o 
menzado las obras de urbanización de lai<l«e se ocupó de los orígenes de Castellón. —86 ha enviado a la Exposición de Co-
plaza de España c l j • ! lonia el material de propaganda que había 
- E l Ayuntamiento ha facilitado una no- be hunden cinco ***** solicitado, 
ta, en la que dice que para proceder a la CASTELLON. 3.—Comunican del pueblo r i CXiAy Rotarío de San Sebastián 
limpieza de piedras que se desprenden de ¡de Girat que por efecto de los recientes _ _ 
las laderas de la montaña de Montjuich, 
sobre la carretera do Casa-Antúnez, en 
el sitio conocido por el Morrot, desde el 
lunes próximo quedará cerrado el tránsito 
por aquel punto, dos horas por la maña-
ña y dos por la tarde. 
—El gobernador civil manifestó hoy al 
mediodía, que un periódico había publi-
cado y otro reproducido, una noticia de 
que el encargado de la fábrica de Ber-
trand y Seira había sido lesionado sra-
Por real decreto de 22 de marzo de |lag organizadas por la Federación de 
1927 fueron declarados institutos oíicia-|Egtudianteg católicos acerca de la re-
lés de orientación profesional y de se-iforma universitaria, 
lección de personal el que habían fun-1 E1 orador aludió a su intervención en 
dado la Diputación y el Ayuntamiento |iog debates de la Asamblea Nacional 
de Barcelona, y la Sección de orienta-|sobre esta cuestión, y puso de relieve 
- - joz y Avila, en cuyas capitales, así co- t0 {]e est(>s institutos asignándoseles defendi6 contra las versiones circuía-
me en Coria y Plasencia, Ciudad Real | a ca(la uno una zona en ia cuai ejer-|dag alrededor de ella, 
y Toledo, por estar declarada Patrona j jurisdicción. Propugna la reorganización del mi-
la Virgen de Guadalupe, constituirá el La zona del instituto de Barcelona nisterio de Instrucción pública, de la 
Cardenal Segura Juntas diocesanas or- cc>nippende Cataluña, Valencia, Murcia. Secunda enseñanza y de la formación 
ganizadoras del grandioso acontecimien- BaleareSi Aragón. Navarra y las provin- del profesorado. 
to de la coronación, a la que asistirá cias de Soria y L^ono Las oficinas- Dió a conocer el dictamen de la Asam-
el Rey. _ I laboratorios del resto de España, inclu- blea acerca del programa, de los exá-
sita. 
Buque encallado en Finisterre 
VIGO, 3.—Al llegar a las Caladas de Fi-
nisterre el vapor pesquero de la matrícula 
de Vigo, cNuevo Pope», que había salido 
de este puerto, se le abrió una vía de 
agua en la proa, y en vista del inminen-
te peligro, el patrón enfiló el buque a to-
do máquina hacia Finisterre, pero a unaa 
Mañana a Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 3.—El lunes próxi-
mo llegará el Cardenal Primado, que 
hará su primera visita a la Virgen del 
Prado, Patrona de esta ciudad. Se can-
tará una salve solemne. 
so Canarias, dependerán del 
de Madrid. Instituto 
veinte millas de distancia tuvo que hacer 
temporales se han hundido cinco casas de! SAN SEBASTIAN, 3.—Acerca oe la so- Sonar la sirena en demanda de auxilio, 
aquel término municipal, sin que ocurrió-1 licitud presentada por el Club Rotarlo de ¡nie3 ei barco se hundía. En aquel momen-
ran desgracias. Por el mismo motivo ha-'San Sebastián al Ayuntamiento de esta I to reinaba fuerte temporal. Acudieron en 
hía varias carreteras interrumpidas. ¡ciudad, pidiéndole â ayuda oficial para socorro del cNuevo Pepe» el contramaes- , 
Las últimas lluvias han hecho manar; conseguir que la reunión que corresponde | tre y práctico del puerto de Finisterre, verificará una recepción, seguida de un del señor Jordana de Pozas. El de ac-
agua abundantemente de centenares de j celebrar a los Clubs rotarios en Europa !qUiene3 p0r medio de banderâ  indicaron banquete de autoridades. tores dictó una resolución contra la 
manantiales que hacía muchos años quê e celebre en San Sebastián, el diario ca-|a i0g náufragos el rumbo a seguir para Se prepara un cariñoso recibimiento Empresa del teatro Eslava, en reclama-
tólico «La Constancia», despuéŝ  de con-j embarrancar en la playa. Con estas indi- al doctor Segura. Una caravana auto-jción formulada por la actriz Celia Gá-
signar las palabras del padre Felipe Alón- cacioneef fle pUdo conducir el vaporcito movilista saldrá a esperarle al límite i mez v también contra el empresario 
so Bárcena, S. J., acerca de lo que es el |,a6ta ia playa de la Rivera, donde quedó -
Rotary, dice: encallado. Le« recibió todo el pueblo, que 
«No queremos, por hoy, seguir expo-, ac0g¡5 con entusiasmo a loe náufragos. La 
estaban secos. 
Un niño abrasado 
FERROL, 3.—Jugando con dos hernia i 
—A consecuencia de una vía de agua 
fué varado en la playa de Melda el vapor 
«Rodera». La tripulación pudo salvarse. 
Chocan dos "autos" en Gerona 
GERONA, 3.—En una de las ramblas de 
esta ciudad chocaron dos automóviles. El 
transeúnte Juan Puigmal, habitante en 
Villanueva y Geltrú, resultó con tan gra-
ves lesiones que falleció a loe pocos mo-
mentos. 
La Feria de Muestras asturiana 
GIJON, 3.—El nuevo Comité de la Fe-
ria de Muestras tomó posesión hoy de eus 
cargos y designó el Jurado que otorgará 
el premio en el concurso de carteles de 
propaganda de dicha Feria. 
Iloy llegó el general de la Guardia civil 
tado por una Asociación que tan dudosa! —Entre los tablajeros de esta ciudad 
vemente por dos obreros, cuando sólo fue-; tos en la cocina de 6a cotia, "A niño Jesú--
ron lesiones en la cara de poca importancia, Méndez, 'e cayó encima un caldero de niendo los motivos por los cuales creemos I d(>taci(5n del buque está compuesta por 
y lamentó que los periódicos recogen noti-jagna hirviento y murió poco después a, muy aventurado que nuestras Corporacio-j tripulantes mandados por el patrón 
cias exageradas de todo punto. ; consecuencia do las horriblee quemaduras | nes presten ayuda a un proyecto presen-j de pesca Juan Iglesias 
—La Junta de Abastos de Igualada ha 
impuesto una multa de 2.500 pesetas a don 
Ramón Armengol, por tener aceite sotisti-
ficado. y a José Pons y Magín Bertrán 
una de 1.000 pesetas a cada uno por te-
nencia de maíz averiado. 
—En Tarrasa se celebró una reunión 
convocada por el arcipreste doctor Mole-
rá para tratar del proyecto del presbí-
tero don Tomás Tural, a fin de establecer 
un convento de monjas clarisas con su 
iglesia y escuelas de carácter gratuito, a 
las que pudieran concurrir las niñas po-
bres de la ciudad. Fué designada la Co-
misión que ha de entender en el asunto, 
y el arcipreste dió cuenta del ofrecimien-
to de terrenos hecho por la viuda de Trú-
yas. para la realización de la obra pro-
yectada. 
La fiesta de San Medín 
BARCELONA. 3—Hoy ee celebró la fiee-
tf. de San Medín, Patrón de los labradores 
catalanes v Santo muy popular en la ba-
rriada de Gracia. 
Según la tradición, el Santo sembraba 
habas al otro lado del Tibidabo, cuando 
pasó por allí el mártir San Cucufate, que 
iba perseguido por los soldados romanos. 
San Cucufate le dijo que si los soldados 
preguntaban por él les dijera la verdad. 
El Santo labrador no quiso entregar el 
mártir a los soldados y les manifestó que 
sí le había visto pasar cuando sembraba 
aquellas habas, y los soldados vieron que 
éstas no sólo habían crecido, sino que ya 
daban fruto. Así se salvó entonces de la 
muerte San Cucufate, el que, sin embar-
go, fué martirizado poco tiempo después. 
En aquel lugar se edificó una ermita, que 
muy visitada tal día como hoy. La 
se presenta a los ojos de los que segui-
mos las sabias enseñanzas de la Iglesia 
Romana. No cejaremos, sin embargo, en la 
idea de demostrar que todo lo que hagan 
las autoridades de un país eminentemen-
te católico, en apoyo de una Asociación 
tan sospechosa de enemigo del catolicis-
mo, tendrá que parecer mal al pueblo que 
representan, aunque ir en pro de esas 
Asociaciones reporte beneficios económi-
cos, no muy seguros, por cierto.» 
Bolivia en la Iberoamericana 
SEVILLA, 3.—Llegaron el jefe y el se-
cretario de la Delegación de Bolivia en 
la Exposición Iberoamericana, que viene 
a ocuparse de cuanto se refiere a la con-
currencia de dicho país en este certamen. 
don Rufino López Medrano, que mañana. | prjmerameIlte Bolivia pensó haber coocu 
a las doce, impondrá al capitán don Ri- rrido con una exhibición de mineralogía 
lluvia ha deslucido la fiesta y, aunque 
jhoy ha hecho un espléndido tiempo, aun 
cardo Doval y a varios guardias la cruz 
del Mérito Militar, que les han sido con-
cedidas por méritos en el servicio. 
E l F. C. Jaén-Granada 
JAEN, 3.—En el palacio de la Diputa-
ción se ha celebrado una importante re-
unión de elementos de la provincia con 
objeto de preparar las gestiones en favor 
de la construcción del ferrocarril Jaén-
Oranada, que interesa grandemente a esta 
región. 
"Hidro" francés en Las Palmas 
LAS PALMAS, 3.—Ayer a las cuatro de 
F u m a d h a b a n o s 
R o m e o y J u l i e t a 
reina disgusto por la aplicación de la nue-
va tarifa de carnes puesta en vigor por 
el Ayuntamiento. Una Comisión de estos 
industriales visitó al alcalde para pedir la 
no aplicación de la citada tarifa. 
Distinción a la Coral de Zamora 
ZAMORA, 3.—En el Nuevo Teatro se ha 
celebrado el acto de entrega de las cor-
batae regaladas por \SLB Diputaciones de 
León y Gerona, a la entidad musical Co-
ral de Zamora, con asistencia de represen-
tantes de ambas Corporaciones y del go-
bernador civil de Gerona, e inmenso pú-
blico. La Coral dió un concierto, con nue-
va repertorio, y el tenor Sampera cantó va-
rios trozos de ópera. Fuerce muy aplaudi-
dos. Después hablaron los presidentee de las 
Diputaciones do León, Gerona y Zamora, 
el gobernador de Gerona y el alcalde de 
información demostrativa de su j Zamora, quienee impusieron las corbatas. 
menes y de la duración de los cursos. 
I Trata de la significación del docto-
Los Comités paritarios de es- 1 ^ ° y otros estudios complementarlos. 
V . Jm.gó atrevida la reforma proyectada y 
pectaculos defendió la restauración de las Facul-
\yer s.̂  reunieron los Comités de es- tades de Teología y Ciencias Económi-
Después, en el Palacio episcopal, se | pectáculos públicos bajo la presidencia ¡cas y Sociales, abogando por la crea-
- ción de las de Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas, Pedagogía y Bellas Artes. 
Terminó sosteniendo en un brillante 
plrrafo la necesidad de que la Univer-
sidad contribuya a nutrir a la nación 
de la provincia. Las calles del tránsito | gefior 'Comíne, por incumplimiento de" 
engalanarán sus balcones. 
CINE DEL CALLAO 
Mañana lunes, estreno: 
E PALACIO D E 
L A S MARAVILLAS 
por John Gilbert y Rene Adoreé 
¡ ACONTECIMIENTO! 
\ varios contratos. El de profesores de 
i orquesta resolvió diversas cuestiones y 
decidió que se conserven las condicio-
nes de trabajo actúales para la preeen-
I te temporada. 
Los maestros directores concertado-
kres discutieron las condiciones de tra-
bajo de los artistas extranjeros. El Co-
mité de coristas formuló las bases para 
la formación del censo electoral, que 
ha de estar confeccionado en el mes 
de abril, y en el que deberán figurar 
j todas las coristas que hayan de traba-
jar en los teatros en donde alcanza el 
radio de acción del Comité interlocal 
de Madrid. El de dependencias enten-
dió en varios conflictos y discutió una 
proposición sobre trabajo y tarifas de 
salarios. 
de ideales y de cultura. 
El numeroso público que llenaba !a 
sala, entre el figuraban todas las au-
toridades y. elementos intelectuales, ova-
cionó al orador. 
florecimiento actual de cultura; pero en 
vista del aplazamiento de la Exposición, 
el delegado ha venido para informarse del 
estado de loe trabajos y estudiar al mis-
mo tiempo la posibilidad de construir un 
pabellón permanente. Loe doe representan-
tes estuvieron visitando el recinto de la 
Exposición y 6e mostraron muy complâ  
cidos. 
Esta noche se encontTaron en una ta-
berna de la calle Menéndez Pelayo Fer-
nando Saborido y Juan Barba. Riñeron 
por cuestiones antiguas y Saborido difl-
paró un revólver sobre Barba, al que oca-
sionó la muerte. El agresor ha quedado 
detenido. 
Se derrumba una casa en Tortosa 
TORTOSA, 3.—A consecuencia de las llu-l sesión plenaria. Próximamente empezarán 
viae se derrumbó una casa en la que ha-1 las obraa. 
Después se obeeqnió con un banquete a 
las representaciones forasteras. 
—El tiempo continúa inseguro, con ten-
dencia a lluvia. • 
—Para la feria anual llamada Botijero, 
han comenzado a llegar grandes partidas 
de ganados. 
Casas baratas en Zaragoza 
ZARAGOZA, 3.—Los repreeentantee de 
la Banca local y de Barcelona ee reunie-
ron con el alcalde, señor Allué Salvador, 
para cambiar impresiones acerca de la par-
ticipación que dichos elememtoe han de 
tener en la construcción de casas baratas. 
Se aprobó que entretanto se emiten las 
cédulas hipotecarias, el Ayuntamiento abri-
rá la cuenta de crédito que aprobó en la 
Goicoechea en Berlín TEMPESTAD DEJjEVE EN 
La Prensa alemana le ha dispensado 
una afectuosa acogida 
MOSCU, 3.—Sobre diversos puntos de 
la Transcaucasia han descargado vio-
lentísimas tempestades de nieve. 
BERLIN, 3.-I^s%eriódicos dedican L, En B * t m n ' el peSO de ¡ ¡LíS8 ^ 
frases de ilutación 2 ex ministro de ^ ^ ^ l ^ V Z ^ Z ^ ^ 
la Gobernación y miembro de la Asam-1muerto3 y cuatro heridos graves. 
blea Nacional de España señor Goicoe- A J • 1' • i 
chea, el cual ha llegado hoy a esta ca- A c o r a z a d o ing les a v e n a d o 
pital. o 
Saludará personalmente, en nombre: ÑAUEN, 4.—A la salida del puerto 
del Rey de España, al presidente del de Malta se han abordado el transatlán-
Reich, mariscal Hindenburg. En sus co- tico "Corlnthlc" y el acorazado de com-
mentarios, los mismos diarios berline- bate "Queen Elizabeth". Los dos bar-
ses dan cuenta de la actuación del se-eos han sufrido grandes averias, 
ñor Goicoechea, en sus aspectos de ju-i N. de la B.—El "Queen Elizabeth" es 
risconsulto, político y presidente de va-iun acorazado de 27.500 toneladas, cons-
rias Empresas industriales, entre ellas, itruído el año 1914. Se hizo famoso du-
la Compañía Aérea de Colón. ,rante el ataque a los Dardanelos. 
CINE DEL CALLAO 
Mañana lunes, estreno: 
a PALACIO D E 
L A S MARAVILLAS 
por John Gilbert y Rene Adoreé 
¡ ACONTECIMIENTO! 
FüNERALESPOIlWELLAENPliOVIlICIIIS 
PAMPLONA 3.—Hoy, a las once, se 
han celebrado en la Catedral, costea-
dos por la Diputación foral de Nava-
rra, solemnes funerales por el alma del 
ilustre tribuno señor Vázquez de Mella, 
hijo adoptivo de la provincia. Asistie-
ron todas las autoridades y numeroso 
público. 
* * * 
BILBAO, 3.—El próximo martes se 
celebrarán en la Basílica de Santiago 
solemnes funerales por el alma del gran 
orador tradicionalista señor Mella, cos-
teados por la Junta Señorial Tradicio-
nalista de Vizcaya. 
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P R I E R D I A D E C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N M A D R I D 
En Chamartín se jugará esta tarde e 1 partido Real Madrid-Deportivo Ala-
vés. ¿Uzcudun contra Dempsey? La descalificación de Trino. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Inauguración de la temporada 
Al abrir hoy su3 puertas el hipódro-
mo de la Castellana, a principios de 
marzo, se puede deducir que la tempo-
rada pasada constituyó un verdadero 
éxito. Reailmente, sin carreras de oto-
ño en Madrid o a últimos de invierno 
en las estaciones invernales, era absur-
do el antiguo sistema de empezar por 
el mes de mayo. Suponía un exagerado 
descanso, una pérdida material para to-
do el mundo, para todos los que se inte-
resan por estas cuestiones desde los pri-
meras prcpLetarlos hasta los últimos 
aprendices pasando por la sociedad or-
ganizadora. 
Al realizar el resumen de 1927, anti-
cipábamos la Impresión que este 
año debe ser mejor, con la particulari-
dad de que cuaJquiera podía sentar se-
mejante afirmación. En efecto, hay más 
días de carreras, más propietarios y 
más caballos. 
El programa de hoy no está com-
pleto. Nos referimos a las inscripcio-
nes. Puede ser mejorado desde luego, 
puesto que de las cinco pruebas, dos de 
ellas poseen condiciones restrictivas; 
uno es para caballos no de pura sangre, 
una carrera pa'a gentlemen o milita-
res, y la segunda para los no ganado-
res. 
La primera prueba sólo ha reunido 
dos concursantes. Más que el match in-
teresará el «debut» del conde de Ruiz de 
Castilla, no sólo cor̂ o propietario, sino 
como jinete. 
En ia otra carrera, vemos seis caba-
llos que, en el momento de la salida se 
reducirán probablemente a cuatro. En 
estas pruebas inaugurales, el buen afl-
olonado suele formar su juicio por es-
tas dos facturas principales: por la for-
m a que se dejó en la otra temporada 
y por los trabajos del entrenamiento, 
quince díae o un mes antes de las carre-
ras. A juzgar por el entrenamiento, es 
¡posible que el Premio Retiro acuse la ma-
yor probabilidad en cuanto a los favori-
tos. Concretamente podemos referirnos a 
MancJiette. Es un potro que bate a pesos 
jguafles a V iva m i Niña , y esto ya es un 
detalle para pensar en que galopa. 
Las otras tres pruebas son: un a re-
damar el handlcap opcional cuyas ins-
cripciones conocen hace tiempo los afi-
cionados, y, por último, una buena ca-
rrera por los viejos caballos exclusiva-
mente. 
En la carrera de venta podemos de-
cir que están los consabidos. Por lo vis-
to, los actuales propietarios no quieren 
desprenderse de sus nuevos elementos. 
De los quince que quedaron después 
dd forfeit para el hadicap, ayer existía 
la probaMlidad de reunir un campo de 
once caballos. A la hora en que escri-
hlmos estas cuartillas se duda de la par-
/ticipación de otros, de Pere Noel. 
Esta tarde nos conformaremos con que 
¡partan nueve caballos, que ya es un 
número aceptable para dar importancia 
e interés a la carrera. 
Aquí hay que quedarse con la forma 
del año pasado, máxime porque en la 
escuela de pesos no existen grandes dife-
rencias con los posibles. Con la dudosa 
participación de Carabanchel , habrá que 
pensar en uno de los caballos que de-
mostró el año pasado tener velocidad. 
La última carrera es después del han-
dlcap, la más interesante. Correrán los 
seis matriculados, pero normalmente; 
la techa debe supeditarse entre los re-
presentantes de Flatman y el duque de 
Toledo, con ventaja para er primero, 
no sólo por la calidad, sino por ed nú-
mero. Lo que hay que desear es que la 
cuadra no gane con el que quiera, lo 
que supondría falta de lucha. 
FOOTBALL 
Real Madrid-Deportivo Alavés 
En el partido de esta tarde los dos 
bandos se alinearán probablemente co-
mo sigue: 
11. M. F C—Castro, 'Quesada—Urqul-
zu, 'Prats—Esparza—*J. M. Peña, Hie-
ra—'F. Pérez — Gual — L. Uribe — *n?l 
Campo. 
C. D. 4.—Beristain, Ciríaco—Quinco-
ces. Camio—Antero—Echevarría, Modes-
to — Crespo — Unamuno — Albéniz — 
Errastl. 
Trino descalificado por un mes 
En la nota que nos facilitó la Real 
Federación Española de Football no se 
ha incluido el acuerdo relacionado con 
el castigo impuesto al jugador Trino 
de la Real Sociedad de San Sebastián. 
Nos enterarnos por la Prensa de la 
región guipuzcoaha de que el medio 
izquierda donostiarra, recientemente as-
cendidp a la categoría de internacio-
nal, ha sido descalificado por un mes 
por la Real Federación Española. 
Con el precedente de los jugadores 
del Athletic madrileño no puede sor-
prender la decisión. 
De igual manera que se protestó aquí, 
los donostiarras se quejan de su inopor-
tunidad. 
La descalificación de los jugadores at-
léticos motivó percances lamentable». 
En esta ocasión, con la ausencia de 
los miembros de la Real Federación Es-
pañola de Football en el campo de 
Atocha y una probable victoria de la 
Real Sociedad es de celebrar que no se 
susciten incidentes desagradables. 
Entre donostiarras y pamploneses 
La descalificación del jugador Trino 
ha suscitado algunas discrepancias en-
tre los críticos deportivos donostiarras 
y pamploneses. Los primeros aseguran 
que el daño que se ocasiona ahora a 
la Real Sociedad, no es comparable a', 
mínimo que se le hubiera causado de 
aplicar la sanción en tiempo oportuno. 
Los otros, los navarros, se expresan 
en los siguientes términos: 
«No podemos admitir, en manera al-
guna, la opinión de que el daño que 
ahora se causa a la Real Sociedad al 
descalificarle tan notable jugador, sea 
superior al que podía habérsele causa-
do de haberlo descalificado a su debido 
tiempo. 
Porque ahora podrá serle a la Real 
Sociedad muy necesario el servicio de 
tan notable jugador para las importan-
tes eliminatorias del torneo nacionai 
que tiene que ventilar; pero si a Trino 
se le hubiese descalificado a su debido 
tiempo, ¿habría llegado el equipo do-
nostiarra a clasificarse para el campeo-
nato de España? 
Probablemente, no. Luego ¿dónde es-
tá el mayor daño? 
Si el castigo a Trino es ahora in-
oportuno, no se culpe al señor Melcón, 
sino contra quienes, siguiendo su eter-
na política antideportiva y partidista, 
dieron lugar a que tal inoportunidad 
pudiera producirse.» 
¿Platko en el Real Madrid? 
Se asegura en los centros deportivos 
que el notable guardameta Platko de-
fenderá los colores del Real Madrid F. C. 
La afición debe celebrar esta adquisi-
ción, pues Platko en forma es uno de 
los mejores guardametas. Tuvo su épo-
ca en que se le consideró como el me-
jor en el Continente. 
"Pololo" en el Raclng, de Sama 
GIJON, 3.—En el partido que se jugara 
mañana en Sama, en el equipo del Ra-
cing que actuará contra el Club Celta 
se alineará de delantero Centro el ju-
gador Pololo, antiguo defensa del Athle-
tic madrileño. 
La descalificación de "Handlcap" 
V1GO, 3.—Las Sociedades deportivas 
de esta localidad han celebrado una 
reunión para tratar sobre la descalifi-
cación acordada por el Colegio Nacio-
nal de Arbitros del crítico deportivo don 
Manuel de Castro. 
Los reunidos acordaron significar que 
la personalidad del crítico deportivo es 
independiente en absoluto del Colegio 
de Arbitros, y, por tanto, no deben es-
tar sometidos a este organismo los tui-
cios de los críticos. 
La Copa de Inglaterra 
LONDRES. 3.—Resultados del cuarto 
de final para la Capa de Inglaterra: 
El Rlackburn Rovers vence al Man-
chester United por 2 a 0. 
El Sheffield United ha vencido al Notts 
Forest por 3 a 0. 
El Huddersfield ha vencido a Tottem-
ham Hotspur por 6 a 1. 
El Arsenal ha vencido al Stocke City 
por 4 a 1. 
PUGILATO 
¿ Uzcudun contra Dempsey ? 
NUEVA YORK, 3.—Se da como segura 
la celebración de un match entre Uz-
cudun y Dempsey, para eh cual ha ofre-
cido una bolsa de 800.000 dólares un rico 
vizcaíno llamado Gastón Razterrechea. 
Se espera que Dempsey acepte el en-
cuentro. 
Un ventajoso contrato para Uzcudun 
Paulino ha sido contratado por el em-
presario del teatro Wall en 2.000 dóla-
res semanales. 
Tunney contra Dempsey 
NUEVA YORK, 3.—El famoso púgil 
Jak Dempsey ha desistido de su reti-
rada, pues, eegón anuncia el famoso 
Tex Richard, se enfrentará en abrli 
próximo con Gené Tunney, con ̂ el pro 
pósito de reconquistar el título de cam 
peón mundial de todos los pesos. 
¿ Para abril o septiembre ? 
NUEVA YORK, 2.—El organizador de 
matchs Tex Richard ha anunciado que 
el fam'oso boxeador Dempsey volverá al 
ring, para lo cual comenzará de nuevo 
su entrenamiento en el presente mes, y, 
si todo va bien, contenderá con Tunney, 
por tercera vez, en peptiembr̂  próximo. 
Dundee contra Hudldns 
NUEVA YORK, 2.—Prosiguen las negó 
elaciones relativas al match de boxeo 
para el campeonato del mundo de pesos 
semipesados, que tendrá lugar en esta 
capital el día 23 del corriente entre Joe 
Dundee y Ace Hudklns. 
Heeney contra el vencedor de 
Sharkey-Rlsko 
NUEVA YORK, 2.—Tex Richard ha de-
clararlo que, en la actualidad, tiene la 









PREMIO NATA (civil-militar), 1.250 ptas.; 1.600 metros 
Conde R. Castilla. 11 Marabú I 4 I 72 I fPropietario 
Enrique Ocaña...|2 CARTERA | 4 | 7o|§Sr. Ponce 




Manuel de Rivera. 
Eusebio Bertrand. 
M. Llano S. Javier 
Conde R. Castilla. 
D.» IGNACIA 
Ena 










PREMIO RETIRO, 3.000 ptas.; 1.800 metros 
Duque de Toledo. 
G. Flatman 
Marqués Amboage 
Cría Caballar . . . . 














PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes probables 









Yeguada M. Jerez 
Marqués Loriana . 
Duque de Toledo. 
Luis de Goyeneche 
Francisco Coello . 
Cría Caballar . . . , 




Guada-Joz . . . . 
Carabanchel ., 
Wonderful .... 
YAM1LE III . . , 
Le Butard 
8 Locuaz 
9 Chamberí . . . , 
10 OEdipe-Roi .., 
11 Axdir , 
12 Mariani , 
13 Lombardo . . . . 
14 Lonja 
15' La Rocosa.... 
PREMIO RECOLETOS, 4.000 pesetas; 
Eusebio Bertrand. 
Duque de Toledo. 
G. Flatman 
Marqués Lacasta . 





Viva mi Niña.. 
Ruiloba 























los nombres en mayúsculas son los favoritos; aparecen a veces más de uno, cuando un mismo propie-
tario hace correr varios caballos. Se indican todos, puesto que las apuestas se pagan por carrera. La «negrita» iu-
dica al concursante más próximo al favorito en cotización. *, quiere decir aprendiz; §, indica un jinete militar o 
profesional. 
intención de que el match de boxeo en-
tre Heeney y el vencedor del combate 
Sharkey-Risco se celebre el día 12 del 
actual mes de marzo, a menos que el 
vencedor sea tan fuerte que pueda en-
frentarse con Tunney en el primero de 
los dos matchs que el último de esos 
boxeadores piensa celebrar en el trans-
curso de' corriente año. 
Una velada en Bilbao 
BILBAO, 3.—Con numerosa concurren-
cia se celebró esta noche en el salón 
La Terraza una vejada de boxeo. 
Plaza venció por puntos a Ortiz. 
Guerrero y Moreno hicieron match 
nulo. 
Ortiz de Zárate venció a Echarre por 
descalificación de éste. 
Martínez y Porcher hicieron match 
'nulo. 
Próximo concurso "amateur" 
La Agrupación Deportiva y Cuiturt! 
Renault organiza una competición pú-
gil ística para boxeadores amatcurst que 
se celebrará en breve. 
Los aficionados que, deseando partici-
par, no se encuentren afiliados a So-
ciedad alguna, pueden figurar en el tor-
neo, dirigiéndose al delegado de Depor-
tes de defensa de la citada Agrupación, 
Avenida de la Plaza de Toroe, 7 y 9, 
los lunes, miércoles y viernes, de ocho 
a nueve de la noche. 
CONCURSO DE ESQUIES 
Copa de su majestad el rey don Alfonso 
El Jurado de saltos en la prueba 
combinada para la Copa de su majes-
tad el Rey ha dado la clasificación si-
guiente : 
Venció en los saltos Angel Huerta, ob-
teniendo 16,873 puntos; segundo, Ma-
nuel Pina, con 16,25; tercero, Joaquín 
M. Simancas, 14,625; cuarto, Carlos Vi-
dal y Box, 14,455; quinto, Manuel Gon-
zález, 13,500; sexto, José M. Simancas, 
9,875, etcétera. 
Terminado el concurso y accediendo 
a los deseos de su majestad, los prime-
ros participantes dieron algunos saltos 
más de exhibición, que fueron elogiadi-
simos por don Alfonso. 
Añadiendo a la puntuación de los sal-
ios, la calificación de la carrera de fon-
do, quedan definitivamente clasificados 
por este orden : 
1, Manuel Pina; 2, Joaquín M. Siman-
cas ; 3, Manuel González; 4, Angel Huer-
ta; 5, Carlos Vidal; 6, Félix Candela; 
7, Enrique Millán; 8, Teodoro Martín; 
9, Francisco Navarro; 10, José M. Si-
mancas; 11, Benito Zozaya; 12, Alberto 
C. Palmes, y 13, Jesús López^ 
La Copa del Ayuntamiento 
La salida para la carrera de esquíes, 
que organiza el Alpino y en la que se 
disputa la Copa del Ayuntamiento de 
Madrid, magnífico y valioso trofeo, se-
rá, a las doce de la mañana. Posible-
mente, se modificará el itinerario que 
Indicamos en los pasados días. 
PELOTA VASCA 
Campeonato "amateur" a pala 
En el partido que se disputará hoy 
correspondiente al campeonato «amateur» 
de la región se disputarán los siguientes 
partidos: 
Angulo-Aguirre (Athletic Club) contra 
Gutiérrez-Cotorruelo (Athletic Club). 
Castro-Olano (Hogar Vasco) contra Vi-
dal-Ajuria (Athletic Club). 
ALPINISMO 
Estado atmosférico 
El parte telefónico de ayer sábado, 
mandado por la Estación Meteorológica 
del Club Alpino Español, de su chalet 
del Puerto de Navacerrada, dice: «Está 
nevando. Temperatura, un grado bajo 
cero. Los coches pueden subir hasta el 
Rlómetro 19.» 
PROGRAMA DEL DIA 
Hockey 
Agrupación Alemana del Unión Spor-
ting contra Real Madrid. A las nueve de 
la mañana en el campo del Unión Spor-
ting. 
Carreras de caballos 
Primer día en el hipódromo de la Cas-
tellana. A las tres en punto. .Véase 
aparte el programa, campo y jinetes 
probables y las apreciaciones. 
Football 
REAL MADRID F. C. contra CLUB 
DEPORTIVO ALAVES. Partido de la pri-
mera vuelta de la eliminatoria propia 
del campeonato de España. A las tres 
cuarenta y cinco en el campo de Cha-
martín. 
Rugby 
Partido de selección y entrenamiento. 
A las cuatro en el Stádium Metropoli-
tano. 
Pugilato 
Trofeo Guerrero. Concurso entre «ama-
teur»; a las doce de la mañana en el 
teatro Pavón. 
Alpinismo 
Copa del Ayuntamiento. Prueba orga-
nizada en el Club Alpino Espoñal. A las 
doce en Navacerrada. 
Polo 
Members game. Partido de inaugura-
ción. Para el lunes en la Puerta de 
Hierro. 
Pelota vasca 
Campeonato amateur a pala. A las 11. 
Partidos entre profesionales. A las 4. 
Todos los partidos en Jai-Alai. 
ANTICATAPRAt 
(¿úrc/ayTjorezi 









D R H I Z M A Z a p 
SALON DE TE ARISTOCRATICO 
Arenal, 9—Teléfono 19.930.—Madrid 
Bombonee, Dulces, Pastelería fina, Cock-
tails, Vermouth y Aperitivos, de doce a 
doe. Tés completoa de cuatro a nueve. 
Mañana lunes, dia da moda. 
Orquesta Mirecki. 
¡ T I E R R A S A N T A ! 
Unica peregrinación aprobada por la Junta Nacional Española. 
Presidida por el excelentíeimo señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
Recordamos a los católicos españoles que las plazas de esta peregrinación 
son limitadas y que muy pronto se cerrarán las inscripciones. Apresure la 
suya si quiere visitar Tierra Santa en las mejores condiciones conocidas hasta 
ahora. Billetes gratis ferrocarriles españoles. Detalles: Colector Parroquia 
Concepción y Comisaría General de la .Tunta Nacional, Peñalver, 17, Madrid. 
La liberación del 
hombre débil está 
en esie poderoso 
reconstituyente. 
Combate con éxito se-
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota-
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve las e n e r g í a s 
al organismo depaupe-
rado 
Cerca de medio siglo" 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Si os halláis débiles, decaídos, tomad 
jarabe d© 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
U N A D 
NUESTRO PROGRAMA DE ESTA SEMANA 
Domingo 
Selección de la ópera de Arrieta 
" M A R I N A " 
interpretada por los artistas, coro y orquesta de la estación. Maestro 
director, José María Franco. 
Esta emisión será retransmitida por las estaciones de San Sebas-
tián, EAJ. 8; Bilbao, EAJ. 9, y. Salamanca, EAJ. 22. 
Martes 
GRAN CONCIERTO POR LA ORQUESTA D E L PALACIO OE L A ' M U S I C A 
DIRIGIDA POR EL MAESTRO LASSALLE 
interpretándose obras de Beethoven, Mozart, Tschaikowsky, Saint-Saens, 
Sibelius, etcétera, etc. 
(Este concierto será retransmitido por las estaciones de Sevilla, EAJ. 5; 
San Sebastián, EAJ. 8, y Bilbao, EAJ. 9.) 
l^íieíf co les 
' PROGRAMA POPULAR DE LA UNION DE RADIOYENTES 
Selección de la zarzuela en un acto, del maestro Barbieri, 
" L O S C A R B O N E R O S " 
interpretada por los artistas, coro y orquesta de la estación. Maestro 
director, José María Franco. 
Jueves 
RETRANSMISION DE BARCELONA 
TEMPORADA DE CUARESMA 
Grandes audiciones sinfónico-vocales. Orquesta 
del Gran Teatro del Liceo. Orfeo Gracienc. 
FESTIVAL HAYDN 
bajo la dirección del maestro EGON POLLAK. 
Viernes 
TRANSMISION D E L CONCIERTO DE LA BANDA D E L HOTEL NACIONAL 
Sábado 
Emisión de la Unión de Radioyentes 
Selección de la zarzuela en un acto de los maestros Vives y Guervós 
" L A B U E N A V E N T U R A " 
Selección del saínete en un acto, de Serafín y Joaquín Alvarez Quin-
tero y el maestro Serrano, 
" E L M A L D E A M O R E S " 
Artistas, coros y orquesta de la estación. Maestro director, José 
María Franco. 
(Esta emisión será retransmitida por las estaciones de Barcelona, 
EAJ. 1; Sevilla, EAJ. 5; San Sebastián, EAJ. 8, y Bilbao, EAJ. 9.) 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O , S . A . 
AVENIDA DE PI Y MARGALL, 10 
iron se enfad 
Cae desde un quinto piso. El 
"Figurilla" tiene un fracaso. 
Ana Pons Ramírez, de cuarenta y cin-
co años, con domicilio en la calle ae 
Guzmán el Bueno, 48, tiene un gatitol 
que siempre fué de pasta flora. La vidaj 
del minino se deslizaba tranquila ¿ 3 
butaca en butaca, fein molestarse mád 
que en tlavarse la carita» y perseguiH 
de vez en cuando algún animalejo quw 
le molestaba. 
Ayer e! felino sacó los «pies del platifl 
o. mejor dicho. la« patas de la cazu>»« 
Sin duda la cordilla que le sirvler-fl 
por la mañana no estaba en sazón, w 
esto le puso de un genio de dos mi! 
demonios. ¡Cualquiera le hablaba! 
A su dueña 6€ ie ocurrió pasarla laji 
mano por enciima, y el bicho se indig. 
nó de tal manera, que sn respuesta; 
fué un zarpazo morrocotudo. 
D ñ̂a Ana tuvo que pasar a la Casa 
de Socorro, donde la auxiliaron de hê J 
ridas de pronóstico reservado. 
El gatito agresor ha perdido su calM 
fleación de animal doméstico para con-> 
vertirse en animal por domesticar, 
QUERIA COFRAR UN DECIMO 
FALSO 
La Policía detuvo ayer a jGrcgortoj 
García Renayas, cuando intentaba ccm 
hrar un décimo del número 16.470. quel 
resultó premiado, en una administra-' 
ción de la calle de Atocha, 93, en lâ  
que se observó que el décimo era falso. 
El detenido declaró que unos descono-* 
cidos se lo habían entregado, «por slj 
buenamente podía cobrarlo». 
L E ROBAN 1.350 PESETAS 
Por e! método de las misas le tima-i 
ron dos sujetos, en la calle de Carlos III,' 
1.350 pesetas a Pedro Liébana Moncayo, 
de cuarenta años, vteino de Herencia 
'Ciudad Real). 
OTROS SUCESOS 
(.'/?. a l b a ñ i l muerto.—Desde, la altura 
cíe un quinto piso se cayó el albañil 
José Prieto Astorgano, de veinte años, 
con domicilio en Pizarro, 10, y falleció 
en la Casa da Socorro a consecuencia' 
de las heridas recibidas. 
La desgracia ocurrió en una obra de 
la calle de María de Guzmán, núme-
ro 39. 
Un hundimienio.—En la madrugada 
última se produjo un hundimiento en: 
el primer piso de una casa en construc-
ción del pasaje de Lozoya. Los casco-
tes alcanzaron a los guardas de la casa 
y de otra inmediata, Rufino Sierra Pas-1 
cual y Domingo García García, que su-
frieron heridas graves y leves, tespecti 
vamente. 
Sus tracc ión .—Jus to Torres Lozano, de 
treinta y seis años, con domicilio 
Hermosilla, 50, taller de reparacionc 
de «autos», denunció la sustracción 
una magneto y otros efectos, que valora 
en 150 pesetas. 
//?toxicación.—Carlos Pena y Díaz, de 
cuarenta y cinco años que habita en lí 
calle de Pelayo, número 59, fué asisti-
do en la correspondiente Casa de Soco-' 
rro de intoxicación de pronóstico re-̂  
servado, que se produjo al tomar equi-
vocadamente una medicina. 
Fallecimiento.—En el Hosipilal .Pro-
vincial ha falleciclu la anciaifa JosefE 
Me.néndez González, de ochenta y tres' 
años, domiciliada en la calle de la Ca-
beza, 10, que había ingresado en el b6 
néflco establecimiento en octubre últi-
mo con varias lesiones producidas er 
accidente casual. 
Un incendio.—F,n una tienda de la ca-
lle del general Castaños, número 17, se 
produjo en la noche intima un incen-
dio. Rápidamente acudieron los bombe-
ros que a los pocos momentos lograron 
dominar el siniestro. Las llamas pren-
dieron en una estantería, que quedó des-
trozada. 
«Figuri l la» deten ido .—Cris tóba l Mora 
García, «el Figurilla», fué detenido ayer 
por intentar apoderarse de la cartera de 
un viajero en un tranvía de la calle de 
Horlaleza. 
Un timador detenido.—Juan Bermejo 
Muñoz, de treinta y dos años, natural 
de Valdetorres (Madrid),̂ estuvo ayer en 
la Audiencia a tratar de una cuestión 
particular, y cuando se hallaba en la 
sala de «pasos perdidos» se le acercó 
un socio que con engaños le hizo sa-
lir a la calle. 
Una vez en la vía pública, entre el 
acompañante y otro sujeto timaron 40 
pesetas a Juan. 
Este dió cuenta a la Guardia civil, la 
cual detuvo a Pedro Gulnot Gómez, 
cuando trataba de escabullirse hacia la 
sección cuarta. 
El detenido fué reconocido por Juan 
como uno de los autores del timo. 
Los que r iñen .—José de la Venta Mar-
tínez, de veinticinco años, domiciliado 
en a calle de Lisboa, número 8, fué asis-
tido en ia Casa de Socorro correspon-
diente de una herida de relativa impor-
tancia causada con arma blanca. 
Según declaró, se la produjeron Fe-
derico Martínez Castilla y Juan Carmo-
na de Lara, con los que riñó en la pla-
za dj Bilbao. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
—O-
A GUSTO DE LOS LABRADORES 
Agua deseaban los labradores para sus tierras y agua 
están recibiendo del cielo. Después del aumento de 
calor, que ya era excesivo para los cultivos, porque 
se desarrollaban éstos prematuramente, convenía, sin 
duda, agua y temperatura algo más baja que la de 
días pasados. Pues bien, ambas cosas, riego natural 
y descenso moderado y lento de temperatura, se van 
combinando en los presentes días. 
El calor experimentado en los anteriores era exce-
sivo. En consonancia con él las lluvias van siendo 
también torrenciales en algunas provincias, pero con 
la particularidad de que este año han sido mucho más 
pronunciadas en las costas levantinas que en las 
•cantábricas. En los adjuntos gráficos (núm. 1) se in-
dican las cantidades de agua recogidas del lunes al 
viernes de la última semana, según los datos publica-
dos en el Boletín del Servicio Meteorológico Nacio-
nal. Sólo se han copiado aquí los relativos a las po-
blaciones más importantes, pero bastan para dar idea 
de lo torrenciales que han sido las lluvias en esta 
semana. El domingo pasado, el lunes y el miércoles 
fueron los días en que más abundantes se precipita-
ron las lluvias sobre la costa del Mediterráneo. En 
xamhio, el martes regaron con exuberancia Andalucía. 
La máxima cantidad de agua recogida se ha regis-
trado en Castellón de la Plana. En el citado Boletín 
Meteorológico .aparece que en el domingo .último se 
recogieron 88 milímetros de lluvia en esa capital y 72 
en Murcia, Aunque en ese Boletín se añade a esas ci-
fras un interrogante, indicador de qrie se han de con-
fortes Z8-2I-9ÍS 
ñ i t r c o l e s 
Lunes 2/jr-Siff. Jueyes 1~M-928 
froníar después con las noticias que se obtengan por 
correo (los datos que se publioyi llegan diariamente 
Mr Isto" 
en telegramas cifrados), no parece improbable que 
sean ciertas, dado que ese mismo día se recogieron en 
Valencia 40 milímetros de lluvia. 
Nada tiene, pues, de particular la crecida experi-
mentada por los ríos de la provincia de Castellón, en 
la que entre Almenara y Chiches, quedaron inunda-
dos 200 metros de vía férrea de Valencia a Barce-
lona, ni el desbordamiento del río Seco de Burriana, 
que Inundó las huertas de la ciudad. 
Antes de entrar en la ex-
plicación de loe t€<mporales 
qne se desencadenan sobre 
nosotros digamos algo de 
cómo se mide la lluvia que 
cae sobre un lugar. El apa-
rato empleado no puede ser 
más sencillo. Se llama plu-
viómetro, es decir, medidor 
de lluvia (gráfico núTn. 2). 
Está formado por un tubo 
cilindrico abierto por arri-
ba (boca). Alrededor de esa 
boca tiene un anillo de la-
tón que la limita con exac-
titud. En los phiviómetros 
que se usan en España esa 
boca tiene 200 centímetros 
cuadrados. El agua que cae 
sobre ella pasa por un em-
budo a una vasija colectora. 
Cada día se retira a ías 
siete o las ocho de la ma-
ñana d agiia recoprida dev 
de la mañana anterior a 
esa misma hora. Si lleva-
mos esa agua a un vaso 
graduado que tenga la piis-
C o / s d c 
ma base que la boca y medimos en milímetros hasta 
qué altura llega el agua, diremos: han caído tantos 
milímetros de lluvia. 
Si en vez de medir el agua que cae sobre 200 .-en-
tímetros cuadrados midiésemos la que cae sobre un 
metro cuadrado, entonces, en lugar de decir: ha caído 
un milímetro de agua, podríamos decir i ha caído <m 
litro, pues una capa de un milímetro de espesor sobn 
un metro cuadrado, infantilidad es decir que es un 
litro, o, en peso, un kilogramo de agua, si ésta se 
halla a cuatro grados de temperatura. Siguiendo por 
estas confideraciones, y teniendo en cuenta que .a 
provincia de Castellón de la Plana tiene una extensión 
de 6.465 kilómetros cuadrados, se obtiene que, supo-
niendo que han caído en un día 80 milímetros de llu-
via, se han desplomado sobre esa provincia en el 
espacio de veinticuatro horas unas 500.000 toneladas 
de peso, cantidad que nos asombra, poro que explica 
cuantos efectos devastadores se puedan soñar. 
Y veamos ahora la e^plfcación aproxiimada de estos 
temporales. 
Decíannos en las semanas anteriores que en el cen-
tro de España había una masa de aire que habla 
llegado a estar muy cálida por compresión. Pues bien; 
esa masa se ha distribuido, yendo parte hacia el At-
lántico y otra hacia el Mediterráneo (gráfico 3). La 
que se ha dirigido hacia el Atlántico ha encontrado 
otra masa fría que caminaba hacia Europa. El chojue 
de ambas da origen (así lo explican las modernas 
teorías) a un ciclón o torbellino, que, una vez for-
mado, ha ido recorriendo las costas de Portugal. La 
otra porción de masa de aire cálido, la que se ha 
dirigido hacia el Mediterráneo, ésa ha sido causa Sel 
ciclón que tiene su centro en las islas Baleares, ya 
que, contrapuesto a ese aire, avanza por el Norte de 
Italia una masa fría. Pero esta masa merece que 
digamos de ella que ylene del inmenso depósito de 
aire helado que descansa sobre Rusia, depósito dsl 
que se ha desprendido una ola que ha Invadido Gra-
cia y Turquía, produciendo en ellas la sorpresa de 
una teimperatura inferior a cuanto han registrado hace 
bastantes años. El gráfico adjunto nos da mejor idea 
que lo que podamos decir de todo }o explicado 
El viento frío del Atlántico está produciendo un 
descenso lento de temperatura en toda España, y el 
que viene de Rusia ha hecho que sea más intenso ei 
\ienros coniNAHTís 
temporal del Mediterráno. Pero no sólo ha sido :a 
causa de esta gran intensidad esa baja temperatura 
de los vientos que han acometido a nuestra Península. 
También ha sido motivo predominante el que la masa 
de aire cálido que hemos tenido sobre nosotros hasta 
mediados de febrero era este año muy poderosa, y ai 
dirigirse hacia las costas se ha originado un vivo 
contraste entre ella y el aire frío que nos acometía. 
Ese contraste explica perfectamente los poderosos ^m-
porales que venimos soportando, temporales que, según 
parece, han de perseverar todavía algunos días. 
M E T E O S 
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E L D E B A T E ( 5 ) 
Domingo 4 de marzo de 1928 
L A V I D A E N M A D R I D 
I palista deben orientarse en un sentido 
¡muy feminista, deben llevar a los car-
igos un gran espíritu de trabajo y ha 
de esforzarse en descubrir las neoesida-[enero. 
des. 1 No es reglamentario ni obligatorio in-
emplazamiento de la oficina se anunció) Las propuestas y solicitudes para ocu; !r \ l? C n i í , , I lk 1^ A T i 
oportunamente en el «Boletín Oficial» parla se recibirán haeta el 1 de ^ ^ ^ J j ^ i J \ J \ ^ K J L á M J l \ E J 
de la provincia correspondiente el 18 de. j próximo. n 
Conferencias cuares-
Casa real 
Fueron recibidos en audiencia por su 
majestad, doña María Echarrí. doña 
Eustaguia Caballero, doña Ramona Num-
bila. viuda de Fernández Caro: conde 
de Villaverde, don Lorenzo Collaut Va-
lera, conde de Artaza, don Juan Tur 
Vidal, don Luis Irissarrri y don Emi-
lio Zurano. 
—Estuvieron en Palacio el duque de 
Baena y el marcrués de Atarle. 
—Ayer, a las siete menos diez de la 
tarde, marcharon a Maílaga los infantes 
don Juan y don GonzaJo. 
Se inaugura la Exposi-
ción de carteles goyescos 
Desde ayer está abierta la Exposición 
de carteles del centenario de Goya, en 
el salón que en el Palacio de Bibliole-
cas y Museos tiene la Sociedad de Ami-
gos del Arte. 
—El alcalde visitó personalmente c) 
campo del Madrid para estudiar sobre 
el terreno los medios necesarios para 
regular la circulación los días de par 
tido. 
—El presidente del Tribunal de oposi-
ciones a médicos municipales participo 
al señor Aristizábal que había terminado 
el segundo ejercicio. Dentro de unos 
dos meses y medio terminará el tercer 
ejercicio y, con él, las oposiciones. 
—El alcalde manifestó, en contesta-
ción a algunas reclamaciones, que el co-
bro del 5 por i o o en las patentes de 
automóviles es un impuesto del Estado, 
y no municipal. 
Hacia un emprést i to de 
treinta y cinco millones 
Los diputados provinciales, tanto pro-
pietarios como suplentes, se reunieron 
ayer en sesión secreta para cambiar im-
presiones acerca de un empréstito dr 
35 millones de pesetas que se piensa 
contratar con destino a varias obras, 
como el Manicomio, terminación del 
Hospicio, Instituto de Puericultura, Pa-
lacio provincial y otras. 
Parece que en principio se ha acor-
ciado la realización del empréstito. 
E l primer curso médico 
de accidentes del trabajo 
En los inválidoe hay dos o tres man-luna conferencia ante numeroso audito-
cos que tienen los «pinzas» El obrero al rio, en la Residencia de Estudiantes, 
que le hacen los pinzas, tienen los dos Marden — que disertó en castellano 
husos del antebrazo separados, y for- acerca de «La educación universitaria 
man como una pinza de carne humana, en los Estados Unidos»—dedicó el pri 
Carecen de la mano, y en vez de teneTlmer párrafo a encomiar las relaciones 
desde el codo para abajo en una sola i entre España y los Estados Unidos, 
pieza, como el individuo normal, lo tie-1 Los norteamericanos—añade—reconoce-
nen dividido en dos. Para cubrir un|mos la gran deuda intelectual que "̂e-
hueso con la carne necesaria se le toma¡nemos con España. Las pinturas espa 
una porción de ésta al mismo individuo-ñolas sirven para inspirar a nuestra ju-
de la región del vientre. veníud. Vuestras cerámicas, tapices, et-
Los inválidos usan los pinzas para eéterá, están en nuestros museos. En 
asir algunas cosa. j literatura no sólo adoptamos a Cervan-
En los diversos talleres, de Dibujo, .tes, sino a otros autores, como Palacio 
carpintería, encuademación mecánica yiValdés, Pereda; en teatro, a Benavente, 
otros más, trabajan y reciben enseñan-¡por ejemplo. 
za obreros que tienen defectos o carecen Al hablar del tema de la conferencia 
de algún miembro 
Se reeducan profesionalmente unos 30 
obreros. Han sido ya colocados, después 
de pasar por el Instituto, más de diez. 
En junio salieron dos zapateros y un 
auxiliar de biblioteca. A los primeros 
—dice—no es para comparar la educa 
ción universitaria de los Estados Uni-
dos con la de Europa. La de los Esta-
dos Unidos no se remonta si no a la 
primera mitad del siglo XVII, y la euro-
pea tiene una digna historia que se 
Pide, por último, estímulo para la 
actuación feminista en la vida pública. 
La señorita Oloriz fué muy aplaudi-
da y felicitada por su elocuente confe 
rencia. 
« « « 
La señorita Josefina Oloriz Araluz es 
asambleísta, concejal de San Sebastián 
y secretaria de la Normal de esta po-
blación. 
En el Municipio desarrolla una acti-
va labor que prolonga algunas veces en 
artículos periodísicos. Interviene mu-
cho en obras de carácter social cató-
lico. 
tentar el cobro de la patentó naclonai 
a domicilio, pero se intentó, sin embar-
go; los auxiliares de la Recaudación se 
han personado en los domicilios de los 
conf.Liyentes, y en todos han dejado 
papeleta de aviso, en la que no sólo 
constaba el importe a satisfacer, sino 
la fecha hasta la cual podían realizar 
el pago sin rfcargos y la situación de 
la oficina en.que deberían hacerlo. 
La Recaudación) de Buenavista, al ce-
sar en la interinidad, trasladó su domi-
cilio dentro de su ditsrito, a la callt 
de Orfiia, 12, y también este cambio fué 
males en San Ginés 
Durante los días 6 al 11 del presente 
mes. el dominico reverendo padre Luis 
Urbano, doctor en Ciencias Físicas, Lec-
tor de Sagrada Teología en el Real 
Convento de Predicadores de Valencia, 
diseriará en la parroquia de San Gi-
nés a las siete y media de la tarde, 
sobre: 6 de marzo, «Naturaleza del mi-
lagro» ; 7, «Posibilidad del milagro»; 8, 
«Realidad del milagro»; 9. «Cognoscloi-
lidad del milagro»; 10, «Valor probati-
vo del milagro.» , 
r . _ . pabhcado en el «Boletín Oficial, de la i E1 dia n a las och en la ^ úe 
El señor Vi l lanno en,provincia (numero correspondiente al 16 comuriióni pronunciará una plática so-
la Casa del Estudiante 
se les ayudó a establecerse y al últl-1 remonta a los siglos medievales. La 
mo, que había entrado analfabeto, se le primera Universidad norteaunerlcana se 
colocó en la biblioteca de la Junta de fundó en el año 1636, con arreglo al 
Ayer se Inauguró en el Instituto de 
Reeducación Profesional de Inválidos 
del Trabajo el primer curso médico de 
accidentes del trabajo, organizado por 
el doctor Ollar, director facultativo del 
Instituto. 
El acto fué presidido por el ministro 
señor Aunós, el duque del Infantado, 
el ex ministro don Albilio Calderón y 
el doctor Ortiz de la Torre, alumno del 
curso. 
El duque del Infantado, agradeció la 
asistencia y la decidida ayuda que al 
Instituto presta el ministro. 
El doctor Oller pronunció la primera 
conferencia del curso, en la que trató 
el tema «Concepto del accidente de tra-
bajo y de la enfermedad profesional». 
Principia afirmando que es difícil la 
definición de «accidente de trabajo», 
que no recibe en todas las naciones el 
mismo nombre. 
En Alemania se nombra accidente de 
explotación; en Inglaterra, accidente in-
dustrial, y eñ Francia y América lati-
na como en España. 
Dice que la definición más aceptable 
es la del francés Reclus: «El acciden-
te de trabajo es un suceso anormal, re-
pentino e imprevisto, sobrevenido de 
hecho en el trabajo o en ocasión, del 
trabajo, que produzca una lesión o alte-
ración funciona.!.» 
Razona lo incompleta o poco precisa 
que a él le parece esta definición. 
Dice que cada máquina tiene un t i -
po y número de accidentes. Así que ca-
da nueva máquina, produce un nuevo 
accidente de trabajo. Se puede prede-
cir las lesiones, que son siempre las 
mismas, que produce una clase deter-
minada de máquina. 
Trata de la enfermedad profesional y 
Patronato de Ingenieros y Obreros en 
el Extranjero. 
A últimos de octubre salieron dos elec-
tricistas, colocados en Madrid, dos za-
pateros, tres auxiliares de oficina, uno 
encargado de almacén que se colocó en 
la Central de Correos, dos impobillta-
dos procedentes del asilo, que se dedi-
can a la venta de periódicos y un za-
patero. 
Por último, en diciembre, salió un fre-
sador. 
Además, habían asistido a las clases 
seis alumnos que estaban en readapta-
ción funcional y que volvieron a sus 
respectivos puntos de destino, una vez 
terminado su tratamiento en la sección 
médica. 
Esta es la obra del Instituto, que tiene 
por objeto aplicar los métodos de cual-
quier Indole que vayan encaminados a 
colocar al obrero incapacitado para el 
trabajo en condiciones de ganarse la vi-
da Independientemente, o si esto no es 
del todo factible, lograrlo con la menor 
ayuda extraña posible. 
El duque del Infantado, en el discur-
so que pronunció en el acto de la inau-
guración, elogió la labor que realizan 
el director técnico, don César de Ma-
dariaga; el facultativo, don Antonio 
Oller; el administrativo, don Manuel 
García de los Ríos; doña Mercedes Ro-
drigo; señores Nallat y Melián, de la 
oficina de Orientación profesional, y 
todo el personal afecto al Instituto. Este 
está instalado en la finca de Vista Ale-
gre, de Carabanchel Bajo. 
Un premio Monta lbán para 
D . Mariano Benítez de Lugo 
modelo inglés 
La Universidad actual norteamericana 
consta de dos partes. Instituto y Uni 
Sobre "La acción fundamental de la 
Escuela primaria en el perfeccionamien-
to de la Agricultura y Ganadería espa-
ñola" dió ayer una conferencia en la 
Casa del Estudiante el caballero del Mé-
rito Agrícola don Ramiro Villarino. 
Presidió el acto el señor Fernández 
Navanuel, quien hizo la presentación del 
orador. 
de diciembre), fijándose además en éste 
y en el anterior domicilio el anuncio 
de! cambio y de la cesación de la inte-
rinidad. 
Respecto a los contribuyentes que han 
sido alta después de confeccionado el 
padrón, la Recaudación de Chamberí les 
ha expedido la patente con la simple 
presentación del duplicado del alta, l i -
quidado por la Administración; y hubo 
en este punto tal espíritu de tolerancia 
y de consideración y respeto al con-
tribuyente, que jamás se opuso reparo El señor Villarino empezó por decir 
que una de las funciones del maestro!a la expedición de la patente sin liqui 
rural debe ser enseñar la Agricultura, dación de recargos, aun en aquellos ca 
versidad propiamente dicha, pero den-Estima que para ello es necesario que sos en que se solicitaba notoriamente 
tro de la misma corporación, en el íen las Normales se estudie esa asig-| fuera del plazo reglamenario de quince 
mismo edificio v bajo la dirección de; 
mismo rector. En el Instituto se obtiene 
el grado de bachiller y en la Univer-
sidad el doctorado en Filosofía. 
El Gobierno nacional no tiene nadn 
que ver con la educación, ni en las es-
cuelas primarias ni en las secundarias, 
ni en los estudios superiores. Hay Uni-
versidades provinciales y privadas, croe 
natura con más amplitud que actual- días.» 
mente. 
Cree el orador que deben constituirse 
los campos escolares, que pueden ser 
la base del progreso agrícola de Es-
paña. 
Nuevo director del Colegio 
de Huérfanos de Médicos 
Don Agustín Van Baumberghen, ha 
El normalista debe terminar su ca-¡ido nombrado director del Colegio del 
rrera con amplios conocimientos de la príncipe de Asturias para huérfanos de 
Agricultura, no sólo teóricos, sino prác- i médicos, 
suman en total unas 500:"no hay sino¡ticos- 'Los primeros pueden estudiarse: En el acto de la toma de posesión le 
una sola Universulad nacional. en las aulas y los segundos en las gran- acompañaba el doctor Cortezo, alma del 
Para emplazar las Universidades 83 3a8 agrícolas. ^ ^ ^ _|Colegio, a quien los huérfanos llaman 
A don Mariano Benítez de Lugo y 
Raymundo, se le ha otorgado, después 
de reñida oposición, uno de los impor-
tantes premios 
de la fundación 
Montalbán, que 
concede la Fa-1 
cuitad de Dere-1 
cho. 
El premiado 
cuenta 22 años 
de edad y ejer-
ce el cargo de 
abogado fiscal 
de la Audiencia 
de Badajoz. En 
las oposiciones, 




D. Mariano B . de Lugo, vo el número L 
La carrera de 
Derecho la estudió en tres años y me-
dio. La última vez que se examinó se 
presentó en ocho asignaturas y consi-
guió siete matrículas de honor y un 
sobresaliente. 
En septiembre último se doctoró en 
Derecho. 
Para tomar posesión de su cargo de 
abogado fiscal de la Audiencia de Ba-
dajoz tuvo que esperar a que le I í c p o -
"ligen pueblos, y no ciudades, porq-ip 
en ellos la vida es más tranquila; soca-
mente hay dos o tros Universidades en 
poblaciones. Los alumnos permaneoori 
cuatro años en la Escuela ¡preparatoria; 
si aprueban, pasan al Instituto, y allí 
escogen la clase dp estudios que han 
de seguir (ciencias. Ingeniería, derecho, 
pitcétera), para ir, por ñltimo, dehida-
mpnte preparados a la Universidad. 
La Universidad procura a los pstudlan-
tes vida intelpctual y social. Viven 'os 
alumnos Ha Universidad de Nueva York 
tiene 20.000 y la dp Colnmhia 40.000) en 
residencias enclavadas en el camno, di-
rigidas por la misma Universidad. 
Los estudiantes practican el sport, 
nen juegos, representaciones teatrales, 
ptcétera. El amor a la Universidad 
filial. Los graduados de cada año for-
man una asociación y anualmente ha-
cen una visita a la Universidad, que 
dura tres días, para afianzar entre ellos 
'os fraternales lazos de unión. 
Son muchos las que tipnen que haco^ 
viajes penosos para acudir a estas fies-
tas anuales, y es curioso ver a los 
duados con unos uniformes, o más bien 
dlsfracps ridículos algunas veces, pero 
crariosns p'empre. 
El s^fior Marden fué muy aplaudido y 
felicitado. 
El Sr. Codina Suqué en la 
Expone a continuación la forma en¡carjñ0samente ,el abuelo». El doctor 
que pueden desarrollarse los conocimien-j tor teo ^ encuentra siempre rodeado 
tos de la Agricultura y la Ganadería enlde huerfanitos, los mima, los saca de 
las escuelas rurales. pas'eo y los lleva a su casa. 
Estima que debe ampliarse el presu-
puesto de enseñanza, porque para, cum-
plir los fines que constituyen el tema 
Academia de Jurisprudencia 
ciasen del servicio militar, que presta 
enúmera^ías leyes de los distintos paí-|ba como obrero de segunda clase en la 
ses que la admiten, y el número de 
ellas, que en Bélgica son tres; en In-
glaterra, 60; en Alemania, 30 y en Ru-
sia, 20, 
Elogia la implantación del seguro obli-
gatorio profesional con la prima, según 
las condiciones de seguridad y salu-
bridad de las fábricas y talleres. Así 
está implantado en Bélgica. 
Hace un estudio de la responsabilidad 
del patrono en la enfermedad en rela-
ción con el accidente y de la influen-
ca de la intensidad de la enfermedad 
en la gravedad del incidente. 
Pide al ministro se reconozca en Es-
paña la enfermedad profesional. 
Manifiesta el propósito de capacitar 
a los médicos para que ilustren a los 
tribunales industriales, porque es la-
mentable ver algunas veces que los mé-
dicos defiendan coséis absurdas. 
El doctor Oller fué muy aplaudido. 
Asistieron al acto los médicos matri-
culados en el curso, los señores Ma-
dariaga. Artigas, Goyanes, Martínez de 
"Velasco, Lafora, Tapia, Triviño, Casa-
nova, Gernain y Gómez Cano. 
E l Instituto de Reeduca-
Brigada Obrera Topográfica, 
A los quince años empezó a preparar-
se para ingresar en la Escuela de In-
genieros de Caminos. El desarrollo fí-
sico que adquirió y lo mucho que tra-
baja le fueron causa de una anemia 
cerebral, a consecuencia de la cual los 
médicos le ordenaron suspendiara los 
estudios cuando tenía diez y siete años. 
Habla alemán, inglés y francés. 
Ha nacido en Madrid el día 17 de 
agosto de 1905. 
Vuelta aérea a Europa 
El señor Codina Suqué disertó ayer 
en la Academia de Jurisprudencia acer-
ca de "Las modernas leyes extranjeras 
de Prensa». 
Estudió las características de las le-
yes de Prensa pxtranjera. recordando 
que en la turra es en la única que se 
exige al periodista un título para ejer-
cer la profesión. 
Calificó de perfecta a la legislación es-
pañola, en que sostuvo que tiene omi-
siones subsanables con un buen regla-
mento. Las características de las nue-
vas normas sobrp Prensa las marcará, 
sin duda, en sus líneas generálps la 
nueva constitución. Aludió a la forma 
en que se protege a la juventud, en 
otros países, contra la inmoralidad. 
Recordó que el régimen de libertad 
ha sido cambiado en Méjico para Im-
pedir que la Prensa de carácter reliírio-
so—por leve que sea—comente los actos 
de los pobprnantes y los asuntos polí-
ticos, en general. 
Fué aplaudido. 
La señorita Oloriz Araluz 
paseo y 
Para recibir al nuevo director forma 
ron todos los alumnos en dos filas, es 
caloñados por estatura. El señor Van 
de su conferencia es necesario que se Baumberghen conversó con cada uno 
dedique un profesor a las asignaturas i^g |os aiumn06 
bre: «La Eucaristía ej el milagro de os 
milagros obrado por el Amor de los 
amores.» 
Exposición de Ar te portugués 
El próximo martes, a las cinco de la 
tarde, y en los salones de Ediciones In-
chausti, plaza de Colón, 2, con la asis-
tencia del señor embajador de Portugal 
inaugurará una Exposición de dibujos 
y en cajas artísticos sobre motivos de 
arquitectura estilizada la distinguida ar-
tista portuguesa señorita Ahgail de Pai-
va Cruz. 
Boletín meteorológico 
de Física y Química, otro a la de His-
toria Natural y Nociones de Agricultu-
ra y otro a la Agricultura superior. Esta 
materia debe estudiarse en el último 
año. 
"Después de las lecciones recibidas en 
las Normales—añade el señor Villari-
no—, los maestros estudiarán en sus 
localidades la especialidad a que se de-
dique la región, tomando lecciones de 
las cátedras ambulantes." 
El orador dice para terminar que sólo 
de esta forma se logrará el perfeccio-
namiento de la Agricultura y Ganade-
ría españolas, y se ahorrarán muchos 
millones de productos que actualmente 
hay que importar. 
El señor Villarino fué calurosamente 
aplaudido. 
Patente nacional de automóviles 
El delegado de Hacienda nos remite 
la siguiente nota en respuesta a un 
suelto de «Lo del día» publicado ayer: 
«La Administración de la Patente Na-
cional de Automóviles corresponde des-
de su creación a las Administraciones 
de Rentas públicas de las provincias. 
Por lo que se refiere a la de Madrid, 
por carecer de local a propósito en el 
edificio de la Casa de la Moneda que 
actualmente ocupa, y en tanto que no 
se traslade la Delegación de Hacienda, 
con todas sus dependencias, a su nuevo 
edificio de la calle de Montalbán, lo que 
ocurrirá en plazo próximo, hubo nece-
sidad de instalar la sección que se ocu-
pa de este tributo en el mismo local en 
que estuv ) establecida en los tiempos 
El doctor Cortezo les presentó al nue-
vo director y éste expuso los proyectos 
e ideas que se propone desarrollar. Im-
plantará las enseñanzas de mecanogra 
fía, taquigrafía, preparación de carre-
ras cortas y otras que, se implantarán 
para mayor beneficio de los huérta-
nos. Hizo notar que él, que no tiene 
hijos, fué uno de los que más acti-
vamente contribuyó a la constitución 
del Colegio de huérfanos del Cuerpo 
de Sanidad Militar, y ahora se encar-
ga de la dirección de los huérfanos de 
médicos. 
Elogió la colaboración que se recibe 
de la Junta de Damas, de admirable 
labor. 
Le contestó en nombre de los profe-
sores don José Damián Sánchez. 
Por la tarde obsequió el director a 
los niños con pastas y pasteles. 
Visitó al ministro de la Gobernación 
y al Príncipe de Asturias, enterándo-
les de la marcha del Colegio. 
Oyó una misa en los P. Paúles por 
el alma del anterior director. 
El Colegio de Huér-
f a n o s de Médicos 
El colegio-residencia para huérfanos 
de médicos tiene dos edificios. Uno en 
la Guindalera (Madrid), de cien niños, 
y otro para cien niñas, en Pinto. 
En su mayoría son huérfanos de pa-
dre y madre, otros de padre y algunos 
hijos de médicos inutilizados. 
Función de gala 
A los numerosos nombres de la aris-
tocracia que hemos citado entre las per-
sonas que han adquirido localidades pa-
ra la función de gala que tendrá lugar 
en la Zarzuela el miércoles por la te-
che podemos añadir los duques de 
Al'aga, Almenara Alta, Andría, Estreme-
ra Lerma, Santa Elenay Medina de 
Ríóseco; marqueses de Almunia, Zúfn-
ga. Saltillo, Padierna, Velada, Gástelar. 
De la Sierra, Riscal, Ibarra, Villatoya y 
Zurgena; condes de Heredia-Splnoia, 
San Diego, Rosillo, Santa Marta, Vigo 
y Mirasol: barones de Benasque ^ ^ * 
ñores de Urquijo de Federico, Le a » 
Lequerica, Saracho, Sa.cedo Berme] , 
Alonso Orduña, Peláez (don Agustín). 
Lasso de* la Vega (don Javier), Vallejo 
fdon José) y CaUejo, ministro de ins-
trucción pública. 
Han primetido su asistencia sus ma-
ipstades don Alfonso y doña Mana Cris-
tina y sus altezas reales doña Isabel, 
doña María Luisa y don Femando. 
Al programa dado al público hay que 
añadir la bellísima señorita Marichu 
Saracho, que tomará parte en el cuadro 
Una l e c c i ó n de fray L u i s , y el distin-
guido joven don Daniel Otero Sotojove, 
que intervendrá en pl entremés atribuido 
a Tirso de Molina E l estudiante. 
Petición de mano 
Por la señora viuda de Domínguez y 
Estado g e n e r a l . - A l occidente de la para su hijo el culto abogado don An-
Pejiínsula Ibérica existe el centro prin-¡í?el Domínguez y Díaz de la Cuesta, per-
cipal de perturbación atmosférica, que feneciente a distinguida familia ae 
produce en España lluvias y aguace- Huelva, ha sido pedida la mano de la 
r0S encantadora señorita Gloria Sol y Gó-
mez-Pallete, hija del ingeniero direc-
tor del Servicio de limpiezas de nues-
tro Ayuntamiento. 
Entre ios novios y sus familias se 
cruza "on vaL'oso^ regalos. 
La boda so celebrará en breve. 
Bautizo 
El jueves 1 de marzo' el señor Nun-
cio bautizó en la Nunciatura a l quinto 
hijo varón de don Fernando Drake y 
de doña María Joaquina do Alvear y 
'Abaurrea, poniéndole el nombre de Jai-
me. Fueron padrinos la abuela mater-
na condesa de la Cortina, y su hijo 
don Fernando de Alvear, teniente de 
navio, representado (por no poder de-
jar el barco Jaime / ) , otro oficial de la 
Armada íntimo amigo del padrino. Re-
né Wirth, Es el primer niño que se 
cReflexiones ante siete cuadros.» 
Fué creado por decreto de 15 de ma-
Z ^ Z ^ r v l l ^ s ^ s e v v i ^ o a Vrgo 'dTÍ yo de 1917' ^ 60 sostiene Pn™palmen-en que oorna este servicio a cargo aei le los ¿^g^Qg de los timbres 
en el Centro del Ejército 
En el Centro del Ejército y de la Ar-
mada, disertó ayer la señorita Josefina 
Oloriz Araluz sobre «Un aspecto de la propios interesados, que, habiendo tenl 
actuación femenina en la vida política 
D e s p u é s d^ 
Procedente de Sevilla aterrizó ayer en 
Getafe un aeroplano'Junker, en el que 
dan la vuelta a Europa el aviador suizo 
Nippelholzer, un mecánico y tres pasa-
jeros. 
La vuelta a Europa está ya en su par-
te final, pues el avión fué primero en 
dirección Nordeste hasta Rusia, y luego 
hacia el Sur hasta el Mediterráneo. 
El Junker en que se realiza el viaje 
es de seis asientos, cuatro para pasa-
jeros. 
El aeroplano .saldrá probablemente el 
lunes para Barcelona, París y Londres. 
—Ayer llegó a Getafe, procedente de 
r . , i - j iDessau (Alemania), un avión trimotor 
cion Frofesionai de Inválidos jjunkers «G..24», con destino a las líneas 
_, ;—-—; ; . ; ~ : ¡regulares Madrid-Sevilla y Madrid-Lis-
Después de la conferencia del doctor lota la Unión Aérea E1 aue. 
Oller, el mmistro de Trabajo realizó vo aparato aventaja a los que ya están una visita a la sala del estenotipia o 
de taquigrafía mecánica instalada re-
cientemente. 
al servicio de la línea en que su velo 
cidad mejora más de 30 kilómetros por 
hora: obtiene una máxima de más de 
Municipio 
La inspección corresponde asimismo, 
en primer término, a la Hacienda y 
en particular a los ingenieros industria-
les, que han de precisar la potencia de 
los motores a los efectos fiscales, sien-
do ayudada, por lo que toca a las fal-
tas reglamentarias de ocultación o de 
defraudación, por el Ayuntamiento, es-
pecialmente por medio de su policía ur-
bana en el interior de las poblaciones, 
y por peones camineros. Guardia civil 
y Carabineros de servicio, en las carre-
teras. 
Al implantarse el nuevo servicio, han 
surgido las dificultades inherentes a to-
da innovación, unas veces por defectos 
en las oficinas, inevitables en el acopla-
miento, y otras muchas por culpa de los 
do expuesta la matrícula, previa y pro-
fusamente anunciada en el «Boletín Ofi-
unas palabras jeial» y en los periódicos de mayor cir-
de presentación cuiación, no han acudido a enterarse 
del señor Tri- c|e ¡a forma en que en ella estaban da-
l l o , presidente |SifiCa(i03> 
por los derechos de los timbres que 
los médicos ponen en las certificacio-
nes de defunción, certificados y otros 
documentos. 
Los huérfanos permanecen desde los 
tres a los diez y ocho años. 
Se les da los conocimientos de la pri-
mera y segunda enseñanza. A los huérfa-
nos que en sus estudios obtienen en los 
exámenes más de la mitad de califica-
costea la carrera que deseen. 
Pronto comenzará la construcción de 
un nuevo edificio para colegio. Cuentan 
para ello con el legado de 500.000 pe-
setas que les hizo don Felipe Cea y 
Alonso y con el donativo de 200.000 pies 
de terreno en la Moncloa, hecho por el 
Rey. 
El terreno donado linda con el de la 
Ciudad Universitaria. El señor Van-
Baumberghen espera, para realizar las 
obras, conocer el plano de la Ciudad 
Universitaria, con el fin de dar una mis-
ma orientación al colegio que se pro-
yecta. 
Los huérfanos hacen con mucha fre-
Para hoy 
Campaña de Higiene social (Circulo de 
Bellas Artea, Alcalá, 46).—11 m., doctor 
Vera, señor Suárez, doctor Fernán Pérez, 
señor Alarcón, doctor García Triviño, con-
de de Asmir, doctora Soriano, don Obdu-
lio Fernández, señorita Díaz Rabaneda, 
padre Bruno Ibeae, señeyea Jalón y Cort, 
El Pastor poeta y doctor Navarro Fer-
nández. 
Habrá proyecciones. 
Circulo de Bellas Arte» (Alcalá, 46).— 
10 n.. Lectura de la comedia fLa vida 
no es así, pero... así es la vida», original 
de Hiram de Mará, por el señor Martínez 
Baena. 
Escuela de Artes y Oficios (Artistas, 16). 
11 m., señor Rubio Cercas: cLa honra-
dez», del ciclo de conferencias cNorte de 
Madrid». 
Juventud de Nuestra señora del Buen ha bautizado en la Nunciatura por ser 
Consejo (Colegiata, 11).—11 m., Junta ge- ,1 Señor Nuncio muy amigo del conde 
neJ-al- . . . 1 . . „ . ^ de la Cortina. Después hubo un tó en Museo del Prado—Don Eugenio DOrs:! . ^ de los padres m nfóflt0 en el 
.hotel en donde viven en la calle de 
Para el lunes prim 3 
Sólo asistieron los más íntimos de la 
familia por el luto de los condes de 
la Cortina. 
Concurrieron los duques de Terrano-
va, de Soma; marquesa de Movellán, 
señores De la Cerda, Sigueri y Wirth. 
Vida diplomática 
Bl secretario de la Legación del Ja- • 
pón en Madrid, don Kinta Arai, ha 
recibido la orden de su Gobierno para 
asistir a la Conferencia Internacional de 
Emigración, que tendrá lugar en La Ha-
bana en abrid próximo. 
Sufragios 
En varios templos de Madrid y de 
Lillo se están celebrando misas estos 
días por el alma del señor don Pablo 
de Rózplde, de grata memoria. La dis-
tinguida familia del finado continúa re-
cibiendo muchas demostraciones de sen-
timiento. 
Condecoraciones 
Ha sido agraciado por su majestad 
el Rey con la gran cruz de Isabel la 
Católica, don Manuel Cominges, ex di-
rector general de Aduanas; está reci-
biendo numerosas enhorabuenas. 
—El Rey se ha servido conceder a 
don Miguel Gómez Cano la ^ruz de la 
Orden civil de Beneficencia, de prime-
ra dase, por su relevante labor bené-
flco-social. 
Aniversarios 
El 6 se cumplirá el undécimo de la 
muerte del señor don Manuel de Orte-
sra-Morejón y Muñoz, de grata memo-
ria. 
El funeral que se celebre en Villalazán 
(Zamora) y misas en Madrid en la pa-
rroquia de San Ildefonso y en el tem-
plo de Nuestra Señora de la Consola-
ción serán aplicados por el menciona-
do señor, a cuyo hijo el magistrado 
Academia Médico-quirúrgica (Esparte-
roa, 9).—7 t., doctor Sánchez Covisa, doc-
tor Duque, doctor Bastos, doctor Benito 
de Landa, doctores Oller y yánchez Bor-
dona. Sesión pública. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t., don 
Antonio Curieres: cBodrigo Díaz de lela 
y el origen, americano de la sífilis.» 
Escuela de Ingenieros Industriales.— 
6,30 t., señor Terradas: Plasticidad. Pri-
mera sección. 
Sociedad de Física j Quimica (Univer-
sidad Central).—6,30 t.. Sesión científica. 
Unión Patriótica (Alcalá, 50).—7,30 t., 
señor Vizuete Picón: cLas Radiaciones y 
la Fínica moderna.» 
Facultad de Letras.—4 t., Luigi Rueso: 
cLos Sepulcros de Hugo Foseólo».—6 t., 
M. Carayón: cün romanticismo abortado: 
la poesía Luis XIII.» 
Acción Católica de la Mujer.—11 m.. Re-
ligión, P. Florentino Ogara; 12 m.. Dere-
cho Femenino. 
Academia de Jurisprudencia.—7 t., don 
José Puig de Asprer contentará a los im-
pugnadores de su Memoria cEl ideal ju-
rídico en las relaciones hispanoamerica-
nas». 
Otras notas 
Colegio de Médicos.—Esta entidad pone 
en conocimiento de todos los colegiados 
que antee de formalizar ningún trato con 
la Unión Eepañola de Conductores de Au-
tomóviles deben informarse en la secre-
taría del Colegio de las circunstancias do 
este asunto. 
Homenaje al señor Vidal y Moya.—El 
día 10 del mes en curso se celebrará en el 
restaurante Molinero, a las nueve de la 
noche, Tina comida en honor del letrado 
don Antonio Vidal y Moya, por su re-
ciente triunfo obtenido eu •! foro. Las 
tarjetas valen 19 peeetae y pueden reco-
clones de sobresaliente, el colegio les Keree pn cHeraldo de Madrid», Centro del 
nn . , ^ E j e r c i t o , Círculo de Bellas Artes, Acade 
del Centro, la se-1 Esto ha dado lugar a duplicidad en, 
ñorita Oloriz di-[el tributo, no sólo por haberee obte- cue,ncia excursión.* al campo, donde 
ce que va a tra- nido muchas patentes en otros Munici-tar de la actua-
ción femenina 
en la política y 
m á s concreta-
m e n t e en los 
| Municipios. La 
actuación políti-
ca femenina va 
Los inválidos que reciben esta ense-|2oo una media de unos l8o kilómá. 
fi?.nza son seis: tres ciegos del colegio ! tros ' > 
de Santa Catalina y dos defectuosos El. _E1 c o la Sociedad de Tiro 
otro alumno es un joven que fué obre- Nacional tenía en Murcia fué cerra1ü 
ro del campo, de la provincia de Gua- hace a causa de el nuevo fe> 
dalajara. Sufrió una caída, y se hmó rrocarril de Murcia a Caravaca b l 
en la pierna derecha, que le fué ampu-
tada en el Hospital dep la Princesa de 
esta Corte. En el Instituto se le ha co-
locado una pierna artificial, y se le en-
seña para desempeñar el cargo de ta-
quígrafo. 
junto al mismo. El teniente coronel Je 
Ingenieros, jefe de Aerostación, don Joa-
quín de la Llave, estudia ahora el plan 
de obras de aislamiento y defensa del 
campo. Para ello hizo en Murcia w 
i -irios planos, y además se sirve de las 
^ I S f . o 58 Uoaií unas mAáqulnaS|«fotos» aéreas —tanto perpendiculares de moderna y original invención, que 1 vE „ Z¿%SA~ «e^-v.0^ ; 5 . ' ^ como oblicuas — que ha recibido estos han sido implantadas por primera vez w t^- t. * * 1 u t,̂  -A f y ^ i i^ io í c» " ^ { a s . Dichas «fotos» las han obtenida 
los aviadores de la Escuela de combare 
y bombardeo de Los Alcázares. 
—Se encuentra en Madrid el jefe de 
la Aviación peruana. 
El señor Marden en la 
en el mundo en un centro de reedu 
nación profesional. 
Antes de entrar en esta sala, se pasa 
por la oficina de Contabilidad, donde, 
tanto al jefe como a los auxiliares, les 
falta una de las manos. Tres de los au-
xiliares escriben perfectamene con la j 
mano izquierda, parque carecen de la i 
-derecha. 
Dicen ellos que cuando aplauden en I El profesor Carrall Marden, profesor 
:6u teatro tienen que juntarse dos, y ca-lde Literatura española «>n la Universi-
tfa uno pone una mana. |dad de Pxiceton (U, ü. dió ayer 
Residencia de Estudiantes 
'.a mayor parte 
de las naciones. 
El siglo XX es 
el siglo de la 
S e ñ o r i t a Oloriz. mujer. 
Dos tendencias 
caracterizan al feminismo: una equivo-
cada, la que reclama para la mujer los 
mismos derechos que para el hombre; 
y otra, la representada por la interna-
cional católica, que tiende a elevar a la 
mujer como persona y como madre. 
La mujer española estuvo ausente de 
los asuntos de la gobernación. ¿Acaso 
por incultura? ¿Por espíritu reacciona-
rio quizá? Hace mucho tiempo que la 
mujer católica venía en cambio ejer-
ciendo una verdadera obra de aposto-
lado en las multitudes. 
Hemos comprendido al fin que no po-
díamos estar apartadas de la política, 
y hemos empezado por ir a los Ayun-
tamientos en circunstancias harto di-
fíciles porque era la primera prueba 
que se hacía de intervención de la mu-
jer. 
Traza a grandes rasgos lo que, a su 
juicio, debe ser programa de actuación 
municipal femenina, que deben abar-
car principalmente a la enseñanza, a 
la beneficencia y a la labor social. 
Trata de los presupuestos municipa-
les y manifiesta que a la confección de 
éstos debe preceder un estudio muy 
serio de los gastos y de los ingresos, 
con el fin de llegar al máximo rendi-
miento con el mínimo sacrificio. 
Las mujeres en su actuación munici-
pios, a pesar de tener los interesados 
su domicilio en Madrid, con inclusión 
en el documento cobratorio, sino por-
que, teniendo que tributar los vehículos 
dedicados al transporte por la clase de 
llantas (neumáticas, macizas o semi-
macizas), con las bonificaciones corres-
pondientes desde la publicación del nue-
•xtendiéndose en vo reglamento, se han limitado los pro-
pietarios de camiones a comunicar el 
alta o la variación, sin expresar su cla-
se, dando una nueva alta al conocer el 
error, sin hacer referencia a las ante-
riores. 
Se ha dado también con frecuencia el 
caso de matricular los coches a nombre 
de un nuevo propietario, sin comunicar 
la baja del anterior. 
Lo que puede afirmarse es que, se-
cundando órdenes de la superioridad, 
siempre, en toda ocasión y en todo mo-
mento, se ha tratado al contribuyente 
con la máxima cortesía, poniendo toda 
la voluntad en el acierto, si bien la 
Administración no haya podido evitar 
que en los casos de error, y para de-
mostrarlo, tuviera el contribuyente ne-
cesidad de acudir a las oficinas, con el 
fin de que, siendo la corrección inme-
diata, pudiera en el momento proveerse 
de patente, como interesaba a aquél. 
En cuanto al cambio de local de la 
Recaudación de Chamberí, la explica-
ción no puede ser más lógica: vacante 
aquella zona, fué interinamente encar-
gada de la recaudación la del distri-
to de Buenavista, que realizó la del se-
gundo semestre de' 1926 en su oficina de 
la calle de Castelló, número 62. 
Por real orden de 2 de diciembre úl-
timo fué nombrado nuevo recaudador 
de Chamberí, que, posesionado de su 
cargo, estableció la Recaudación, come 
es preceptivo, dentro de su distrito, ca-
lle de Bretón de los Herreros, número 
14, primero, derecha. 
El nombramiento de recaudador y el 
realizan a comida. 
Todos los jueves se celebran sesiones 
familiares, educativas. La última cele-
brada se verificó, con la asistencia del 
señor Martínez Kléiser, que leyó una de 
sus poesías; después el profesor de Li-
teratura hizo discurrir a los alumnos so-
bre lo que se había leído. Otro niño 
leyó después otros trabajos, que tam-
bién fué'discutido por los niños. 
mia de Jurisprudencia, Colegio de Abo-
gados, Librerías de Fernando Fe, Rene y 
Las mejores camas doradas, Montera, 10. ¡del Tribunal Supremo don José María 
renovamos sentido pésame. Sociedad de Auforee. 
Mañana día 5 se cumple el primer ani-
versario del fallecimiento de don Alfredo 
Echegaray Romea, arquitecto que fué de 
la Nunciatura Apostólica, Cámara de la 
Propiedad Urbana, etc. 
Las misas que se digan en los padree 
carmelitas (Ayala, 27), así como la que 
se diga en la capilla del Carmen en Po-
zuelo de Alarcón (estación) y las que se 
Mañana se cumplirá el primero del 
fallecimiento de la señora doña Estela 
García de los Ríos, viuda de Oriol, de 
grata memoria. 
En las iglesias de los Carmelitas (Aya-
'a, 27), Cristo de la Salud y San Pas-
cual, se dirán misas, de Réquiem y 
manifiesto, por su eterno descanso. 
A los deudos de la difunta renova-
digan el día 6 con exposición de Su Divina 
Majestad durante todo el día en la igle- 11106 la expresión de nuestro sentí sia de María Inmaculada (Fuencarral, 
111), serán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
Vendo amplio solar Chamartín, próximo 
miento. 
Misas 
Todas las misas que se celebren ma-
ñana en el templo de San Ignacio de 
esta Corte y el funeral y las misas 
E N L A S S U N T U O S A S 
F I E S T A S D E L A C O R T E 
.de Versalles, ee consumían más de diez 
Los artículos son muy diversos en sus ¡mil velaSj que a reai y luciendo seis horas 
ellos, mismos un periódico titulado «El |cada una, costaban dos mil quinientas pe-
setas cada fiesta. Hoy día, se obtiene la 
miema cantidad de luz, pero mucho más 
blanca, con una sola lámpara Osram-Ni 
Huerfanitoi, que dedican particularmen-
te a los hijos de los médicos españoles. 
Tiene ocho años de vida y dos redaccio-
nes, una femenina y otra masculina. Laltra de ?inc? mil vatios, que entre precio 
suscripción es voluntaria desde 50 cénti-
mos trimestre. 
Lo sarticulos son muy diversos en sus 
asuntos. 
Homenaje de las Aca-
demias a C á a n o v a s 
Mañana lunes se celebrará en la Aca-
demia Española una solemne sesión pú-
blica, organizada por las Academias Es-
pañola, de la Historia, de Bellas Ar-
tes de San Fernando y de Ciencias Mo-
rales y Políticas para í^mmemorar el 
primer centenario del nacimiento de 
Cánovas. 
Bl acto empezará a las seis de la 
tarde y será presidido por el Rey. 
En representación de las cuatro Cor-
poraciones pronunciarán discursos los 
señores conde de la Moriera, marqués 
de Lema, conde de Romanones y don 
Joaquín Sánchez de Toca, respectiva-
mente. 
La vacante de Mella 
en la A . Española 
La Real Academia Española anuncia 
en la Gaceta de ayer la vacante produ-
cida por fallecimiento de don Juan Váz-
quez de Mella. 
Colegio Huérfanos Armada. Diríjanse Apar-,gregorianas que se celebrarán en la pa-
rroquia de Zueros (Córdoba) serán por 
el alma del señor don Juan Lorenzale 
y Lorenzale, cuyos deudos reciben mu-
chos testimonios de pésame. 
Fallecimiento 
El 4 de febrero falleció en Méjico el 
señor don Eduardo de la Vega Peláez. 
Fué persona justamente apreciada. 
La señora doña Manuela Escandón, 
viuda de Dosal e hijos, han dispuesto 
que se digan misas por dicho señor 
en la iglesias del Caballero de Gracia 
y Sagrado Corazón y San Francisco 
de Borja. 
A la distinguida familia del difunto 
y a la señora viuda de Dosal e hijos 
enviamos sentido pésame. 
El Abate FARIA 
proporcional y consumo en las seis horae, 
cuesta solamente veintiuna pesetas con 
noventa céntimos, o bien, con cuatrocien-
tas Nuevas Lámparas Osram de veinti-
cinco watios, que en las seis horas, sólo 
cuesta cuarenta y seis pesetas con trein-
ta y dos céntimos. 
Es verdad que la luz de la modernas 
lámparas Osram resulta ya tan barata, 
que todos podemos iluminar nuestras ca-
sas, si así nos place, mucho máa esplén-
didamente que loe faetuosos Reyse de an-
taño. 
Precisamente por lo económico que se 
ha hecho el alumbrado desde la invención 
de las lámparas Osram, hoy día las gran-¡ positivas ventajas va eustiyendo a todas 
Fuensanta Kowarik, Almirante, 14. Pre-
senta su colección de vestidos y abrigos 
de la presente temporada a partir del jue-
ves 8 del actual. 
des ciudades aparecen durante la noche 
inundadas en un mar de luz, proporcio-
nándonos un placer tan intenso, como la 
más rica fantasía no hubiera podido una-
ginarse, hace sólo veinte años. Incluso 
hay quien dice que cahora se vive de no-
che mejor que de día». 
Claro está, la técnica que tan fabuloso 
desarrollo nos brindó, en constante evo-
lución, siguió incansable buscando sucesi-
vas mejoras, hasta que por fin la Osram 
de Berlín, la mayor Empresa de lámpa-
ras europea, fué también como primera 
en Europa, a la transformación de su 
producción sobre la ahora bien conocida 
Nueva Lámpara. 
Afortunadamente, nada tenemos que en-
vidiar a tal revolucionario progreso, ya 
que desde»hace dos años la Nueva Lámpa-
ra se fabrica igualmente en nuestro país 
y en grandes cantidades, la que por sus 
las antiguas, puesto que con la Nueva 
Lámpara queda eliminado el principal in-
conveniente de aquellas que iluminaban 
más que nada las paredes de nuestras ha-
bitaciones, dejando en cambio las mesas 
con poca luz. Por el contrario, la Nueva 
Osram luce principalmente hacia abajo, 
gracias a la forma especial de eu filamento 
patentado, no teniendo, a pesar de tan evi-
dentes beneficios, ningún aumento de pre-
cio. 
Sin embargo, para hacerse con ella es 
preciso pedir ex profeso la Nueva Lámpa-
ra Osram en la nueva forma característi-
ca, con el sello Osram en el cristal, graba-
do con ácido, que se expende en cajitas 
originales de cinco lámparas. 
Para la anemia, cloro-| 10(10 I RDORnC 
sis y sus complicaciones'J'.jUfl LHinHUC 
El mejor y más agradable de los ierruginosos 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
Blanca Asorey. 
F e s t i v a l E s p l á 
En el ciólo de festivales organizados 
en el Palacio de la Música por Lassalle, 
correspondió el de ayer a Oscar Esplá, 
compositor alicantino bien conocido de 
cuantos se interesan por el arte de los 
sonidos y de un prestigio ganado a pul-
so y, por decir-
lo así, a contra-
pelo de la popu-
laridad. Digna 
d e admiración 




sica bajo una 
dirección estéti-
ca fijada de an-
temano, sin la 
menor concesión 
c o n vistas al 
aplauso del pú-
blico. Poseedor 
de una técnica 
verdad; c o n s-
ciente de cuan-
tas notas escri-
be; dominando perfectamente los recur-
sos orquestales; ostentando una perso-
nalidad algo ruda, pero siempre noble 
y valiente; así se nos ha presentado 
hasta ahora Esplá a través de sus obras. 
Sin embargo, ayer nos preparaba la 
sorpresa de una desviación en su nueva 
caniata escénica titulada Nochebuena del 
diablo. Dicha obra puede representarse 
y, aunque la versión de concierto consta 
solamente de cuatro escenas, desde lue-
go da la sensación de una obra mag-
nífica, pues, además de las cualidades 
propias a las demás obras de su autor, 
esta Nochebuena tiene algo importantí-
simo, es decir, verdadera inpiración, 
trozos sugestivos, claridad y orquesta 
menos densa que en otras producción3.s 
suyas. Con eleimentos melódicos propios 
y populares, se'desarrolla la cantata 3n 
un ambiente simpático, en el que se 
mezclan trozos religiosos y populares, 
sin que ni por un momento asome la 
fatal monotonía; bien al contrario, ma 
gracia fina y de buena cepa caracteriza 
el schotiss que baila el diablo, que con-
trasta con las canciones de los pasto-
res que marchan a Belén en la clarísi-
ma noche de Navidad, mientras se oye 
la lejana voz de un ángel. 
Preciosa es la Nochebuena del diablo. 
y muy justos fueron los entusiastas 
aplausos que obtuvo la obra, sobre todo 
en el schotiss, que se repitió. L a voz 
del ángel estuvo a cargo de Blanca 
Asorey, quien con su arte y su linda 
voz snpo dar relieve a la parte vocal 
del segundo trozo. Bien merece esta 
gentil artista que la o^gan los madrile-
ños. Aunque especializada como sopra-
no ligera, tiene recursos de voz puficien-
-tes para interpretar la música de con-
cierto y de carácter lírico. He sido tes-
tigo de sus éxitos en los treinta y dos 
conciertos que ha dado conmigo a tra-
vés de Esnafia. desde Málaga a Palma 
de Mallorca, y tengo la seguridad de 
su brillantísiimo porvenir. 
R e c i t a l d e S a u e r 
Una vez más ha venido a Madrid el 
simpático Sauer y, como siempre, sus 
infinitos admiradores han ido en tropel 
para escuchar sus dulces y suaves inter-
pretaciones de Beethoven, de Chopín y de 
Schúmann. Han ido también para con-
templar su venerable figura, digna del 
cincel de un Martínez Montañés, el ma-
ravilloso escultor de los Cristos sevilla-
nos. Y es que Sauer representa, en su 
más puro matiz, toda la época del vir-
tuosismo romántico. Por eso su presti-
gio dufa a través de los años; por eso 
se le oye con gusto y aun se aplaude la 
suavidad de sus sonidos y la técnica im-
pecable de su mecanismo, tan en contra-
posición con muchos de sus compañeros 
del oficio, pianolas vivientes, desagrada-
bles y ruidosas. Todo un mundo de re-
cuerdos surge al oír un vals o un noctur-
no de Chopín interpretados por Sauer; 
nos creemos más jóvenes y nuestras ilu-
siones renacen al contemplar la blanca 
melena del exquisito pianista. 
Joaquín TURINA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
R E Y D E R E Y E S 
Esta bellísima superprodacción, la máe 
perfecta visión de la vida del Salvador, 
tendrá hoy tres exhibiciones. 4 tarde, fun-
ción popular a 3 pesetas butaca. 6 y 10,15, 
secciones selectas. Lunes y martes, sola-
mente se proyectará por la noche. 
o 
F O N T A L B A 
«El mal que nos hacens, hermosa co-
media de Benavente, ee representará hoy 
tarde y noche. 
O 
C A L D E R O N 
Es unánime la opinión que «El demonio 
fué antes ángel», que se representa en 
este teatro con éxito extraordinario, es 
una de las obras maestras de don Jacinto 
Benavente. 
Hoy domingo y todos loe días, tarde y 
noche. 
por Eleanor Boardman, Williams Haines 
y Lon Chaney. 
En la sección de las 4,15 se proyecta «El 
sargento Malacara» (película de absoluta 
moralidad), con objeto de que pueda ser 
vista por los niños de Madrid con dos 
divertidísimas películas cómicas, titula-
das «Poniendo pantalones a Felipe» y «Dan-
zando hacia el destino». 
Mañana lunes, sensacional estreno de «El 
Palacio de las MaraviUas», por John Gil-
bert y Rene Adoreó y LyoneL Barrymore. 
EL PALACIO DE LAS MARAVILLAS 
Mañana lunes se estrena en el aristocrá-
tico CINEMA DEIi CALLAO este excep-
cional «film» Metro-Goldwyn, del que es 
protagonista John Gilbert, el artista de 
loe múltiples talentos y galán joven in-
discutible de la pantalla que en «El Pala-
cio de las Maravillas» muestra otra faceta 
inédita de su genio de artista. 
«El Palacio de las MaraviUas», por John 
Gilbert, René Adoré y Lyonel Barrymore 
es una bellísima película que, como to-
das las estrenadas en este aristocrático 
Cinema donde se presenta, alcanzará un 
éxito indiscutible. 
C I N E D E L C A L L A O 
Hoy domingo, último día de proyección 
de la película de fama mundial «El sar-
gento Malacara», que marca un asombro-
so progreso en la técnica cinematográfica. 
I -rTj ¥ ("I Muebles de lujo y económl-
1 1> 1 VX V-̂  eos. Costanilla Angeles, 15. 
C I N E D E S A N M I G U E L 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
ciones, de 5, 7 y 10 noche, «Amanecer», la 
hermosa película sin epígrafes, por Janet 
Gaynor y George O'Brien. 
Todo el mundo debe ver «Amanecer», la 
película en que bu gran director, Maunau, 
ha conseguido retratar el pensamiento de 
sus geniales intérpretes. 
C E R V A N T E S 
En las tres grandes secciones de hoy 
domingo, «Ben-Hur», la más excepcional 
producción del arte mudo. 
o 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
PONT ALB A (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu—A las 6,15 y 10,15. E l mal 
que nos hacen. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, E l 
señor Adrián el Primo. (Butaca, cinco pe-
setas).—A las 10,15 (popular, tres pesetas 
butaca). E l señor Adrián ©1 Primo. 
CALDERON (Atocha, 12).—-Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
A las 6.30 y 10,15. E l demonio fué antes 
ángel. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 4, E l sobre 
verde.—A las 6,30, La chula de Ponteve-
dra.—A las 10,30, E l sobre verde. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, Un caballero español (éxito clamo-
roso) .—A las 10,15, Tambor y Cascabel (úl-
tima representación). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 4 (corriente). E l niño de oro.—A las 
6,30 y 10,15 (especial). Bartolo tiene una 
flauta. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía Ma-
ría Pal o u.—A las 6,30 y 10,30. Paloma 
(grandioso éxito). 
ALKAZAR.—A las 6,15, E l doctor Fré-
goli, y 10,30, Mi mujer es un gran hombre. 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,15 
y 10,30. El milagro y La última novela 
(gran éxito). 
PUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—4,30, L a del soto 
del Parral.—6,45 y 10,30. La del soto del 
Parral, por Felisa Herrero, Casáis y Sagi-
Barba. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—A las 6,30 y 10,30. Un alto en 
el camino (formidable éxito). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Loreto-
Chicote.—4 (popular). Los lagarteranos.— 
6,30 y 10,30. Tú serás mío. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. E l «raid» Madrid-Alcalá (enorme 
éxito de risa). 
TEATRO DE PRXCE (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6,30, En ple-
na locura.—A las 10,30, En plena locura. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 4, E l bastón de Kokó. Re-
vista Paramount. L a reina de la moda.—A 
las 6,15 y 10,15. Revista Paramount. ¿Cuál 
de las dos? La reina de la moda. . 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
4,15, Poniendo pantalones a Felipe (cómi-
ca). Danzando hacia el destino y El sar-
gento- Malacara (por Lon Chaney).—6,30, 
La reina de Nueva York (estreno, por 
Madge Bellamy) y El sargento Malacara. 
10, Poniendo Pantalones a Felipe. La reina 
de Nueva York. Novedades internaciona-
les y E l sargento Malacara. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—4 tarde, 
función popular, a tres pesetas butaca.— 
6 y 10,15, secciones selectas de Rey de 
reyes. Lunes y martes solamente se ex-
hibirá por la noche. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 4,30, Revista Pathé. E l yate de los 
sustos. El gaucho (éxito inmenso de Dou-
glas Fairbanks).—A las 6,30, Reportaje 
gráfico. La pequeña vendedora (gran éxito 
de Mary Pickford). E l soldado de choco-
late.—A, las 10. Revista Pathé. El yate 
de los sustos. La pequeña vendedora (por 
Mary Pickford). El soldado de chocolate. 
PRINCIPE ALPONSO (Genova, 20).—A 
las 4,30, Actualidades Gaumont. Floridor 
en el manicomio. El gaucho (gran éxito 
de Douglas Fairbanks).—A las 6,30, Re-
portaje gráfico. La pequeña vendedora (por 
Mary Pickford). E l soldado de chocolate. 
A las 10, Actualidades Gaumont. flori-
dor en el manicomio. La pequeña vende-
dora (enorme éxito de Mary Pickford). E l 
soldado de chocolate. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A las 4, Actualidades • Gaumont. A callar 
tocan. Resurrección (por Dolores del Río). 
A las 6,30, La nueva telegrafista. Resu-
rrección (gran éxito de Dolores del Río). 
A las 10, Actualidades Gaumont. A callar 
tocan. La nueva telegrafista. Resurrección 
(por Dolores del Río). 
CINEMA OOYA (Goya, 24).—Tarde, 4. 
Novedades internacionales. En la pista de 
ceniza. Titanio (George O'Brien).—Tarde, 
6—Noche, 10,15. El corcel huracán. Opor-
tunidad doraoa. Noticiario Fox. En la pis-
ta de ceniza. La reina de la moda (Es-
tber Ralston). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—4 tarde, ¿Cuál de las dos? 
Colegiala altiva.—6 tarde y 10,15 noche. 
La intrépida Fanny (cómjca). Colegiala 
altiva (Bebé Daniéls). Revista Paramount. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—4,30 
tarde, Félix en la granja. Revista Para-
mount número 19 y La bella desnuda (por 
Lil Dagover; dos jomadas, completa).—6,30, 
La colegiala altiva (por Bebé Daniéls). 
¿Cuál de las dos? (por Adolfo Menjou, 
Greta Nissen y Arlette Marchal).—Noche, 
a las 10. La bella desnuda y ¿Cuál de las 
dos? Mañana lunes, programa de estrenos, 
entre ellos, Flor de capricho (creación de 
Clara Bow). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel Sil-
vela, 7).—4 a 9. El milagro de los lobos; 
completa. Butaca, 0,60. 
MASA CORAL DE MADRID (Alcalá, 
50).—6,30 tarde, recital de piano por don 
Ramón Méndez. Programa. Primera par-
te: Tema con variaciones, Glazounoíf; Noc-
turno, Griffes; Fuente dal Agua Paola, 
Griffes; Noche en Granada, Debussy; Mins-
trels, Debussy. Segunda parte: Andaluza, 
Falla; Danza de La vida breve, Falla; E l 
amor brujo. Falla: a) E l círculo mágico; 
b) Recitado del pescador; c) Danza ritual 
del fuego. 
PRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 4 de marzo de 1928. A 
las 4 tarde. Prim ero, a pala: Amorebie-
ta I I y Villaro I I contra Azurmendi y 
Araquistain. Segundo, a remonte: Lasa y 
Guetaria contra Mina y Ugarte. 
LOS DEL LUNES 
PONTALBA (Pi y Margad, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15, E l mal que nos 
hacen. (Butaca, cuatro pesetas).—Noche, 
no hay función 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15 
(popular, tres pesetas butaca). E l señor 
Adrián el Primo. 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30 y 10,15. E l demonio fué antes ángel. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, La chu-
la de Pontevedra.—A las 10,30, E l sobre 
verde. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15. Un caballero español (éxito excepcio-
nal).—A las 10,15, Un caballero español. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 6,30 (corriente), Bartolo tiene una flau-
ta.—A las 10,30 (especial). E l niño de oro. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía Ma-
ría Palou.—A las 6,30, Paloma.—A las 
10,30, Paloma. (Precios populares, tres pe-
setas butaca). 
ALKAZAR.—A las 6,30, Mi mujer es un 
gran hombre, y 10,30, E l doctor Frégoli. 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 
y 10,30. La última novela (popular, buta-
ca, tres pesetas). 
PUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6,30, La del soto 
del Parral.—10,30, La del soto dei Parral, 
por Felisa Herrero, Cafi'.ls y Lledó. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—A las 6,30 y 10,30. Un alto en 
el camino. (Butaca, cinco pesetas). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Loreto-
Chicote (popular, tres pesetas butaca).-r-
6,30, Los lagarteranos.—10.30, Tú serás mío. 
INPANTA ISABEL (Barquillo, 14).—«.30 
y 10,30. El «raid» Madrid-Alcalá (clamo-
roso éxito de risa). 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6.30, En ple-
na locura.—A las 10.30. En plena locura 
(el éxito teatral del año). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Danzando hacia el destino. La reina 
de Nueva York. Poniendo pantalones a 
Felipe. Novedades internacionales. E l pa-
lacio de las maravillas (estre.no, por John 
Gilbert y René Adoreé). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) .— 
(Lunes aristocrático de moda). A las 6 
y % las 10. Reportaje gráfico. Floridor en 
el manicomio. E l soldado de chocolate y 
El circo (estreno; la creación más admi-
rable de Charlot). 
PRINCIPE ALPONSO (Genova, 20).—A 
las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. E l yate 
de los sustos. E l soldado de chocolate 
y El circo (estreno; maravillosa creación 
de Charlie Chaplin, Charlot). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 91). 
A las 5,30 y a las 10. Revista Pathé. Ama 
a tu vecino y E l judío errante (estreno 
de la primera jornada, según la novela 
de Eugenio Sué). 
CINEMA OOYA (Goya, 24).—Tarde. 6.— 
Noche, 10,15. Todos estrenos: Novedades 
.nternaciona es. Anda, Casiano (Ford Ster-
ling). Un mejto árabe. La reina de Nue-
va York (Madge Bellamy). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Re-
vista Paramount número 20. Colegiala al-
tiva (Bebé Daniéls). La misión de Kokó 
(cómica). Estreno: Flor de capricho (por 
Clara Bow). 
PRONTON JAI-ALAI (Alfonso XT. 6 ) . -
Partidos del día 5 de marzo de 1928. A 
las 4̂  tarde. Primero, a remonte: Salsa-
mendi y Tacólo contra Ochotorena y Vega. 
Segundo, a pala: Gallaría I I y Lejona 
contra Badiola y Ermúa. 
(El anuncio de las óbras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
^ 5 ~ P L A Z A S 
C O N 2 . 5 0 0 P E S E T A S 
En el ministerio de Instrucción públi-
ca. Convocadas cGaceta» 3 de marzo. 
Se admiten señoritas. Edad, 16 a 35 años. 
Título Bachiller, Maestro o Perito Mer-
cantil. Exámenes septiembre. Para el pro-
grama oficial «nuevas contestaciones» y 
preparación en sus clases o por corres-
pondencia, diríjanse al antiguo y acredita-
do «INSTITUTO REUS», PRECIADOS, 23, 
MADRID. No tenemos apartado en Co-
rreos. Regalamos prospecto y programa. 
N A D I R 
C I G A R R I L L O S D E M U D A 
l ü E U R E K A Ü 
I E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
i NICOLAS MARIA R I V E R O , 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
P a s t i l l a s V i c h y - E t a t 
a base de Sal Vichy-Etat, curan los des-
órdenes digestivos, los dolores de estóma-
go, las aftas y placas de los fumadores 
aseptizan el aliento, calman la tos, etc. 
de Salzdecarl 
( S T O M A L 1 X ) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curanac las enfermedades del 
ESTOMAOO 
e iniESTinos 
3 6 A Ñ O S O E É X I T O . 
R E P R E S E N T A C I O N 
Tomaríase de casa s^ia y solvente ar 
tículo género vendible para Guipúzcoa. Dis-
pongo de local y terrenos propios para 
depósito en pueblo más céntrico. 
Formalidad absoluta. 
No molestarse sin esta condición. Ee 
criban: 
DEBATE, NUM. 200 
5VFRE POR QVF. QVIERE 
L I J B i C l L 
(PAPAFINA LIQVIDA PVRISIMA) 
CVRA e l ESTREÑIMIENTO MABITVAL 
OB&A MECANICAMENTE LVBRIEICANDO 
EL INTE/TINO /IN IRRITAR LA/ MVCO/AJ. 
DEyECMAD 
PVRGANTEy Y LAXANTE./ 
E L LAVANDERO PRACTICO 
de fácil manejo y eterna duración, que 
economiza 80 por 100 de tiempo, reduce el 
consumo de jabón y suprime el desgaste 
de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos 
más se remite a cualquier estación espa-
ñola. Devolveremos el dinero si a los ocho 
días de uso no le satisface. 
L . ASIN PALACIOS. Preciados, 23, Madrid 
S E Q U E M A N E N G A L E R I A S B A Y O N 
FUENCARRAL. 20 
los muebles de un almacén, más 27.000 piezas de loza y cristal, desde 
CINCO CENTIMOS PIEZA 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni "pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor ILLAÑES: BORTALEZA. 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. TELEFONO t5.970. 
A B R I C A D E 
T O L D O S 
[ i 
A L C Ó 
E P O t l C I O H 
j . » A a A U O i lANTISIHA TRINIDAD. 6 
" • " • • " • " • • • " ^ TELEFONO » 5 I 0 I 
M a d e i d - P r o v i n c i a / -
En esta semana se decidirá sobre los restos 
E E — • 
E l j u e z , los g e ó l o g o s y e l c o m i s a r i o e s t u v i e r o n a y e r e n l o s t e r r e n o s . S e 
a n a l i z a r á n l a s t i erras a d h e r i d a s a los h u e s o s y l a s d e l l u g a r d e l h a l l a z g o . 
L O S M E D I C O S C R E E N D I C T A M I N A R M A Ñ A N A S O B R E E L S E X O 
La Comisión de médicos continuó 
ayer, tanto por la mañana como por 
la tarde, su ardua labor investigadora. 
Don Julián de la Villa reconstruyó, 
por el sistema original del mismo doc-
tor—de que nos ocupamos días pasa-
dos—la segunda calavera, la cual, aun-
que consta de algunos pedazos pequer 
iiísimos, puede decirse que está com-
pleta y todas las partes han encajado 
perfectamente unas con otras. E l doctor 
Porpeta siguió en la tarea de clasifica-
ción, pesaje y medida de los huesos. 
El doctor Pombo trabajó durante la tar-
de, y los señores Gómez Ulla y Saga-
rra realizaron varias investigaciones 
relacionadas con el cometido que se les 
ha asignado. 
L a c u e s t i ó n del sexo 
Se ha dicho que se han encontrado 
trozos de pelvis de los tres esqueletos; 
dos de las cuales eran de .caracteres 
femeninos, y otra, según unos, de as-
pecto masculino, y según otros, de ca-
racteres indefinidos. Sin embargo, aun-
que se han encontrado tres trozos de 
pelvis, pertenecen sólo a dos esquele-
tos. Además, aunque la morfología de 
los tres trozos—uno muy estropeado-
acusa claros aspectos de feminidad, los 
médicos no han dicho aún su última 
palabra. 
Los doctores realizan estas delicadas 
investigaciones con una escrupulosidad 
extraordinaria. No contentos con exa-
minar si se aprecian los caracteres dis-
tintivos del sexo que la Medicina legal 
señala en tales huesos, se hacen com-
paraciones con pelvis conservadas por 
el doctor Villa para el laboratorio ana-
tómico que está formando a fin de fa-
cilitar las prácticas de los alumnos. 
Además parece que., aparte de las pel-
vis, puede haber o hay otras señales 
para conocer el sexo de los niños a 
que pertenecieron los restos. 
Para el problema de la data de la 
muerte se realizarán varios trabajos de 
importancia. Además de las fotografías 
milimétricas de las fundas de larvas, 
se van a obtener microfotografías de 
las mismas sobre cuerpos opacos, cosa 
que constituye una interesante noveda l 
técnica. Así se puede ampliar el tamaño 
natural de las larvas varios cientos da 
veces. 
M a ñ a n a , r e u n i ó n de 
m é d i c o s con el juez 
El doctor Maestre no hizo ayer naní-
festaciones. 
—No hay nada que comunicar — nos 
dijo. 
Mañana los médicos se reunirán con 
el juez, al que darán cuenta de .os 
importantes trabajos realizados. 
Se espera desde luego que, en virtud 
de los descubrimientos y observaciones 
que van efectuando los doctores, en esta 
semana quedará aclarado el problema 
en todas sus partes o en la mayoría de 
ellas—incluso, como hemos dicho, en lo 
que respecta al sexo—y de un modo 
terminante. 
Detalle que se considera de interés 
es el hecho de que, al menos hasta aho-
ra, no se han encontrado huesos que 
no encajen dentro de las condiciones 
de los esqueletos. 
En breve, quizá mañana o pasado, pa-
rece que se renovarán las excavaciones 
en la calle de Cea Benmúdez, por si pu-
diera encontrarse algún hueso más. Es-
tos trabajos se realizarán a presencia 
del juez y de los doctores. 
Dec laran m á s volqueteros 
Lo mismo que en días anteriores, el 
juez señor Fernández y Fernández de 
Quirós, acudió desde bien temprano a 
su despacho, y después de dedicar algún 
rato al estudio del sumario, pasaron a 
declarar ante él los volqueteros Santia-
go Pérez, Florentino García, Aniceto 
Fernández Vázquez y Jesús Fernández 
Pérez, vecinos de Colmenar. 
No dijeron nada de interés, pues se limi-
taron a coincidir con sus compañeros: 
esto es, que durante los meses que tra 
bajaron en la calle de Cea Bermúdáz 
las tierras extraídas estaban limpias, sin 
encontrar en ellas huesos ni restos de 
ropas. 
E l comisario cree en 
un accidente c a s u a l 
Poco después estuvo en el Juzgado 
el comisario del distrito d© la Univer-
sidad, señor Roldán. 
Respecto al hallazgo de los huesos, 
el señor Roldán se mantuvo en la mis-
ma opinión que el primer día; esto es, 
que se trata de las niñas de la calle de 
Hilarión Eslava y . de que perecieron 
víctimas de un accidente casual. 
S e a n a l i z a r á l a t i erra 
adherida a los restos 
E l médico forense señor Pombo, miem-
bro, como se sabe, de la Comisión léo-
M A R I E B R I Z A R D 
nica nombrada para el examen de los 
restos, conferenció más de una hora 
con el juez señor Fernández y Fernán-
dez de Quirós. • 
Al abandonar el señor Pombo el des-
pacho del juez fué abordado por los pe-
riodístas, a los cuales manifestó qua 
había hablado al señor Fernández y Far-
nández de Quirós acerca de la necesidad 
de que los geólogos practicaran deter-
minados análisis para facilitar futuras 
diligencias. 
Parece que estes análisis se refieren a 
la composición de las tierras que han 
aparecido adheridas a los restos, tierras 
que en una cajita le fueron entregadas 
al juez por el señor Pombo, y qus ya 
ha sido entregada a los peritos del Ins-
tituto Geológico. 
La práctica de este análisis servirá 
para comprobar si la naturaleza de la 
tierra adherida a los restos es igual a 
la de la excavación de la calle de 
Cea Bermúdez, donde aquéllos fueron 
encontrados. 
Habló también el señor Pombo de los 
arduos trabajos que la Comisión de 
médicos realiza y agregó que quizá ma-
ñana lunes la Comisión podrá entregar 
al Juzgado un avance del estudio, que, 
determinará la entrada del sumario en 
una fase de gran interés. 
Por último, el señor Pombo manifes-
tó que uno de los dos trozos de tela 
que se entregaran a la Comisión para 
su análisis no presenta señales de que 
haya permanecido enterrado. 
E l juez y los g e ó l o g o s 
en el lugar del hallazgo 
En la conferencia celebrada por la 
mañana en la Casa de Canónigos por 
el juez señor Fernández y Fernández 
de Quirós y el comisario señor Roldán 
acordó aquél girar una visita a la con-
fluencia de las calles de Cea Bermú-
dez e Hilarión Eslava, acompañados de 
la Comisión de geólogos, a fin de acla-
rar sobre el terreno algunos extremos 
del informe emitido por dichos peri-
tos. 
A las~ cuatro de la tarde se traslada-
ron allí en automóvil las dos citadas 
autoridades y los señores Kindelán y 
Messeguer. Estos últimos pidieron al co 
misario algunas explicaciones acerca de 
la configuración de los expresados te-
rrenos cuando ocurrió la desaparición 
de las niñas, que el señor Roldán les 
facilitó apoyándose en los testimonios 
de los vecinos que han depuesto en los 
atestados instruidos por la Policía. Des-
pués el juez hizo que los referidos téc-
nicos fueran determinando la natura-
leza de las tierras, su constitución y 
estructura. 
Mientras se practicaba esta diligen-
cia, apareció, llevada por un individuo 
ajeno a las actuaciones, María Pare-
des, madre de la niña María del Val. 
Esta mujer, que fué quien en los pri-
meros momentos reconoció como de la 
pertenencia de su hija el borceguí y 
el trozo de tela y que después ha mos-
trado su convicción de que los restos 
encontrados no eran los de las niñas 
desaparecidas, se mostró ante el juez y 
sus acompañantes presa de enorme ex-
citación, dando grandes voces, que el 
juez consiguió calmar, asegurándole que 
estuviera confiada en que se haría jus-
ticia y que sería aclarado cuanto so-
bre el particular haya, como lo de-
muestra los trabajos que por los peri-
tos médicos se están llevando a cabo. 
Al fin se retiró dicha mujer y prosi-
guió la diligencia; pero a los-" pocos 
momentos volvió a presentarse el indi-
viduo que había llevado a la mujer, 
acompañando esta vez a un hombre lla-
mado Ricardo Sofio, que dijo vivir en 
aquellas inmediaciones, y aseguró ante 
el juez que todo el terreno estaba lleno 
de huesos humanos. 
Ante estas manifestaciones, el señor 
Fernández y Fernández de Quirós, re-
quirió al Ricardo para que indicase los 
lugares donde pudieran encontrarse los 
referidos restos. Echaron a andar todos 
detrás de éste, y al cabo de recorrer 
unos seiscientos metros, dijo: ¡Aquíl 
Entonces el juez le invitó a que proce-
diese a buscar los restos y, efectivamen-
te, el Ricardo comenzó a remover tierra 
y a poco encontró un asa y luego unos 
trozos de tabla, uno y otros al parecer 
pertenecientes a un ataúd. Continuó la 
excavación sin que saliera objeto algu-
no, ni mucho menos huesos ni restos 
humanos. 
No obstante lo infructuoso de estos 
trabajos, el comisario advirtió al juez 
que el lugar en que se hallaban estaba 
precisamente dentro del recinto del que 
fué cementerio de la Patriarcal, por lo 
que, no obstante no haberse hallado en 
aquella diligencia hueso alguno, no se-
ría extraño que apareciera, advirtiendo 
que el sitio donde se encontraban dis-
taba de la confluencia de Cea Bermú-
dez e Hilarión Eslava, donde han apa-
recido los restos objeto de las diligen-
cias, unos 600 metros o quizás más, sin 
que el espontáneo declarante hubiera in-
sinuado nada respecto de los terrenos 
comprendidos a lo largo de esta distan-
cia. 
Tanto el juez como los geólogos asin-
tieron a estas palabras del comisario, 
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?>i M ;.¡í).—Año WIH—Núm. 5.815 E L D E B A T E (7) Dominflo 4 de marzo de 1928 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR «JO IN I KRIOR.—Serie F (Tí.tS), ] 72.80; E {72.95), 72.80; D (72,90), 72.80;! C ¡72,90). 72,80; ü (72.90). 72.80; A ,'72.90), 72,80; G y II (72,50), 72,50; diferentes. 73,05. 4 POR 100 AMORTIZARLE. ~ Serie E '86.56), 86,50; C ¡86,50), 86,50; R (88,50). 86.50; A (8G.50), 86,50. 5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin impiu-eto). — Serie A (101,20), 101.15; IJ (104,20), 104,15; C (101,20), 104.15; l) *(104,20), 104,15. 5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con impuesto).—Serie F (92,05). 92; E ¡92.05), 92; D (92.05). 92; C (92,05), 92; R ¡92.05), 92; A (92,05)', 92. 5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie D (93,75). 94; C (93,75), 94J R (91), 94; A (94), 94. 5 POR 100 AMORTIZARLE 1917 —Serie E (92,60), 92.90; D (92,(55), 92,90; R ,92.90). 9290; A (92,90). 92,90. • AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1863 (99.50), 99,50; Deudas y obras (95). 95; 
entero, y de los industriales, únicamen-te la Chade y el Fénix denotan cierto de-caimiento. En cuanto a los ferrocarriles suben 2,50 los Alicantes y siete los Nor-les El cambio internacional sostenido, con ventaja de un céntimo para los dólares. « * * Moneda extranjera: Francos: 95.000 a 23.25 y 25.000 a 23,35. Cambio medio, 23,300. Libras: 1.000 a 28,85. Dólares: 2.5Ó0 a 5,93. 
» « * A más de un camblu se cotizan ; 1 Raneo Central, a 170 y 171; Alicantes, la fin del corriente, a 567.50 y 568, y Nor-tes, a este plazo, a 586,50, 587 y 58V,50. BANCO DE ESPAÑA Balance semanal Oro, 2.607.747.930,92; corresponsales y agencias en el extranjero, 44.269.686,80; plata, 697.105.251,03; bronce por cuen 
1.945. Las del Raneo Hispano Americano'ron operaciones con ofertas a 600 pese-hicieron operaciones con petición a 219,'̂ . Las acciones de Babcock Wiicox opa-oor 100 v ofertas a 220. Los Céntrale* se j 'aron con ofertas a 487,50 pesetas, pidieron a 167 duros. Los Nortes opera-1 La Constructora Naval,̂ .serie blanca, ron a 585 pesetas al contado v a fin del operó a 117,50 a fin del corriente mes y corriente mes y cerraron con ofertas aja 116.50 al contado. Cerró con demandas 5í<5. Los Alicantes operaron con deman-das a 563 pesetas. Las Roblas tuvieron operaciones con demandas a 595 pesetas. Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, j Petróleos operaron a 136 y 136 duros y operaron con petición a 198 duros y las nudio y terminaron con demandas a nuevas de este papel se solicitaron a 136,50 y ofertas a 137. Las Pcnferrudas 193 duros. Las Cooperativas de Madrid 'se solidaron a 125 pesetas. Las Minas se pidieron a 137 duros. Las Navieras del Hit operaron con demandas a 6.050 Sota y Aznar se ofrecieron a 1.030 pe-¡pesetas y las nuevas de este papel bi-selas. Las Navieras Vascongadas se sn- cieron operación con petición a 300 por licitaron a 290 pesetas. La Marítima 100. Las Sabero se pidieron a 190 pese-Unión se pidió a 170 pesetas. Las Pape-[tas. Las acciones de la Compañía Tele-
a 116,50. Los Nerviones se ofrecieron a 575 pesetas. Las Euskaldunas hicieron operaciones con ofertas a 800 ptas. Los 
Villa de Madrid: 191S (91.60). 91.00; Me- ¡ta de la Hacienda. 2.428.699.24; efectos joras Urbanas, 1923 ¡97,50), 97.50; Subsue-;a cobrar en el día, 54.202.669,54; des-¡o (97 "o) 97 25 cuentos. 431.157.590,88; pagarés del Te-VALORES'CON GARANTIA DEL ES- 8°™, 91.794.844.63; pólizas de cuentas THDO.-Transailámica, 1925. mayo (100),!de crédito. 124.026.285,05; pólizas de 100,25; noviembre (100.30). 100,30; Tán-| cuentas de crédito con garantía, pese-eer-Fez (10̂) lO» tas 1-109.545.444,55; pagarés de présta-CEDULAS HIPOTECARIAS.-Ranco Hi- î os con garantía, 52.746̂76; otros efec-
leras hicieron operaciones con oferlaa a 144 duros. Las Resineras hicieron ope-raciones a 67. 07,50 y 67 pesetas y que-daron demandas a última hora al ter-cer cambio. Las acciones de Explosivos, viejas, se solicitaron a 815 pesetas y las nuevas de este papel operaron a-810  815 pesetas. Cerraron con ofertas a 
fónica se ofrecieron a 97,75 duros. 
En la sección de Fondos públicos, «d Interior, serie C, operó a 72,80. El Exte-rior, serie D, a 86.90. El Ainonizable 1917. en diferentes series, a 93 y 93.20. La Deuda Amortizable del 5 por 100, 1927, en diferentes series, a 103,90. Los Ayun-tamientos de Rilbao, 1898, a 93. Los de 
mra serie, operaron a 103,40. Los Nor-tes, primera, a 76,50. Los Asturias, pri-mera, a 74. Los Alsasuas. a 90,70. Los Santander-Bilbao. 1895 y 1898. a 80. Los o d  1913 do este mismo papol. a 95,50.1 En Puerto de Santa Mana ha que-Las Eltctras de Lima, serie A. a 104. Los dado oficialmente constituida la Juven-Aitos Humos. 1920. a 101,70. Las Siderúr- tud Católica Parroquial. Después de una g.cas. 1927. a 100.50. tanda de ejercicios espirituales, se ce-lebró un acto público en que tomaron 
c o h v e b s i o n d e o b l i q a c i o n e s parte el presidente de Cádiz, señor Ro-Según leemos en «El Economista», el dríguez Pascual, el vocal de la Unión Consejo de Administraatón de los fe- diocesana de Sevilla, señor Ramos Her-rrocarriles del Norte ha acordado con-lnández y los propagandistas don Igna-vertir sus obligaciones al 6 por 100 en ¡ce Sanz. y don José María PemAn otras al 5 por 100. El número de estas' obligaciones es de 180.000. por un valor nominal de 90 millones de pesetas. Para efectuar esta operación se emi-tirán 100 millones de pesetas en 200.000 
J u v e n t u d Cató l i ca SANTORAL Y CULTOS 
Sil. Les Altos Hornos operaron con Qfer- hga de estos v lores, a 10,25. En l ca-la a 174 duros. Las Siderúrgicas hielo-¡pf̂ iy j q obligaciones, los Alicantes, pri 
poiecario Español: 4 por 100 (92), 91,25; ¡tos en cartera, 4.935.646,21; correspon-sales en el Reino. 4.909.058,52; Interior al 4 por 100, 344.474.903,23; acciones d< Tabacos. 10.500.000; acciones del Ban 
Española (200). 200; Chade: A y R (780). "^«^ c" t a ^ ' r ^ R ^ I . 
Duro-Felguera: con-nica (98,75). 98,50; tado (66 50). 66.50; Guindos (100), 100; Tabacos (220), 221 ; Fénix (396), 392; Ff-rrocarriles Andaluces (85.75), 85.75; Ma-drid a Zaragoza y a Alicante: contado (565,50), 568; fin corriente, 568;; Nortes: contado (580), 587; fin corriente. 587,50; «Metro» (149), 149; Tranvías: contado (128,50), 130; fin corriente, 130; Azucare-ras preferentes; fin corriente, 114,50; Pe-tróleos, no oficial, 135.50. ORLIGACIONES. — Eieclra Lima (104). 104; Unión Eléctrica Madrileña: 6 por 100 (103,25), 103.25; Ponferrada (93), 93; Nortes: primera (76,50). 76,50; quinta (73.75), 74; Norte 6 por 100 (104,35). 104,50; Valencianas (102). 102; Alicante: prime-ra (331), 331; F (97.40). 97,50; G (103.50), 103,40; I (103,50). 103.40; J (97.75). 97,85; Andaluces, 1921 (103.25). 103,25; «Metro»: 5,50 por 100 (101.50), 101.50. 
Par, Monedas. Precodente. Bla 3 
1,00 5,00 1,00 1,00 25.22 5.19 1,23 0,95 5.60 1,39 1.39 2.50 
1 franco franc... 1 belga 1 franco suizo... 
0,2335 •0,826 •1.1405 
1 lira '0,3135 28,85 5.92 •1.4175 
0.2335 •0.826 •1,141 •0,3135 28,85 5,93 •1,415 •0.176 •0.277 
1.76 •1.5825 •2,515 •1.58 •2,515 
1 libra 1 dólar 1 reichsmark 1 cor. checa 0̂,1765 1 escudo •0,2775 1 cor. sueca 1 cor. noruega... 1 peso argent.... JVG/a.—Las cotizaciones precedidas du asterisco no son oficiales. 
BABCEIiONA 
Interior, 73; Exterior. 86,70; Amorti-zable 5 por 100. 93,70; ídem 4 por lÍM), 86,25; Nortes, 117,60; Alicantes, 113,70; Andaluces. 85,70; Orenses, 39.70; Colo-nial, 103,50; francos, 23.45; libras, 28,93. (Bolsín) 
Norte, 585,50; Alicante, 564; H. Colo-nial, 103,65. 
BILBAO Interior, serie C. 72.80; Exterior, se-rie D, 86,90; Amortizable 1917, diferen-tes series, 93 y 93.20; Deuda Amortiza-ble 5 por 100. 1927. diferentes series, 103,90; Ayuntamiento de Rilbao, 1898, 93; ídem 1921, 103,25; Obligaciones: Alicantes, primera serie, 103.40; Nortes primera serie. 76,50; Asturias, primera serie, 74; Alsasua, 90,70; Santander-Dil-bao, 1895 y 1898, 80; ídem 1913, 95,50; Electras do Lima, serle A. -104; Altos Hornos, 1920. 101,70; Siderúrgicas 1927 100,50; Acciones: Raneo de Bilbao 2.115; Banco de Vizcaya. 1.940; Raneo Hispano Americano. 219 por 100; Nortes 585; Alicantes. 563; Robla, 595; Hidro eléctrica Española. 198; Papelera, 144; Resinera, 67; Explosivos, nuevas, 810; Altos Hornos. 174; Siderúrgicas. 600; Babcock Wilcox. 487,50; Construcción Naval, serie blanca, 117,50; Euskaldu na, 800; Minas del Rif, 6.O50; Idem nuevas, 300 por 100; Petróleos, 136. 
KOTAS INFORMATIVAS 
La sesión matinal de ayer transcurre desanimadísima, hasta el punto de que-dar sin negociarse los Explosivos y al gunos fondos públicos. En cuanto a la situación general, predomina la firmeza, aunque la Deuda reguladora cede algu-nas posiciones. De lo.* valores de crédito sólo altera su cambio el Banco Central, que mejora un 
5p6t 100 (98.90). 98.75 ; 6 por 100 (110,50). ^ . ̂  ^ accione_s de 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. , Marruecos ;93.75). 94; Empréstito argén- co de Marruecos 1.154.625. anticipo al «™ Mnaam ifeso ¡Tesoro, 150.000.000; bienes inmuebles, rnFniTO l OCAL (101 701 101 75 24.805.013,52; capital del Banco, pese-
í^r in írs (5751 177.000.000; fondo de reserva, pe-
* C ^ E a f , ^ 33.000.000; fondo de previsión. 
PtVta ^ reserva esPecia1' 12-000-000; 
i billetes en circulación. 4.206.414.025; cuen-tas corrientes en oro, 871.953.41; depó-sito en efectivo, 5.859.547,19; dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar, 69.249,483,72; ganancias y pérdidas, pe-setas 12.810.515.99; diversas cuentas. 17.191.469,35; Tesoro público, pesetas 266.641.416.95. 
RESUMEN DE I.A SEMANA 
La última semana en la Bolsa se ha caracterizado por la tensión en las ne-gociacioijes. debido a la carestía de los dobles por el alto precio alcanzado. La situación general ha sido de tendencia francamente alcista, especialmente en fe-rrocarriles y fondos públicos. Los Ex-plosivos siguen fluctuando como conse-cuencia de la especulación. El Interior empieza la semana a 71.75 y cierra ayer a 72,80, después de haber llegado a 72.95; el Exterior abre a 86.30 y termina a 86.60; el 4 por 100 Amorti-zable pasa de 86 a 86.50; el 5 por 100 de 1920, de 93,70 a 94; el de 1927, con impuestos, de 92.10 a 92 y el sin impues-tos, de 104,50 a 104.15. Las emisiones de 1917 y 1926 no varían su cambio a 92,90 y 101 por 100, respectivamente. En el departamento de crédito destaca la firmeza de todas las acciones, si bien algunas, como el Banco de España, ce-don cotización. Esto se hace el lunes a i83 y cierra el viernes a 582; el Central aumenta de 167 a 171; el Español de Crédito, de 358 a 360 y el Rio de la Plata, de 229 a 236. El Hipotecario no varía a 575 y el Hispanoamericano, a 220. En el grupo industrial hay buena orien-tación para las acciones de electricidad y mineras, pesadez en las Azucareras y descenso en Explosivos. Destacan Los Guindos, que suben de 95 a 100 y las Fel-gucras. de 65,50 a 66.50. Respecto a las Azucareras, las preferentes suben de 112,50 a 114,75, para quedar a 114,50, y las ordinarias, de 39 pasan a 39.25. Los Explosivos abren el lunes a 833 y en con-tinuo descenso quedan a 820. De los ferrocarriles, los Alicantes se cotizan el lunes a 553 y cierran ayer a 568, y los Nortes aumentan de 574 a 587. cambios de apertura y término, respec-tivamente. En el corro internacional se observan las oscilaciones en cambios inicial y úl-timo, sólo para las libras, de 28.92 a 28,85. Los francos no alteran su cotiza-ción a 23.35 y los dólares a 5.93. y un solo día se publican francos suizos a 114. Durante la semana que reseñamos han sido incluidas a la cotización oficial 3.000 cédulas hipotecarias al 5 por 100 de 500 pesetas nominales y 1.000 al 6 por 100 de 500 pesetas nominales cada una. Han sido admitidos a la cotización ofi cial los siguientes valores: 100 000 accio-nes de 500 pesetas emitidas por la Com-pañía Siderúrgica del Mediterráneo y S.000 obligaciones hipotecarlas, serie C, emitidas por la Compañía Metropolitano Alfonso XIII. 
I.A SESION EN BIEBAO 
RILBAO. 3.—En la sesión de hoy las acciones del Banco de España se solici-taron a 582,50 pesetas. Las del Banco de Bilbao hicieron operaciones con de-manda a 2.115 pesetas v ofertas a 2.120. Las del Banco de Vizcaya operaron a 1.940 pesetas y quedaron solicitadas a 
r 
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SUSCRIPCION PUBLICA BE 
30.000 OBLIGACIONES HIPOTECARÍAS 6 POR 100, L I B R E DE 
IMPUESTOS, EMITIDAS POR LA SOCIEDAD ANONIMA 
ISLAS D E la GUADALQUIVIR. En 20 de octubre de 1926 constituyóee en Sevilla, con 20.000.000 de pesetas de capital desembolsado, la Sociedad cISLAS DEL GUADALQUIVIR», cuyo objeto e« la desecación y eaneamiento de marismas, explotación de estos te-rrenos y enajenación y arriendo de inmuebles y derechos de agua y drenaje en las 60.000 hectáreas de terrenos extendidos en 40 kilómetros de ea propie-dad, rodeados por el Guadalquivir, proponiéndose transformar las marismas en tierras de cultivo, al que ha dedicado ya 14.000 hectáreas. La ley ha eximido de impuestos y otorgado subvenciones aún no utilizadas, que pueden llegar al 50 por 100 del costo de los trabajos. 
LA SUSCRIPCION Para cumplir dichos fines, la Sociedad comenzó en abril último la obra prevista, que ha sido terminada para 14.000 hectáreas y ha emitido 40.000 obligaciones hipotecarias de 500 pesetas nominales cada una con interés de 6 por 100 anual, libre de impuestos, pagadero en 1.° de enero. 1.° de abril, tfl de julio y L0 de octubre; pero de momento pone eó'o en circulación 30.000 obliga-ciones al 
TIPO BE 9 6,5 0 POR 100 o sean 482.50 pesetas por obligación. E«5ta«i obligaciones son amortiza bles a la par en veintisiete añoi a partir de 1.° de enero de 1931. El BANCO INTERNACIONAL BE INDUSTRIA Y COMERCIO la BANCA MARSANS. 8. A., la S. A. ARNUS-GARI T el BANCO COMERCIAL DE BARCELONA ofrecen las 30.000 obligaciones en suscripción pública, a título irreductible y al mencion«do tipo de 482,50 pesetas, qne el suscriptor deberá abonar al hacer los pedidoe en la Central, Sucursales y Agencias de los Bancos indi-cados. También admite pedidos de obligaciones el BANCO MERCANTIL DE SANTANDER. La suscripción pública se abrirá el JUEVES 8 DE MARZO ACTUAL, entre-gándose, al formalizarse, carpetas provisionales con cupones de l.o de abril y 1.° de julio próximos. Dicha suscripción quedará cerrada una vez solicitados los 30.000 títulos. Se gestionará la contratación pública de estas obligaciones en las Bolsas del Reino. Marzo de 1928. NOTA.—Las noticias que a última hora ae tienen de esta SuBcrlpclón indu-cen a creer que está ya casi cubierta. 
obligaciones al 5 por 100. al cambio de 96 por 100. En la suscripción tendrán preferencia las actuales obligaciones al 6 por 100, a las que se abonarán 20 pe-setas en metálico, que es la diferencia entre el reembolso a la par de las del 6 por 100 y el cambio de 96 por 100 de las nuevas obligaciones. Ls obligaciones que no acudan a la conversión serán reembolsadas a la par. 
DIA 4 —Domingo II de Cuaresma.— I. P. Stos. Casimiro, cf.: Lucio. Papa; Basilio. Eugenio. Agatodoro. Lipidio. Iberio ta-pitón Efrén. Néstor. Arcadio. Obps.; Cayo. Cirüo Arquelao. Adrián, Focio. mrs. La i;n«a y oficio divino sor. de esta Dominica, con rito semidoole ds pr:m«ra clase y col.-r morado. T „„M A. Nocturna.-Hoy. Cor Manae. Lunce. S. Juan de Sahagún y Beata Micae.a del Sacramento. . Ave Maria.-Hoy y el lunes. 11. misa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, eos-doniteada por doña Antonia A.dama y ^ mar-den. ^ TorreviUanueva. respectivamente 611 1 40 Horas.-Hov y lunê . Concepciomsta» 
L U N E S A L d e M A R Z O 
A R T I C U L O S 
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PRECIOS VALEDEROS SOLAMENTE PARA ESTOS DIAS 
LOS ENCARGOS DE PROVINCIAS RECIBIDOS POR CORREO ANTES DEL SABADO 10 
SE REMITIRAN CON ESTOS PRECIOS EXCEPCIONALES 
LOS GASTOS DE TRANSPORTES Y EMBALAJES SERAN DE CUENTA DE LOS CLIENTES 
S E V E N D E N E N E L S O T A N O 
L O Z A . P O R C E L A -
N A . C R I S T A L . 
LOTE de vajilla, loza fiaa primera calidad, decorados surtidos, 3a piezas, com-puesto de 12 platos llanos, 6 soperos. 6 postre, 2 fuen-tes ovaladas, 1 sopera, t sal-sera. 1 ensaladera, 2 raba-neras, 1 frutero 38,--
VAJILLAS para 12 cubier-tos, loza fina primera cali-dad, decorados surtidos, 87 piezas; compuesto de 36 pla-tos llanos, 12 soperos. 24 postee, 4 fuentes ovaladas, 1 redonda, 4 rabaneras, 1 sopera, 1 legumbrera, 1 en-saladera, 1 salsera y 2 fru-teros 100,--
TAZONES desayuno con plato loza blanca, primera calidad 0,85 
M E N A J E 
BATERIAS cocina en alu-minio puro pulido, compues-to de 1 cazo de 12 cms., 
1 id. de 14, 1 id. de 16, 1 id. de 18. 1 id. de 20. 1 marmita de 22, 1 cacerola de 22, 1 es-pumadera de 11, 1 cacillo de io , 1 colador puré de 78. 1 plato con asas de 16, t id. de 20, 1 tapadora con mon-go nüm. t, 1 id. núm. 2 . . . . 4 3 , - -
CAZO aluminio bruñido, con mango y pico. Cms. 12 14 i í í 18 
Ptas. 1,10 1.3r> 1.65 2,25 
OLLAS aluminio bruñido, con tapa. Cms. 
Ptas. 
14 16 18 
TAZAS té loza blanca, primera cali-dad, con plato sin plato 
0,40 0,20 TAZAS café y chocolate decorados surtidos primera calidad, con plato sin plato 
0,40 0,20 TAZAS para café porcelana fina, decorados surtidos y filete oro 0,65 
TAZON con plato desayuno porcelana fina, decorados surtidos, filete oro 1 50 11 
JUEGOS café porcelana ¡ina, decorados surtidos, filete oro. compuesto de 6 tazas con plato, 1 azucarero, 1 ca-fetera y i lechera 
CUECELECHES aluminio bruñido, con tapa perforada. Litros 1 1 H 2 
Ptas. 2,50 CACEROLAS aluminio bruñido, con tapa. Cms. 14 16 18 20 24 
Ptas. 2,50 2,75 3,50 5.25 
JUEGO de botes pintados a fuego, compuesto de 6 ta-maños, con inscripciones... 6,--
TAPETES bule fantasía, dibujos sur-tidos. 
HS X 115 
5,50 
140 A 140 
7,25 
AZUCAREROS cristal pin-tado, tapa y asa niqueladas. 1 65 
SERVILLETAS de papel varios dibujos, en sobres de 25 piezas 1 , " 
PLUMEROS finos, pluma avestruz, níun. 2 % 4,75 
CAJA pinzas para fa ropa, en cajas de tres docenas, clase fuerte 0,55 
ESTUCHE neceser para el calzado, compuesto de trei cepillos, un paño y un tubo de crema, con bolsa de hule charolada 3,90 
PERCHAS de alambre es-tañado, con portapantalrtn. 0,50 
MAQUINAS para rallar pan. almendra y queso doble pi-cadura 6 , -
PRENSA puré, de hierro ei-tañado 2,90 
CUCHILLOS postre, acero garantizado 0,50 
9.--
BOMBONERAS porcelana fina, decorados novedad, precio especial 1 50 •» 








COGEDORES higiénicos au-tomáticos, especiales para <r.bares>, círculos y peluque-rías, el más práctico 6,50 
JAULAS para pájaros, alam-bre estañado, con cristales grabados; comederos de lo-za, peana esmaltada, varias formas 6 , -
BATIDERAS, máquinas americanas, acero estañado, mango esmaltado y manive-la de porcelana, clase supe-rior 6,50 
GALLETEROS de cristal color, con tapa y asa nique-lados 
TABURETE madera esmal-tada para cuarto de baño,. 
3,25 
97-
L U Z U T 1 L A J E 
INFIERNILLO de alcohol, depósito de latón y pie de pletina 1,25 
SERRUCHOS de mano para carpintero, acero superior, 30 cms. largo de hoja 2,75 
BERBIQUI ojo cuadrado, calidad superior, finamente pulido 2,50 
TULIPAS de cristal rizado, 
varios modelos 
0,90 
PANTALLAS de seda, pin-tadas a mano, gran fantasía y variado en modelos 6,50 
P R E C I O S Y A L E D E R O S 
POPELIN todo lana, todos los colores y negro 2,90 
OPALINA para ropa inte-rior, calidad superior, colo-res sólidos 1 40 11 
CRESPON seda natural, buena calidad, extenso co-lorido 7,25 
CAMISA seda artificial, clase superior, colores blan-co, negro, rosa y lila, para señora, todas las tallas y cu-lot haciendo juego. La ca-misa O el culot 5,75 
N O V E D A D E S 
CALCETINES de algodón fantasía, dibujos de moda, para caballero 1,25 
SOMBRERO flexible medio pluma para caballero, for-ma novedad, en negro y co-lores moda 11,90 
TIRANTES cinta seda, ra-yas alta novedad, tirantillos trenza de seda, para caba-llero 2,50 
HILOS de seda especial para engar-zar collares de perlas. 
Núm. 2 4 6 8 1 » 
Ptas. 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 
S O L A M E N T E P A R A E L 5 
CHINELAS de piel, dibujos fantasía, % tacón forrado, para señora 7 50 
'1 
ZAPATOS box-calf negro, corte inglés, tacón rodado, para caballero 15,75 
* CAMA turca hierro, col-chón muelles cónicos. Tama-ño 80 X 180 3 2 , 
• COLCHA seda sedalina, calidad superior, lavable, tamaño camera, colores oro, verde, salmón, tango con blanco 18,--
Los precios de los artículos marcados con un (*) valen hasta el día 8. 
Para vigilias de cuaresma recoineDdainos las conservas y productos de primeras marcas de 
nuestra nueva sección de alimentación. Se venden en el sótano. 
La Junta directiva quedó constituida en la siguiente forma: Preside Luis Suárez Rodríguez; vic«] te. don Francisco Pérez Pastor; secre-1 , 
tario, don Fernando Arjona Cias; teso- i eCOrte de ataría.—Hoy. Dolores, en Arre-rero, don Hipólito Sancho Mayi; voca- .̂ ntijas Cabalero de Gracia. Cristo de les. don Angel C. Núflez Galván. don la Sa-lud. Calatravae (P.) 7 Servitas (b. Manuel Rascón Maclas y don Manuel Leonardo); parroquias de S. Luis Carmen. Ruiz Renltez. Sta. Bárbara. Sta. Cruz. S. "íebastian. btos. La Juventud cuanta con gran mime- Justo y P^--^06'.^^^ ro de SOCÍOS Valecas y Trinitarias: Asistencia, en i -¡ Andrés de lew Flamencos. -:— I Catedral.—9,30. misa conventual con ser-La operación s€ celebrará en fecha|m0n> por don Francisco Morá» no fijada todavía, pero, desde luego. Ca'pUla aeal.—11. misa cantada, antes del mes de mayo. Parro<iTjl.a de las Angustias.—12. misa perpetua por los bienhechores de la pa-rroquia. Parroquia de S. Sebastián.—8,30, comu-nión para In C. de S. José; 10. misa so-1 lemne con explicación del Evangelio; 6 t.. Exposición, estación, rocario, sermón, señor Benedicto; reserva y cánticos. A. de B. Josa de la Montaña 1 Chracas').— S a 5. Exposición; 5,30 t., ejercicio y ben-dición. A. de S. Jaime QL Valdés. 46^.-7. misa 1 con explicación del Evangelio; 11. misa con instrucción doctrinal. Basílica de la Milagrosa.—tiesta del Co-1 razón de Jc*!Ü«i Agonizante. 8,30, comu-nión; 12, mi«»a para los Cabaleros do la Milagrosa; 5.30 t.. Expoeición, rot&no. ser-món, procesión interior y reserva. Bernardas del Sacramento.—5 t.. Exposi-ción, eotación, rosario, sermón señor Be-nedicto, ejercicio, reserva y miserere. Concepclonista. de la Latina UO Horas).— 8. Exposición y misa: 10. misa solemne; 5.30 t.. ejercicio y reserva. Encarnación.—10, misa cantada con ser-món, señor Calabrug; 12. misa resada. Maria Auxiliador» (Salesiano*).—S,30, 7, j 8. 9. 10 y 11. misas; 3,30 t., catequesia y bendición. Maria Inmaculada (Kuencarra! 111).—1 10.80 a 6.30 t.. Exposición. H. Sra. de Atocha (Pacífico).-?, b 9. 10 y 11, misas; 10.30, catcquesis; 6 t., rosario y ejercicio. Oratorio del C de Gracia.—5,30 a 8.30. t.. Exposición. Rosario.—8,30, comunión para los cofra-des del Rosario; 9. la de los Catecismo: 10. la mayor; 11 y 12. con explicación doc-trinal; 6 t.. Exposición, ejercicio, sermón P. García Alvarez. O. P., y reserva. S. Antonio de Padua (D. de Sexto).—10. misa solemne; 5.30 t.. ejercicios en honor de la Inmaculada, con Exposición y plática. Servitas (B. N'icolás).—8 y 8,30. misas; 9. ídem con explicación doctrina!; 6 a 7 t.. Lxposición; 6.30, corona dolorosn. S. del Perpetuo Socoro—8. comunión pa-ra la A. del C. Euoarístico de Jesús; 6 t., ejercicios con sermón. Servitas (Leonardo).—7. misa: 5 t., ejer-
C B. 0< 7 8- Prancisco de Borla.—8. comu-nión para la Guardia de Honor; 10.30. mi-sa para los Estanislaos, en la capilla d© las Congregaciones, con plática P. Ponce, S. J.¡ 6 t., ejercicio, sermón P. Rubio. S. J. y reserva. EJERCICIOS ESPIXITÜAI.BS PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS Do boy al 10. so celebrarán en la Basíli-ca do la Milagrosa y S. Vicente de Paul, dirigidos por los P. Ojer y Sánchez. El pri-mer día por la tarde y los restantes a las 10 y 6 t El 10. comunión general a las 8.30. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES Hoy empiezan en &l Cristo de la Salud, dirigidos por el P. Miguel de Alarcón, S. J. La entrada será con papeleta que facilita el rector d© la iglesia. —Dosde mañana al 10. se celebrarán en S. Fermín de los Navarros, dirigidos por el P. Juan R. de Legísima. Todos los días a las 11, misa y meditación, y por la tarde a las 5,30, corona franciscana, meditación y plática. El último día, a las 8.30. co-munión general y bendición papal. —Desde hoy al 10 tendrá lugar una tan-da en la parroquia de Sta. Bárbara, diri-gida por el P. Messeguer, S. J. 
SANTAS MISIONES La H. de la Esperanza (vulgo Pecado Mortal) celebrará de hoy al 11, en la pa-rroquia de S. Andrés, una santa misión, a las 6,30 t., con sermón, señor López García y Verdasco; ejercicio y miserere. —La V. O. T. de Siervas de María S. de los Dolores celebrará desde mañana al 10 una solemne misión en la iglesia del Buen Suceso. Hoy saldrá procosionalmente de su iglesia para la antes citada, y en los demás días, a las 6.30 t.. estación, corona, plática doctrinal, sermón, señor Jaén, y oración. 
DIA 5.—Lunes.—Stos. Focas, Eusobio y Adrián, rars.; Teófilo, ob.; Gerásimo. er-mitaño; Juan José de la Cruz. cf. La misa y oficio divino son de esta f̂  vio. C0D rito simple y color morado. Concepcionistaa de la Latina (40 Horas).—-8. misa y Exposición: 10. la solemne; 5 t., ejercicios y reserva. LUNES BE CUARESMA Parroquias.—Covadonga: 5,30 t., rosario. S. Lorenzo: después del rosario, ejercicio de vía crucis.—S. Marcos: 6 t.. ejercicio de vía crucis. I3?eirla«.—Buen Suceso: después de la misa de once, ejercicio de vía crucis.—Ca-latnivns: después de la misa de 12, ejer-cicio de vía crucis.—Cristo de la Salud: 5 t.. Exposición; 5,30, estación, letanía, meditación, señor González; ejercicio y re-serva.—Cristo de S. Ginés: al toque de oraciones, rosario, meditación, plática y preces.—S. Pascual: despnés de la reserva de la tarde, ejercicio de vía crucis. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA SACERDOTES El día 8 será el retiro mensual de la Unión Apostólica en la residencia de los padres paúles (García de Paredes, 41). Horario: mamina, 10,30; tarde, 2,30. Los señores ejercitantes pueden perma-necer internos todo el día. 
(Este periódico se publica oon censura eclesiástica.) 
Secc ión de caridad 
Una señora, casada, con cuatro hijos, el mayor de nueve años, abandonada por su marido, vive de la costura a domici-lio, y pasa en estos momentos por el duro trance de ver que no puede retirar de la estación del ferrocarril los modestos mue-bles que tenía en eu hogar, loa cuales serán vendidos uno de estos días. Entre portes y almacenaje por los tres meses que haco están los muebles en la estación lo que tiene que abonar son unas 40 pe-setas. Vive en la Cava Unja, número 28, posa-da de San Pedro. ¡Qué buena obra el ayudar a esta ma-dre de familia para que no pierda el pe-queño ajuar de su casa! Particularmente facilitaremos gustosos el nombre de la interesada. 
Al efoctuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Doni 'nÍJo 4 de marzo do 1928 ( 8 ) EL DEBATE 
MADRID.—Aflo XMII .—Núm. 5.815 
K A D I O T E L E F O N ! * Imposiciones concurso? Se prohibe la mezcla de manteca y margarina 
vida» (tan«o). Lloret Muñoa; c U tempra-
mca» (fantasía) . Giménez. Tercie Silva. 
soprano: «Juegos malabares» (cancián del 
pajarito). Vives; «Carmen» (romanza de 
-Micaeia). Bizet; «Kigoletto» (caro nome), 
Nerdi. L a orquesta: «La caravana de Am-
brosio» (canción canaria). Moreno Torro-
ba; «Escenas andaluzas» (suite). Bretón; 
«Rapsodia eslava», Volpatti.—15,30, F in .— 
19. Kik i habla con sus nmiguitos. (Juisi-
cosas infantiles por el Hada Turquesa. 
Luis Medina y el cuadro infantil. Orques-
ta Artys: «Anunciación», Tur ina; «Parti-
da matinal» (cuadros de viaje). D'Jndy; 
«Botón ele oro» (suite), Pierné. a) Intro-
ducción Pas d'ensenible; b) Va's; c) Le 
Vil de la Vierge; d) Les clartés dn ma-
t in; e) Final . Música de baile. Trans-
mis ión de la orquesta del hotel Nacional. 
20,30, Fin.—22, Emisión retransmitida por 
San Sebastián. Bilbao y Salamanca. Cara-
panadas de Gobernación. Señales .horarias. 
Selección de la ópera de Arrieta «Marina» 
Diplomados de inspección. —. Han sido 
aprobados en el primer ejercicio de la dé-
cima tanda los siguiente^ opositores: 
Justo González Tarrio, 12,75; José Gon-
zález León, 13; Kicardo González Gue-
rra, '14,50; Joaquín García Gallego, 13,50; 
Carlos Alberto Garaizábal, 14,30; Ro-
mualdo l l ervás Martínez, 14; L u i s Moreno 
Ureiro, 15; Salvador Martos Martínez, 13; 
Raimundo Montis Moragues, 14,80; Adolfo 
Merás Vázquez, 18, y Bernabé Monfort 
Suay, 12,55. 
Pericial de Contabilidad.—Todos los apro-
bados en el ejercicio oral, practicaron el 
primer grupo del tercer ejercicio. Como 
era el escrito, d Tribunal no ha calificado 
todavía. 
D© oficinas de Correos y Telégrafos.—La 
«Gaceta» ha publicado ayer convocatoria 
para proveer 47 Estafetas de segunda cla-
se en 23 provincias españolas. 113 de jefes 
de estaciones telegráficas limitadas en 43 
provincias. Se pueden solicitar hasta el 
21 de abril . L a tercera parte de todas es-
tas vacantes, serán para loe que se pre-
senten por Guerra. A l resto pueden acu 
u m 
N o h a b r á i m p u e s t o d e r o d a j e p a r a l o s c a r r o s d e s t i n a d o s a t r a n s -
p o r t a r p r o d u c t o s a g r í c o l a s . N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s . 
G E 
ior la señorita Elena Martín y los seño- dir capataces, celadores y carteros urba-
res Manuel Paredes, José Angerri, coro nos que lleven diez años de servicios, 
general y orquesta de la estación; maes-1 Mecanógrafos de I . Pública.—La «Gace-
tro director, José María Franco | ta» de ayer sábado publica convocatoria 
Radio España ( E . A. J . 2. 400 metros).— i para proveer 15 plazas para ambos se-
ü e 17.30 a 19, «Oberón», orquesta. E l san- xos con 2.500 pesetas. L a tercera parte de 
to del día. «Marón», señorita Ricc i ; «Ero 
diade», señor Galardi. Concurso infantil. 
«Capricho andaluz», orquesta; «Thais», se-
ñorita Ricc i ; «Maruxa», señor Galardi. I n -
termedio, señor Moreno Dávi la . «Tus ojos 
azules», orquesta; «Los ojillos negros», se-
ñorita Ricc i ; «Caro mío, ven», señor Ga-
lardi; «Doña Francisquita», orquesta. Cie-
rre. 
* » * 
Programas para el día 5: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,4a, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Gobernación. 
Bolsa. Programas.—12,15, Señales horarias. 
Fin.—y4. L a orquesta Artys: «Carnaval 
parisién» (marcha). Poppy; «Los fanto-
ches» (gavota-serenata). Alvarez Alonso; 
«La mesonera de Tordeeillas» (pavana).(pci^o en la «Gaceta» de ayer 
Moreno Torroba; «La tempectad» (fanta 
e ía ) , Chapí. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Fermín Fernándí'z ür t i z , 
violinista: «Aubade provéngale». Coupe-
rin-Kreisler; «í lumorosque», Dvorak. Inter-
medio por Luis Medina. L a orquesta: «Fi-
lemón y Baucis» (danzas de las bacantes), 
Gounod; «Canción de la primavera», Men-
delssohn; «Payasos» (selección), Leoncava-
llp. Bolsa de trabajo. L a orquesta: «Ea-
garteranas» (baile toledano), Fernández 
Pacheco.—15,30, Fin.—19, Orquesta Artys: 
«La Giralda» (obertura), Adam; «Suite» 
ellas se reservará a los acogidos al decre-
to de 6 de septiembre de 1925. Se pueden 
solicitar en el plazo de treinta días. Edad: 
de 16 a 35 años, y t í tu lo de Bachiller, 
maestro o perito mercantil. Ejercicios en 
la primera quincena de septiembre. 
Auxiliares del Catastro.—Hace días pu-
blicamos la relación dp los 50 aprobados. 
E n la mañana de ayer ' fué presentada al 
señor Rebollo, secretario del ministro de 
Hacienda, una instancia con la firma de 
varios opositores no aprobados, en la que 
solicitan el examen y comparación de los 
ejercicios verificados por algún aprobado 
con plaza, con los de otros aprobados sin 
plaza. 
Aparejadores del Catastro.—La relación 
de loe 25 opositores presentados ha apare-
Auxiliares de Pomento.—El número total 
de instancias presentadas, es de 1.251. 
E l Tribunal ha emnezndo a examinar los 
expedientes presentados. 
Dentro de unos días aparecerá la rela-
ción en la «Gaceta» de los opositores que. 
por haber presentado sólo la instancia, que-
dan eliminados de tomar parte en estas 
oposiciones de Fomento. 
1 5 p l a z a s d e m e c a n ó í T r a f o s 
Auxiliares en Instrucción pública, con 
(op. 98), Dvorack; a) Modéralo; b) Mo- 2-500 ptas. convocadas ayer. Se admiten se-
derato vivace; c) Allegretto; d) Andante; "cmtas Edad 16 a 35 años. T í t a l o : Bachi-
e) Allegro. Intermedio. «El amor de G a 
briel y .Galán hacia la vida del campo». 
Charla por don José Enrique Gippini. Or-
questa Artys: «Llegada de los cisnes ne-
gros», Wágner; «La petite maison blan-
che», Cools; «Amor gitano» (fantasía) , San 
José—20,30, Fin.—21,30, Lección de Fran-
cés por el profesor M. Rieu-Vernet.—21,45, 
Lección de Derecho usual, por don José 
Ballestcr.—22, Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19: «La Dolores», orquesta. E l 
santo del día . «L'estremo solé», señori ta 
Germanni. «Carmen» señor Vara de Rueda. 
E l día en Madrid. «Valse en «la» menor», 
orquesta. «Una hosa in dono», señorita 
(iermanni. «La Boheme», señor Vara de 
Rueda. Concurso infantil. «Romanza», or-
questa. Ar ia de «Gioconda», señorita Ger-
manni. «Una vieja», señor Vara de Rueda. 
Noticias de provincias y del extranjero. 
«El ú l t imo vals», orquesta. Cierre.—Do 22 
a 24,30: «La gruta de Fingal», orquesta. 
«Preghiera di Fedora», señora Weeter-
maier. «El niño judío», señorita Ricci . «Pa-
yasos», señor Luna . Concurso infantil. 
«Goyesca^», orquesta. «Maruxa», señora 
Westermaier. «Amapola», señor Luna. «Lo-
hengrki», señorita Ricc i . Charla taurina, 
por Taleguilla. «Catari, catari», orquesta. 
«Jugar con fuego», señora' Westermaier. 
11er, Maestro o Perito mercantil o servi-
cios de 1 año en I . P . Circular gratis. 
Instancias hasta 3 abril. Ejercicios en 
septiembre. E l éxi to alcanzado en Magis-
terio UTacional, ha motivado se abra esta 
preparación en c'ases y por corresponden-
cia (30 ptas.) y la publicación de «NUE-
V A S CONTESTACIONES», al precio de 
15 ptas. por el 
C e n t r o * E d i t o r i a l R e u s " 
CASA F U N D A D A E N 1852 
Matriculas: Preciados, 1 
Libros: Preciados, 6 
Correspondencia: Apartado 12.250 
T a s ^ s e ñ o r a s ' 
no hallarán ningún lugar más adecuado 
por razón del ambiente de austeridad que 
en el Café de «Las Calatravas», Alcalá, 37. 
Esmerado servicio a la carta, excelente ca-
fé, r iquís imo chocolate, meriendas varia-
das, mariscos, ensaladillas, bocadillos de 
todas clases. 
L a m a n t e c a d e v a c a y l a m a r g a r i n a 
Por un real decreto de Fomento inserto 
en la Gaceta de ayer, &e prohibe desig-
nar, expedir, exponer, vender, importar 
o exportar con la d e n o m i n a c i ó n de man-
teca, n i n g ú n otro producto graso que 
no sea el e x t r a í d o exclusivamente de ¡a 
leche de vacas o de la nata de la misma. 
L a manteca procedente de la leche de 
otra clase de ganado se d e s i g n a r á con 
la a d j e t i v a c i ó n correspondiente a la es-
pecie de que proce-da, como imanteoá de 
oveja, etc., escrito en caracteres bien vi-
sibles sobre los embalajes y envolturas 
del producto. 
Queda expresamente prohibida la mez-
cla de la manteca con la margar ina y 
toda otra materia grasa. 
L a s materias grasas alimenticias que 
tienen el aspecto de la manteca de vaca 
o que sean susceptibles de prepararlas 
para el mismo uso o para mezclar ron 
aqué l la , no p o d r á n importarse, expen-
derse, exponerse para la venta ni ven-
derse m á s que con la d e n o m i n a c i ó n ge 
nér i ca de margarina, a la que pueda 
agregarse p a r a los efectos comerciales; o! 
nombre especí f ico de l a grasa de que be 
trate, cual el de vegetalina, cocama, et-
c é t e r a ; pero en n i n g ú n caso se podrá 
emplear la palabra manteca ni mante-
quilla. 
Queda prohibido fabricar, tener en de-
p<l»to, vender, retinar o manipular mar-
írarina u otras grasas, bien puras«o mez-
cladas, donde se fabrique, reflne, ma-
nipule o se conserve en d e p ó s i t o la man-
teca, y r e c í p r o c a m e n t e . 
Los fabricantes <le margarina e impor-
tadores de la misma vienen obligados a 
inscribirse, en un plazo de tres meses, 
a contar desde la fecha de esta dispo-
s i c ión , en el registro especial que pa^a 
este fin l l e v a r á n '.as secciones a g r o n ó m i -
cas de todas las provincias y a dar 
cuenta en a q u é l l a s mensualmente de 'as 
cantidades fabricadas o recibidas y de 
las vendidas, consignando los nombres y 
d irecc ión de los compradores y soime-
f i éndose a la fiscalización y toitía 
muestras qup en cumplimiento de ór'lp-
nes superiores realice el personal téc-
nico de aquel servicio y los veedoras 
que nombre la A s o c i a c i ó n General ri^ 
Ganaderos del Remo. 
No porlrán establecerse nuevas fábri-
cas de margar ina ni aumentar su pro-
d u c c i ó n actual sin l icencia de la IMrec-
rV.n general de A í r i c u l t u r a . 
seos se v ieran cumplidos. Y a s í ha si-
do, en efecto. H a llovido mucho y 
muy bien, s a t u r á n d o s e l a t ierra de 
agua, y como la temperatura es benig-
na, los campos e s t á n benditos. E l m á s 
exigente agricultor no d i s t r ibu irá los 
elementos naturales con mayor preci-
s i ó n . 
A mi juicio, y a no hay m á s peligro 
grave que pudiera hacer fracasar este 
a ñ o tan extraordinario que las hela-
das negras o primaverales. Este, és te 
es el gran enemigo de esta zona cen-
tral . A ñ o s de s iembra t a r d í a h a n sido 
buenos, otros de pocas l luvias han si-
do buenas; la cosa es tá en las tempe-
raturas de primavera. 
Parece que el Parlamento f r a n c é s se 
ocupa de elevar las tarifas aduaneras 
para nuestros vinos, y que en plazo 
b r e v í s i m o s e r á n u n a realidad estos au-
mentos. E s t a noticia, que posiblemen-
te s e r á una realidad cuando aparez-
can estas l í n e a s , trae un poco desaso-
segados a nuestros viticultores, y en 
nuestro sentir con sobrada r a z ó n , y a 
que F r a n c i a ha sido siempre nuestro 
principal mercado de vinos. L a eleva-
c ión creemos sea de 42 a 60 francos. 
L a medida t e n d r á carác ter general, 
de forma que no s ó l o p e r j u d i c a r á a 
E s p a ñ a , sino a todos los p a í s e s v i t í c o -
las que a esta n a c i ó n e n v í e n sus cal-
dos. Claro que si no se hacen bien las 
cosas, puede haber serios perjuicios 
para el comercio e s p a ñ o l (que es el 
que nos interesa, como es l ó g i c o ) , por 
que existen contratos de mucha impor-
tancia a base de los aranceles actua-
les, y al cambiar con un aumento tan 
considerable, caen por t ierra todos los 
c á l c u l o s del negocio. Nosotros tenemos 
la evidencia de que esta medida se im-
l l a s fronteras? ¿Con qué derecho vamos 
a pedir a F r a n c i a que no eleve los 
aranceles para nuestros vinos, si E N 
ESPAÑA hay provincias que entre pi-
tos y flautas pretenden gravar E N 28 
C E N T I M O S el litro de vino, o sea en 
m á s de lo que vale? ¿Y q u é hacemos 
del ar t í cu lo 35 de l a ley de V inos? ¿Y 
con el e s p í r i t u de toda el la? Yo tengo 
la absoluta seguridad de que nuestro 
Gobierno, tan fuerte y prestigioso, no 
p e r m i t i r á en n i n g ú n momento trans-
gresiones de la ley de Vinos, n i de 
n inguna ley, y evitar que Diputacio-
nes y Ayuntamientos v a y a n con sus im-
puestos sobre este producto m á s a l l á 
de lo debido. 
Hasta aqu í la Hteralnra, que es muy 
necesaria, desde luego, y no conviene 
perderla de vista ni olvidarla. 
L a m ú s i c a , es que siguen con gran 
Esta propiedad, la de m á s m é r i t o y 
e x t e n s i ó n de cuantas fincas s e ñ o r i a l e s 
existen en los alrededores de l a ciudad 
del Lerez, s e r á en breve trocada en E s -
cuela agropecuaria, al frente de la cual 
e s tará el ilustre b i ó l o g o s e ñ o r Gal lás-
tegui, que equivale a decir que el nue-
vo Centro r e s p o n d e r á plenamente a los 
fines y programa trazado por la Dipu-
tac ión provincial . 
E l Matadero de P o r r i ñ o está en v ís -
peras de su i n a u g u r a c i ó n . Poco m á s 
de un a ñ o h a transcurrido desde que 
c o m e n z ó su c i m e n t a c i ó n hasta estas fe-
chas en que se habla de abrir sus puer-
tas a la nueva modalidad del comer-
cio de carnes vacunas. 
Una s ingular s i m p a t í a rodea a esta 
primer m a n i f e s t a c i ó n del cooperati-
vismo, buena prueba de ello es—ley sa-
bemos ciertamente—que existen cente-
a n i m a c i ó n los e n v í o s a los centros con- nares de labradores que han retrasado 
sumidores de la P e n í n s u l a , l imitados ia venta de sus ganados en m á s de tres 
en buena parte por la escasez de odres, meses por esperar a poder sacrificarlos 
que cobran 0,15 pesetas de alqui ler por en el Matadero cooperativo. Por este 
hectolitro y d ía . motivo el tráfico de tipo «chalanero» en 
-'Abundan las expediciones a A r a g ó n , las ferias de los contornos se ha re-
y con alguna menos intensidad quejducido al m í n i m u m , 
en semanas anteriores a C a t a l u ñ a , V a - ¡ De antemano puede asegurarse que 
lencia y Alicante, muchos de cuyos vi- los Sindicatos c a t ó l i c o s de Gal ic ia han 
nos son destinados a F r a n c i a , que has-
ta la fecha h a hecho importantes com-
ras de nuestros caldos 
proporcionado a su reg ión la m á s be-
neficiosa de las obras, una vez cons-
truido un matadero por cada provin-di ,
i Se nota m á s a n i m a c i ó n en la deman-1 cia, uno de los males que m á s destrozos 
cía de tintos que en la de blancos, y 
a e x c e p c i ó n de Manzanares y Valdepe-
ñ a s , se cotizan los primeros entre 26 
y 28 pesetas hectolitro, sobre v a g ó n 
origen, y los segundos entre 23 y 25. 
Las cotizaciones de V a l d e p e ñ a s y Man-
zanares oscilan entre 25 y 28 para los 
blancos y 28 y 30 para los tintos. 
E l mercado cerealista sin fijeza. 
Aumentan las ofertas, y las f á b r i c a s 
se resisten porque esperan mayores 
originaba a su e c o n o m í a . 
L n la r e d e n c i ó n de foros, en la pro-
vincia de Pontevedra, aunque lenta-
mente, debido a lo arriesgado que es-
taba la idea de resistirle a l pago, se 
nota cada vez m á s actividad. Contribu-
yen grandemente a ello dos volunta-
des que no cejan en la labor, que y a 
SO>i tan populares en el agro como los 
propios hijos, e! s eñor don Alberto Ro-
dr íguez Gómez , gobernador civi l , y don 
«Una farsa de muñecos», señor Luna. «La 
riojanita», señorita Ricci . «Solo de violón-
cello», señora Westermaier. Crónica depor-
tiva y noticias de ú l t ima hora. «Madame 
Butterf ly», orquesta. Cierre. 
ñor posible. Así lo reclaman los intere-
ses de los dos p a í s e s , y lo impone la 
estrecha amistad que nos une con 
Franc ia , que dentro de sus puntos de 
vista e c o n ó m i c o s s a b r á tener ese , gesto 
caballeroso y noble con los viticultores 
e s p a ñ o l e s . 
Pero hay otra cosa que desasosiega 
m á s a los vinicultores e s p a ñ o l e s que 
la subida de los derechos arancelarios. 
Nos referimos a la i n v a s i ó n de los mer-
cados f r a n c é s y suizo de los l lamados 
vinos griegos, que s e g ú n nos aseguran 
personas muy conocedoras de estos asun-
. . , , • itüS' son en 5,1 rnayor parte unos cal-
L x e n c i o n d e l i m p u e s t o d e r o d a j e ¡ dos cuyo origen se pierde en la noche 
Han sido exceptuados del pago del de la m á s refinada a lquimia . Parece 
impuesto o tesa especial de rodaje ¡ o s l q u e se trata de inofensivos brebajes, 
carros destinados al transporte de ios i que desplazan a lus vinos naturales, 
productos agr í co la s , propiedad és tos y | Ignoramos la importancia que pueda 
a q u é l l o s de los agricultores, bien sean tener y s ó l o recogemos la quejumbro-
propietarios de las tierras que cultiven sa l a m e n t a c i ó n de nuestros viniculto-
o arrendadores, colonos o aparceros de ¡res , por lo generalizada. D-o ser cierto, 
las mismas, que sean arrastrados por yo no dudo que esa flamante oficina 
una o dos caba l l er ía s o por una vaca, internacional del vino domici l iada en 
buey o yunta, siendo c o n d i c i ó n precisa i P a r í s ha de tomar cartas en el asunto 
a d e m á s que la c o n t r i b u c i ó n territorial 1 y e v i t a r á r á p i d a y e n é r g i c a m e n t e esa 
que paguen sus usuarios al Tesoro sQa i n v a s i ó n de infusiones, que pretenden 
inferior a 500 pesetas anuales. suplantar al verdadero vino, que no 
* * * es ni puede ser otra cosa que el pro-
C I U D A D R E A L , 2 .—En nuestra anfe-|ducto natural que resulta de la fermen 
rior c r ó n i c a p e d í a m o s agua para los 
campos, y a sedientos a causa-de unas 
temperaturas impropias habidas en el 
pasado mes, y d e c í a m o s que estaba 
puesto el telar para que nuestros de-
ro de ninguna manera como en Cas-
til la la Vie ja . 
Pero la c a r a c t e r í s t i c a del mercado es 
de gran d e s o r i e n t a c i ó n . Esperemos a 
que las aguas se tranquil icen. 
Los d e m á s productos igual que la se-
p l a n t a r á en forma que se respeten e s - Imana o semanas anteriores, 
tos contratos y el perjuicio sea el n u - D e l a m b ¡ e n t e ^ r a l . F e r i a s y m e r c a -
d o s e n G a l i c i a 
ventajas; el precio desciende algo, pe- M guel Mart ínez , delegado gubernativo. 
L A CORUÑA, 2 .—El compromiso ad-
quirido por las respectivas Diputacio-
nes provinciales, siguiendo el ejemplo 
de la de Pontevedra, de repoblar lob 
miles de h e c t á r e a s que suman los mon-
tes comunales de la r e g i ó n , h a origi 
nado la natural s a t i s f a c c i ó n entre los 
«"amoesinos. é 
P a r a afianzar esa s i m p a t í a y crear 
el necesario c a r i ñ o y respeto a la fio-
-•«sta comunal , s er ía muy conveniente 
nue los organismos encargados de rea-
lizar la transcendental mejora la efec-
maran, dentro de la m á x i m a rapidez, 
en los meses que no sean de s iembra 
o reco l ecc ión , para que, de nn modo 
hecho., fuesen los labradores de cada 
zona, aportando su trabajo, los que se 
disfrutasen el total de los beneficios de 
'a r e p o b l a c i ó n . 
Pero el proyecto de crear una E s -
cuela Agr íco la aneja al Seminario do 
Ti iy , sirviendo de base una hermosa 
finca propiedad de la Mitra, en la que 
han ile formarse los hombres que ne-
cesnan nuestra agricultura y g a n a d e r í a 
para trocarlas de rutinarias en próspe -
ras, corren los mejores vientos. A es-
tas satisfactorias noticias hay que su-
tac ión del jugo de la u v a fresca. Nos mar l a . y a convertida en realidad por 
resistimos a creer que las cosas sean la D i p u t a c i ó n de Pontevedra, que ha 
como creen estos buenos vinicultores, adquirido la finca y palacio enclavado 
Pero ¿a q u é preocuparse tanto de lo en la mi sma que per tenec ió a la fa-
que pase o pueda pasar m á s a l lá d« milia Recerra. 
Los mercados de ganado c o n t i n ú a n 
estacionarios, reculados, como siem-
pre, por la «armonía» cada vez m á s fir-
me, establecida entre los intermedia-
rios y l a m b i é n entre los corredores de 
carnes de las plazas consumidoras, 
quienes acertaron a su vez con la cla-
ve del precio «único». 
E l gftn&dp vacuno vendido a ojo, se 
pagó el mayor entre 600 a 700 pesetas 
cabeza; los terneros de seis a ocho me-
ses, de 200 a 250 pesetas. Por muchos 
c á l c u l o s que se hagan sobre este s s-
•om.-i de compra, no es posible decir 
fijamente el precio del kilo vivo, y me-
nos como resulta el kilo canal . Los 
precios a d e m á s v a r í a n , no só lo para 
los ganados, sino para los d e m á s fru-
tos de una comarca a otra en propor-
ciones incre íb le s . 
Ese mismo día se han cotizado los 
productos, s e g ú n los pueblos, a precios 
qu» no corresponden a ningpna ley co-
mercial ; v é a s e un ejemplo áuced ido el 
d ía 20 de este mes de febrero: 
Docena de huevos: en Betanzos, a 
2,15; en La l ín , a 1,55; en Lugo, a 2; 
en Golada, a 1.50; en Santiago, a 1.80. 
Teniendo en cuenta que la distancia 
entre Golada y Lugo no llega a 50 ki-
l ó m e t r o s , ser ía suficiente para este re-
corrido y ganancia diez c é n t i m o s por 
docena, pero no opinan de este mis-
mo modo los intermediarios, quienes 
no se contentan con el c a p í t u l o de ga-
nancias l íc i tas , sino que... 
Y para los d e m á s productos rigen pa-
recidas o iguales « l e y e s , de oferta y 
demanua fabricarlos a su gusto por el 
parasitismo intermediario. 
* * » 
Z A R A G O Z A , 2 .—Impres ión a g r í c o l a — 
Refrescó el tiempo y l l o v i ó en abundan-
cia algunos filas, s in despejarse t o d a v í a , 
con gran contento de los agrictultore^ 
Puede darse por terminada la camp 
remolachera, que ha resultado mejor 
lo que se esperaba. Se desarrolla una 
traordinaria actividad en el laboreo 
las tierras para la s iembra de primave 
y se observa una act iva demanda 
abonos para la c a m p a ñ a . 
T r i g o s . — C o n t i n ú a l a p a r a l i z a c i ó n 
la semana anterior, a consecuencia 
efecto deisconcertante producido por 
a u t o r i z a c i ó n para importar trigos e: 
ticos; la demanda se h a cerrado en 
soluto, y hasta que se pueda vislumb; 
el alcance del nuevo r é g i m e n , que i 
juzga fatalmente perturbador, no qui 
comprar ni un grano; por su pa 
aunque no se impacienta, se muestr» 
m á s transigente la oferta, habiendo 
circulado muestras do varios partid^ 
con baja de 1 y 1.50 s in encontrar corti. 
prador. Los precios medios m á s r«. 
cientos aue puoden servir do orientación 
son: fuerza selectos. 54; fuerza. s i J 
rior. 53; fuerza corricnto, 51; hombri. 
lias finas. 49; huerta superior, 48; huer. 
ta corriente, 47; bastos, 46,50. 
Hormas.—Sin otra demanda que ia re> 
gional, languidece esto nc-?or:o. ?e reijj. 
ce cuanto es posible l-T- mol turac ión , » 
aun as í . posan demasiado las oxist'feiw 
c ías almacenadas, bajo la amenaza 
una baja que cada día parece m á s üfj. 
ci l de evitar. E n esta s i t u a c i ó n los 4 ^ 
cios flojean, sobro todo on casos aisli 
do? cuando ¡ a s ' c a r a c t e r í s t i c a s de la ct̂  
s i s apuntada, son m á s agudas, y nj* 
yor la necesidad de vender. Los precios 
medios m á s corrientes son : fuerza sel».; 
ta, 60; fuerza primera, 67; ontrofuerte, 
65; blanca superior, 64; blanca panM* 
ra. 62.50 a 63 
Piensos.—Salvados.—Con marcada (lo. 
jedad, que s e r í a mayor si no estuviese 
tan reducida la produc ión : tercera, 23, 
los 60 ki los; lerceril la, 20: . nhrzuola su-I 
perior, 17,25; corriente, 16; menudilloj 
9,25 los 35; salvado hoja, 7.50 los 25.'J 
Avena.—Encalmada, de 30 a 32 en pue-l 
blos y 33 a 34 en plaza. C e b a d a . — S ' ? ! ^ I 
de gran peso. 36 a 37 en p l a z a ; caballar! 
corriente, 33; floja. 32. Maíz .—Por falta^ 
de existencias, está casi en absoluto o* 
ralizado, siendo los precias m á s recien, 
tes, 41 a 43 el del p a í s , y 39 a 40 el pía-
ta. Alfalfa.—Parece iniciarse cierta lea. 
dencia menos firmo, tal vez a medidr 
que se aproxima la nueva campaña; 
las existencias son todav ía de alguna 
importancia, y los precios, de 12 a ttl 
pesetas cien kilos, suelta on pie de pren-
sa, y do 16 a 17 empacada y sobre v i l 
g ó n origen. Pulpa t e c a — T a l vez al ter-
minar la c a m p a ñ a , que es inferior a ia 
pasada, se afirmen los precios, que por 
hoy, siguen de 220 a 225 las fábricas 
mal situadas o de clases m á s deficientes. 
Acei tes—Caú'd día m á s favorable la 
or i en tac ión de este mercado, que en me-
nos de un mes ha pasado de su máxima 
í lepres ión y desaliento, a una franca 
firmeza y creciente esperanza en el por-1 
venir; la demanda extranjera os activa, 
singularmente para las clases finas tan 
preciadas de nuestro Rajo Aragón, que 
se llegan a pagar on Tortosa hasta 32.50 
los 15 kilos, hasta medio prado; 32, de ., 
un grado; 31. de dos grados; 29,50, de 
tres; 2R, los de cuatro a cinco. • J 
T ' /nos—También el d^ vinos sigue fa-
vorablemente para los producloroo, a pe-
sar de ser importantes las opcracionll6 
con caldos manchegos; poro no pueden 
prescindir los exportadores Í ] ^ la residí, 
de nuestros tipos de alfa graduación 5 
ricos de color, para sus mezclas, real!- ¡ 
zando compras que oscilan de '.; 3 'H, 
para los de 17 a 1S grados; 43, ¡os de- 10; 
42. los de 15; y 40 a 41, los de 13 a 
en pesetas alquez de 120 litros. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro. plata y platino 13 
U s a d B r a g u e r o " M a g i c " 
E l más recomendado por la clase médica. 
C a s a ú n i c a : E . H e r n á n d e z 
Artículos goma, fajas, medias para varices, etcétera. 
Plaza Provincias, 3 (Portales Santa Cruz) 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Y A L T E R N A D O R E S 
G A N Z 
G A N Z I B E R I C A 
S d a d . A n . E s p a ñ o l a 
Conde de Xiquena , 15, M A D R I D 
A U T O P I A N O 
Primeras marcas «Zeitter & Winkelman» 
«Decker & Son», «Lagonda», «Behr Bros 8c 0.°». 
Pianos alemanes «Schiedmaycr». < Steinberg». 
CONTADO P L A Z O S 
Pianos de alquiler Rollos de mús ica 
O L I V E R . — V I C T O R I A . 4 
N E G O C I O S F I N A N C I E R O S 
A petic ión de la numerosa y distinguida clientela 
del antiguo Despacho del señor T K A L L E l i ü , que le 
ruegan reapareztsa ¡a sección de compra-venta de fin-
cas, y no reparando en el gasto que origina por 
contribución y propaganda, accede gustoso a com-
placer al público, el cual puede disponer del Des-
pacho, tanto para compras como para ventas, todo 
con absoluta reserva. 
V E N T A S en todos los distritos de Madrid, de ca-
sas, hoteles, solaren y terrenos, admitiéndose permu-
tas de casas por solares. Fincabilidad rúst ica de 
toda España. 
Sigo colocando capitales grandes y pequeños, en 
operaciones hipotecarias, con interés del 6 por 100. 
Despacho Compra-venta e Hipotecas. Director, se-
ñor T R A L L E E O . Fuencarral, 40. Horas, 11 a 1 y 
4 a 7. Teléfono 13.326. 
P R O D U C T O S A L R A D I U M 
M A R Y S A L L 
¡ ¡ S e a c a b a r o n los c a i v o s ! ! 
Capilucio es el ñnico eficaz. 7.50 ptas. Lo-
ción al Bád lum Marysaü, 5 y 16. Crema 
al Radium, 3 y 7.50; rejuvenecen y her-
mosean. Polvos Marysall, de fama mun-
dial. L a Oriental, Carmen. 2. Madrid. Al-
varez Gómez, Sevilla, 2. P. Inglesa, C. de 
San Jerónimo, 3, y J . Carballo, P. del Sal-
vador, 22. Sevilla. 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
D o n E d u a r d o d e l a V e g a P e l á e z 
que falleció on la ciudad de México dentro del 
seno de nuestra Madre la S. I . C. A. B . 
E L D I A 4 D E F E B R E R O D E 1928. 
D. E . P. 
Su afligida esposa, doña María L u i s a de la 
Vega Iturrigaray; hijas, María L u i s a y Ana 
María; hijo político, Manuel Dosal Escandón; 
hermanos, Emilio, Estanislao, Sofía, Enrique e 
Ismael; hermanas pol í t icas , t ía , sobrinos, pri-
mos y demás parientes. 
S U P L I C A N lo encomienden a Dios. 
Manuela Escandón, - viuda de Dosal c hijo?, 
ruegan a sus amigos asistan a la misa de 8 y al 
Manifiesto.del día 5 en el Oratorio del Caballero 
de Gracia, y a las que se celebrarán en la iglesia 
del Sagrado Corazón y S. Franco, de Borja (calle 
de la F lor) , el 7, de 8 a 12 cada media hora, cuyos 
sufragios serán aplicados por su eterno descanso. 
E l Nuncio de Su Santidad y varios señores 
Obispos han concedido indulgencias. 
t 
X I A N I V E R S A R I O 
d e l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
I 
H A LA SULTANA | 
DE ALCAZABOUll 
por José Marta López. 
Interesante novela de 
a c t u a l i d a d . Alejandro 
Pueyo, Oran V i a , 16, y 
principales l ibrerías. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
¡ A V I C U L T O R E S 
I alimentad vuestras aves con 
| huesos molidos y obtendréis 
| sorprendentes resultados. 
R Tenemos un gran surtido de 
g moüncs para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de infrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto j radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
M A a i v s i c f A v i i í a en todo* 8U8 manífestaciones: Impotencia (falta de 
l ^ i e u r c t & L C l l l c l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, mednla, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por cansa n origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ , 1 ^ 0 e ^ r d e l V ? : 
bro, medula j todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a lo« agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años) , a loe qne verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de cienola, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfucrxos o ejercicios fáci lmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivot H I J O D E J O S E V I D A L T R I B A S (S. en C ), MOHCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta e 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal j América. 
P o l l u e l o s 
d e r a z a s p u r a s 
GRANJA PARAÍSO 
fercaya d< Mar í3arT«r»ori») 
C A L E F A C C I O N Y L U Z 
por gasolina. Estofas, hornillo* y lámparas de alum-
brado, de 25 a 750 bujías. Catálogo gratis. CASA 
L A O R D E N Puentes. 9. Madrid 
C o n c u r s o e n t r e a r q u i t e c t o s 
Para el anteproyecto de los edificios escolares de la 
fundación d© doña Pi lar de la Mata y Martínez. E l plie-
go de condiciones puede consultarse en el Gobierno ci-
v i l , «secretaría particular del señor gobernador, de once 
a una. 
l i a 
P R E P A R A C I O N P A R A A D U A N A S 
L a antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca abre nuevos cursos de 
preparación para el ingreso en la Academia Oficial. Profesorado técnico y especializado. 
R Y MAS K S P I . E X D I D O I N T E R N A D O CON E S P A C I O S O J A R D I N P A R A 
B B G B E O . Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario. A B A D A , 11. M A E R I B . 
Teléfonos de E t DEBATE: 11.194 y 11.195 
V I N O S P U R O S D E V I D 
P A R A C O N S A G R A R 
P A S E O B E L P R A D O , 48 
Los reverendos padres Cistercienses, que tenían este al -
macén desde hace tiempo, lo han cedido al cosechero do 
Manzanares, Agust ín Serrano González—quien desde hace 
más de veinte años disfruta la confianza del Clero espa-
ñol—, para el abastecimiento de su clientela de Madrid. 
Servicio a domicilio. — Teléfono 11.514. 
MOTOR A GAS POBKF 
Crosley. Como 






Q u e f a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e l d í a 
6 d e m a r z o d e 1 9 1 7 
R. I . P. 
T o d a s l a s m i s a s q u e se d i g a n el d í a 6 
en l a p a r r o q u i a d e 
n e r a l que c o n s a g r a 
e l fu-
m i s m o 
Artes gráficas 
A L B U R O U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias , oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
S a n I l d e f o n s o 
a l f i n a d o e l 
d í a e l p á r r o c o d e V i l l a l a z á n ( Z a m o r a ) y 
las d e o c h o y m e d i a , n u e v e y d iez de 
t o d o s los d í a s 6 e n N u e s t r a S e ñ o r a d e la 
C o n s o l a c i ó n ( c a l l e d e V a l v e r d e ) se a p l i -
c a r á n p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e d i c h o 
s e ñ o r . 
S u h i j o y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N u n a o r a c i ó n . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o d e S u 
S a n t i d a d y t o d o s l o s s e ñ o r e s C a r d e n a l e s , 
A r z o b i s p o s y O b i s p o s d e E s p a ñ a t i enen 
c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s . 
t 
P R I M E R 
L A 
A N I V E R S A R I O 
S E Ñ O R A 
V E N T A 
en pública subasta de casas sitas, una en Madrid, calle 
de Cava Alta, n.0 17, y otra en Yunquera de Henares 
(Guadalajara), calle de la Cruz, n.0 1, el 28 del corriente, 
a las 12, en el despacho del Notario de Madrid señor 
Gimeno (Barquillo, 4). Condiciones y t í tu los en la No-
taría. 
Madrid, 2 de marzo de 1928. 
f o m e o t ó - r á d T o ^ 
A C A D E M I A SAN ANTONIO. P L A Z A D E L C A R M E N , 2 
raí [ s m i c m de los ríos 
V i u d a d e O r i o l 
Falleció el día 5 de marzo de 1927 
Habiendo recibido todos los Santos S a -
cramentos y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R. L P. 
Sus hijos, h i jas p o l í t i c a s , hermano, nietos, 
sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos l a tengan 
presente en sus oraciones. 
L a s misas que se celebren el l imes 5 de 
marzo, de siete, ocho y ocho y media, en los 
Carmel i ta s ( A y a l a , 27 ) ; l a de R é q u i e m , a las 
nueve, y el manifiesto, de diez a doce y media, 
en el S a n t í s i m o Cristo ( A y a l a ) , y las de diez 
y media y once en S a n Pascua l , s e r á n aplica-
dos por el eterno descanso de su alma. 
(8) 
L a b o r a t o r i o s 
Q u í m i c o s . Indus tr ias . 
Anál is is . Producto* quí-
i d í c o s puros. Instalación 
completa. Pídanse pre-
supuestos. C a t á l o g o s . 
Proyectos. M E D I C I N A . 
F A R M A C I A . Equipos es-
peciales. F a b r i c a c i ó n 
propia . 
J O D R A 
P R I N C I P E , 7.—MADRID 
C O C I N A S 
para gasolina; de un cuer-
po, 30 pesetas; a provin-
cias, 31,50 pesetas. 
Catálogo gratis. L . B A L -
MES, AMOR D E DIOS, 10. 
M A D R I D . 
M U E B L E S 
gran l iquidación por cesa-
ción de comercio. 
6, V A L V E R D E , 5. 
* J 0 
m 
M e r e c e r á s d e t u s a m i -
g o s f u e r t e a b r a z o , s i l e s 
r e c o n j i e n d a s 
s i n a t r a s o . 
Limpia, colora y lustra 
en una iota o&eroción el 
calzado de lodos colore». 
Depositario: Eduardo Schierloh, C A L L E CONSEJO DB 
C I E N T O , 409, B A R C E L O N A 
• 
t 
E L SEKÜR 
DON JUAN LORENZALE Y LORENZALE 
F a l l e c i ó e l d í a 2 3 d e f e b r e r o d e 1 9 2 8 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
I 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña María del Carmen Valdés y 
Fernández-Guerra; sus Lijos, doña María del 
Carmen, doña Julia y don Miguel; su hijo polí-
tico, don Carlos H u e l í n ; su nieta, María del Car-
men; su padre polít ico, don Lui s Valdés ; sus 
hermanos, don José, don Carlos y don Joaquín; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan 
sensible pérdida. 
Todas las misas que se celebren el d ía 5 del 
corriente en la iglesia de San Ignacio de esta 
Corte; más el funeral y gregorianas en la parro-
quia de Zueros (Córdoba), serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Los excelentís imos e i lus tr í s imos señores Nun-
cio de Su Santidad, Arzobispos de Granada, Se-
vil la y Valencia; Obispos de Madrid-Alcalá, Má-
laga, Córdoba, Vich, Guadix, Jaca y Badajoz han 
concedido, respectivamente, ciento, doscientos y 
cincuenta días de indulgencia en la forma acos-
tumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad. R. C O R T E S . Valverde, 8, J.0 
M A D R I D . — A r t o X V I I I . — N ú m . 5.81o 
de 
E L D E B A T E O ) 
Domingo 4 de marzo de 1928 
l ü i n n i i i i m i i m m i i i m i i m i i i i i i i i m i m i H i m t m i i i M 
ra 
i l l t l t l l l l i l l l l l l ü l l l i t 
s n i n r m i i i i M i i i i n i i i i i u i u i i u n i i n n i i í n i M 
Estos anuncios a« reciben en 
la Administración de CI> 
D E B A T E . Colegiata, t i 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de AlnaU. trente a lM 
Calatravas; qrlosco de O'0" 
ríeta de Bilbao, c s q n i n » a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de Eavapléa, qntcaco 
de Puerta de Atocha, qalos 
co de la glorieta de lo» Coa 
tro Caminos, trente al no-
mero 1; qolosco de la calle 
de- 8erran0' esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E S TO-
DAS A O E K C T A S D E 
P D B E I C 1 D A O 
ALMONEDAS 
COMPRA venta m a e b W f 
lavaboe, 18 pesetas t meji-
l las, 17 pesetn*; armarios 
deede SO p e a e t a í . Tade* 
cos, 7. 
CAMIOMES tMinerTa». óm-
nibus, eon-i trucción tio n -
»*i en calidad y r o b w t e t . 
Pulan deiuw traciouen. Ud-
pre«<entaci6D Aotomóvi l Sa-
i n. AloalA. 81 r_ 
a £ R R A U J K W X A S . (.i f a D 
sur t ido Preo.ioe incre lb ieé . 
i'f«rr>lte7s Va*romadrilefta. 
Iiuamfc»». á 
L A S meioree c a r r o c e r í a s pa-
ra ómnibus , camioneí', ca-
miouetas y baeculantee «¡e 
hacen en Carrocerlaa Pe-
cort. (.leneral Palanca. 8. 
TeWono 17.229. 
D E S P A C H O renacimiento. 
1.2i!U: vn!e S 000. Ban Ma-
teo, 8. O a n i ^ 
COMEDOR fantaela. .tTS; 
verdadera ocaaión. San Ma-
teo. 3. Qamo. 
A R M A R I O luna, 90; rope-
ro . 85. San Mateo, B. (lamo. 
M E S A comedor. 18; si l las, 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3. Gamo. 





A L C O B A tres cuerpos, ca^ 
ma dorada, 750. Beneficen-
cia. 4. Gamo. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia cStar». 
Montern. 9. p r inc ipa l . Telé-
fono 12.520. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantoooe da Maul-
la y pa()eleta« del Monte, 
el Centro de Compra paga 
nift* que nadie. Hepox y M i -
na. 3, eDtre«aelo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
bajM, aparates fotojrráHcos, 
• iinas ef-cribir. p ia í ios . 
pañue los Mani la , telas, en-
oajes, abantco*". antit ífieda-
dee y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fnen-
f a r r a l . 45. 
A H T I O Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5. t ienda, 
esquina a Ech<nraray. 
T E porgante Pelletier. Ev i -
t a con^aatione», vahidod. 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
timo*. 
L O M B R I C I N A Pe l l e t i e r : 
Porgante delicioso para n i -
ñoe. Kxpnlsa .'oTubnces; 15 
c é n t i m o s . 
MTTCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la «¡a-n^re. y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas § 
G A R A G E Americano. Par-
d i ñ a s . 93 Teléfono 55.775. 
Jaulas independencia ga-
rant i rada. «Autor» con o sin 
«chanfíenr». Reparaciones 
económica»'. 
aATTTO» «Citrofn» Madrid. 
Caños. 2 y 4 (innto al Real 
Cinema). Entrega inmediit-
ta ronduccionpa tipo 28, die-
jionibles varios coches «Ci-
troen», abiertos y cerrados, 
cinco y diez caballos. Ver-
dadera ncn=iüii. 
B A R A T O S : «Minerva» 15 
I I P . , linioufiín, usado. «Ric-
kenbacker» faetón nuevo. In-
formarán : Garage C U . L . 
O'Donnell. 20. 
A r T O M O V l L I S T A S . Saldo 
cubiertas, cámaras nuevas, 
vnnav marcas y medidas. 
Hernán Cortés, Ifi. Giménez. 
A T r r O M O V I I . I S T A S . Neu-
mát icos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codea. 
Carranza. 20. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Vic tor ia» . Manufac-
turas Caucho. S. A. Com-
p r a r á siempre inmejorables 
condiciones venta. Gova. fi5. 
P E R C H E R O S , sillones ja-
muga, despacho, comedor 
renacimiento, alcobas, ar-
marios, sofá luna, gabine-
tes imperio, cuadros anti-
guos, objetos diversos. P r í n -
cipe, 25; entrada V i s i t a c ión . 
D E S P A C H O inRlés, 200; bn-
reau americano, 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa B á r b a r a . 4. 
COMEDOR chipendal gran 
fantas ía . 2.250 pesetas. Pla-
za Santa B á r b a r a . 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía , mesa ova-
lada. 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
C O M E D O R renacimiento, 
1.750. Vale 4.500. Plaza San-
ta Bárbara. 4. 
D E S P A C H O , comedor «¡etilo 
eepañol, espejos, autopiano, 
varios. Barbieri , 1 dupli-
cado. 
D E S P A C H O español , bu-
reanx, alcobas, comedores, 
s i l ler ías , tresillos, sillas, me-
sillas, lavabos, colchones; 
gramófonos, gramolas. De-
sengaño. 20. 
C U K A 8 , camas bronce, do-
radas, plateadas, camas hie-
rro, madera, más baratas 
que en fábricas; batíles, mar 
letas. maletines. Desenga-
ño, 20. 
V E N D O «Ford» tu r i smo 
buen estado b a r a t í s i m o , car-
burador especial, poco con-
sumo, o cambio por «moto». 
P á r r o c o Oalapagnr. M a d r i d . 
«rORD». Grandes descuen-
tos en piezas. Maquinar ia 
especial. Reparaciones eco-
n ó m i c a s . Iman ta r plato ima-
nes, 15 pesetas. Arapiles, 2. 
E S C U E L A chofers, p r á c -
ticas condnec ión m e c á n i c a 
« H i s p a n o » , «Ci t roen» , 
«Ford», «Fía t» , otras mar-
cas. Talleres. Santa Engra-
cia, 4. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Crnz, 7. p l a t e r í a . Te-
lé tono 10.706. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor. 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
CONSULTAS 
A E V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
su l ta v ías or inar las , r i ñ ó n . 
Preciados. 9. Diez una. sie-
te nueve. 
50 pesetas dentaduras, diez 
pesetas dientes fijos. A lva -
rez. dentista, Magdalena, 38. 
p r inc ipa l . 
A L U M N O ú l t i m o curso, i n -
terno varios hospitales, se 
ofrece poner inyecciones o 
cuidar enfermo. E s c r i b i r : 
Continental E x p r é s . Cédula 
37.697. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. I . Madrid. 
Y U S T A vende sellos al 92. 
93. 94 y 95% descuento. 
P r í n c i p e , 7. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia mora l , t é cn ica y 
económica , « i b e r i a Inmobi-
l ia r ia» . Mayor. 4. Teléfo-
no 10.169. 
F I K C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspan la» . Oficina la m á s 
impor tante y acreditada. 
A • . 
Bilbao) 
(Pa!iu;io Banco 
P E N S I O N M u r i l l o . Exter io-
res, baño; estables, desde 
siete pesetas. Mayor y T r a -
vesía Arenal, 1, p r i nc ipa l . 
P E N S I O N Lxceleior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, m á s cén-
t r ica y m á s concurr ida . 
Vean precios, seguramente 
les i n t e r e s a r á . 
P r N S I O N . Habitaciones so-
leada?, exteriores, in ter io-
res, baño . Atocha, 41, se-
gundo. • 
S E cede h a b i t a c i ó n a caba-
llero. Minas . •12. 
RADIOTELEFONIA 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio más barato que nadie. 
C N K. Fuentes, 12. Ma-
d n d . 
LOS aparatos mA* bonitos, 
eficaces y barago* los en-
c o n t r a r á usted en Desenga-
ño, 14. 
wxbxT£ iu tx i ' iv - ic ion apa-
rato* rad io te le fon ía ameri-




P A R A sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejé rc i to . 
Destinos del Estado. Cen-
t ro Gestor. Plaza Salme-
r ó n . 3. 
L O N G A N I Z A superior. 4^0 
kilo. Morcillas asturianas. 
3.50. Echegaray. 23. salchi-
cher í a . 
«HOTEL Mediodía» , 200 ha-
bitaciones i n s t a l a c i ó n mo-
derna, 5 pesetas! Unico en 
M a d r i d . Glor ie ta Atocha , 
frente e s t a c i ó n . 
H O S P E D A T E completo des-
de 2,50 para ma t r imonio o 
s e ñ o r i t a decente. Habi tacio-
nes h ig i én i ca s , estupendas 
comidas. Estrel la , 3, se-
gundo. 
«ROYALTY». P e n s i ó n dis-
t inguida , de confianza, todo 
«confort». Matr imonios , a m i -
gos. Santa Engracia, 5. 
SEÑORA d i s t ingu ida cede 
gabinete alcoba, b a ñ o , ca-
ballero. Ca«tel ló, 9, entre-
suelo derecha. 
« E L Mosquito», t intorería 
ca tó l i ca . L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por eu seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7. Glorieta de Quevedo. 7. 
¡ N o confundirse! Sucursal: 
Almanra. S. Teléfono 34.555. 
M A Q U I N A S para coser ocar 
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sa garro y. Ve-
le rda. A. 
SS venden tablas de 1,93 
metros de al to por 0,10 y 
0,20 de ancho. R a z ó n : Co-
legiata. 7. M a d r i d . 
D O N C E L L A S , cocineras co-
locamos en el d í a , pagando 
después . Hortaleza, 41. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Hs-'r.birT Centro Ca-
tól ico . Colón, 14. M a d r i d . 
S A C E R D O T E anciano resi-
dente en Algete (Madr id ) 
desea cr iada edad. D i r i g i r -
se al s eñor coadjutor. 
Demandas 
SEÑORA educada, coa 
ferencias. a c o m p a ñ a r l a es-
ñora, r e g i r í a casa o cosa 
aná loga . ÍLformarán: V a l -
verde, 1, segundo. Pens ión 
Gal ic ia . 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O S , nrqaitectoe, 
ayudante*, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Mernardo. 2. 
«TAXIS* «Renau l t» , seis ca-
ballos. 3.000 a 500 pesetas, 
condiciones ventajosas. Alen-
za, 18. 
« T A X I S » a «elección» des-
de 500 pesetas, con t a x í m e -
tro. Alenza. garage. 
S O B E R B I O a rcón tallado. 
Reg '̂o comedor chipendal. 
Despacho estilo españo l . Ja-
rrones japoneses antiguos. 
Cuadros. Espejos. Tapiz Real 
F á b r i c a . Ba rb ie r i , L 
R E G I O comedor, todos mue-
bles piso. Reina, 35, p r i n -
cipal izquierda^ 
L I B R O S incunables. Cua-
dros. \Colcha Mani l a . Mue-
bles flntiguos. Se venden. 
General C a s t a ñ o s . 15. 
ALQUILERES 
G R A N D E S locales para t ien-
das, exposiciones v oficinas. 
R a z ó n : Leal tad. 16. 
A L Q U I L O tienda con vivien-
da y cueva, nner tas . 48. 
PISO tercero, bastante am-
pl io , con baño . Los Madra-
zo. 22 
PISO espacioso, o r i en t ac ión 
Norte y Mediod ía , calefac-
ción, b a ñ o y ascensor. Bár-
bara de Braganza. 14. 
S E a lquilan dos salones cin-
co balcones calle Alcalá, 
frente Casino M a d r i d : d i r i -
girse: L i b r e r í a Fe. Puerta 
del Sol. 15. 
«CITROEN» landolet « taxi» , 
propio trabajando, 1.750 con-
tado. Nada plazos. Ponza-
no, 20. garage. 
V E N D E S E a u t o m ó v i l «Ber-
liet» 1.300 pesetas. Mayor, 
35, pr imero. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S al contado y 
a plazos desde 15 pesetas 
mensuales, m a r c a s «Dia-
uiant» y «D 'Agus t i n» ; pidan 
condiciones. Casa A g u s t í n . 
Núñez de Arce, 4. M a d r i d . 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
S U E L A cromo «Nomplus» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e higiene del calzado. Apar-
tado 59. Burgos. 
E X U A usted para eu cal-
zado suelas tacones «Victo-
r ia» . P r á c t i c o s , elegantes y 
duraderos. 
¡ SEÑORITAS I Los mejores 
t eñ idos en bolsos y calzar 
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
A l m i r a n t e , 22. 
C A R R E R A ohoial. Comer-
cio. Asignatura* «-ueltas. Es-
ttidioe p rác t i cos . Lecciones 
individuales . «Laso». Fuen-
cnrra l . 80. Internado. 
O P O S I C I O N E S a ia Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía. Aduanas. Hacienda. Co-
rreos. Taquigrafía. Contes-
tacione* programas o pre-
paración, instituto Reus. 
Preciados. 23. 
A & I T M E T X O A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso».'Fuen-
carral . 80. Internado. 
I D I O M A S . Contabilidad. Ta-
qr.iirrafia (método oficial). 
Mecanografía. Gramát i ca . 
Pronnraoiones. Bola. 12. 
ESPAÑOL, trancé*, inglés 
en dos meses. «Laso». Fueo-
carral . KO. Internado. 
P U M C I A . Profesorado Cuer-
po. Ilotiorarioi- módicoe. Cla-
f-es noche. Colegio Castella-
no. Magdalena. 30. 
T A Q U I O R A P I A Nacional 
Rspnñola. 300 palabras mi-
nuto. «l.aso>. Fnencarral, 
K0. Internado. 
V E N D O casa nueva j u n t o 
Antón M a r t í n , renta 25.000 
pesetas; d a r í a capitalizada 
825 l ib ra . R a z ó n : San Cos-
me. 10. 
CASA nueva esquina, ven-
do, cuartos económicos , toda 
alquilada, renta 26.000 pese-
tas, puede adquir irse con 
175.000 pesetas. Modesto A n -
t ó n . Meléndez Valdés , 25. 
De dos a tres. 
V E N D O gran hotel San Ra-
fael, muchas comodidades. 
Pesetas 175.000. Reina, 45 
duplicado, segundo derecha. 
Once-una; s in intermedia-
rios. 
P L A Z O S casa afueras mu-
c h o solar, 52.000. Renta 
anua! 9.000. Ocas ión, solar 
Colonia P e ñ a Grande. Due-
ño. Cava Baja, 30, p r i n c i -
pal . 
E N lo mejor de M a d r i d . 
P r í n c i p e , 17, p r inc ipa l . Pen-
s ión Hispano Americana, ca-
lefacción, b a ñ o , te léfono, to-
do «confort», pens ión com-
pleta desde 7 pesetas; cu-
biertos, v ino . 2,50. 
P E R S I O M Concha. Jovella-
nos. 7, primero. Habitacio-
nes exterioros para dos ami -
gos o matrimonio, desde seis 
pesetn» Trato esmerado. 
P E N S I O N Torio. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen. 39. primero y se-
gundo. Madrid. 
LIBROS 
L I B R O S . Tes tamentar ía l i -
quida al detalle 4.000 vold-
menes. Avenida P i Margall, 
11, entresuelo derecha; cua-
tro a ocho. Indispensable 
tomar turno. 
L I B R O S antiiruos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal. 1. 
COMPRA venta de fincas, 
hipot?ca?, ges t ión r á p i d a . 
Apartado 9.006. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
da** carreras. Academia «La-
to». Fnencarral. 80. Hay in-
ternado. 








C U A R T O S lodo «confort» 35 
duros. Cas te l ló , 27 dupl i -
cado. 
D E S E O local calle pr imer 
orden para re lo je r ía , má-
quinas escribir , s imilares. 
Ofertas: Apartado 3.024. 
t raspaso p i s o 
P b . / i (iripnte, 8. 
derecha. 
L O C A L E S , almacenes, cua-
renta y sesenta duros. Si-
tio céntrico. Campomanes. 3. 
A L Q U I L O 
aniin'l 
e n t r é n e l o 
C A L Z A D O . Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. F ú c a r . 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garr ido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. An tón Mar-
t í n . 50. 
COMPRAS 
«UNION Joye ra» . Pago mu-
c h í s i m o per alhajas, perlas. 
br i l lantes , esmeralda^, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramoe mo-
bi l ianoe oompietoa. Cruz. 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
d e s : 




: Teléfono 18.59S. 
S A L A B E R R Y , 8. exterior, 
50; tres balcones, 55; inte-
rior, 40; Mediodía. 
S I E T E . cinco 
grandes, gas. Reh 
tagena, 7. «Metí 
CASA tranquila 







M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. Sau Mateo, S. 
A L Q U I L O tienda barata vi-
vienda. Pedro Barreda, 5. 
Cuatro Caminos. 
33N hotel, cuatro orienta-
ciones, se alquila piso. Mi-
guel Angel. 19. 
AUTOMOVILES 
C O M P R A V E N T A automóvl-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, urtmero 7. 
C U S T O D I A , 15 petetae; mo-
tocicleta, 6. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s a o 
JMarqués Zafra, 6. 
COMPRO bueooe muebles, 
alhajar, papeletas del Mon-
te, ropa, objeto* de valor. 
Esp i r i t a Santo, 24. Compra-
venta. Te ié tono 17.805. 
COMPRO, vendo alhajae, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fnencarral , 107, esqui-
na Velarde. Teléfono lU.fe33. 
i Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto, mnebles? 
Gamo San Mateo. 3. En-
trada l ibre . 
CASA ¿ e r o a , Hortaleza. 9. 
Paga bien alhajas, b r i l l an -
tes, a n t i g ü e d a d e s , máqui-
nas escribir , aparatos fo-
tográf icos , pianos, escope-
tas, g ramófonos , discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
ja?, m á q u i n a s coser, escri-
b i r , g ramófonos , bicicletas. 
CRSÍX M a r t í n . Santa Isabel, 
34. Humilladero, 14. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
so gusto? Sao Mateo, 3. 
Futrada libre. 
CAMA, co lchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, S. 
i Gamo. 
m e c a n o g r a f í a ciega diez 
dedo», diez lecciones. «1.a-
co». Fnencarral, 80. Inter-
nado. 
M E C A NO G B A F I A , 5 pese-
tas; taquigrafía, cálculos , 
contabilidad, ortograf ía Al-
varez de O s t r o . 18. 
O R T O G R A F I A Práctica. rA 
pida. Academia « L a s o » . 
Fnencarral , 80. I lay Intet^ 
nado. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que es lé . «Laso». Foen-
i r r a l . 80 Internado. 
FOTOGRAFOS 
I N O V I O S ! Fo togra f í a Jor-
d á n . Tres postales, dos pe-
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Repalo amplia-
ción. San Bernardo. 33. 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20. ¡E l 
mejor fo tógrafo! 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
Pensión desde 6.50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des-
de 2.50. At^nc» carta. Espe-
cialidad e<i paellas valen-
cianas diarias, de una a 
tres. Ración. 1.23. Cuisine. 
Tres soiiír,ée Teléfono 13.303. 
Cruz. * 
MAQUINAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena Fnencarral . 83. Te-
I.-fono 19.643. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como naevas, mitad 
precio. Maquinas ocasión. 
Montera. 29. 
P O R T E R O S se ofrecen por-
t e r í a hombre o mujer, bue-
nos informes. Ayala , 14. 
S E ofrece para admin is t ra r 
fincas urbanas, con garan-
t í a s . R a z ó n : Fomento, 18, 
segundo. 
O F R E C E S E m e c a n ó g r a f a s i n 
pretensiones, sabiendo co-
rrectamente f rancés . Estre-
11a. 15 <P.). 
SEÑORA muy honrada cu i -
d a r í a s e ñ o r o sacerdote. L u -
ciente. M i tercero. 
S E N ORA sabiendo f r ancés , 
ing lés , ofrécese como i n s t i -
t u t r i z o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s . 
R a z ó n : Superiora Colegio 
D i v i n a Pastora. A r d e m á n s , 
3 (Guindalera) . 
S O C I E D A D de Utensi l ios y 
Productos Esmaltados. Se 
convoca la Jun ta general 
ordinar ia de accionistas pa-
ra el lunes 12 de marzo, a 
las cinco de la tarde, en el 
domici l io social, San Agus-
t í n , 2. tercero derecha, j » -
ra el examen y ap robac ión 
en su caso de l a Memoria 
y balance correspondientes 
al ejercicio social de 1927. 
Los l ibros y documentos es-
t a r á n a d i spos ic ión de los 
señores accionistas desde el 
d í a de la fecha, de diez a 
once de la m a ñ a n a . E l pre-
sidente, Torroba. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consú l tese antes de 
comprar C. N . E. Fuentes, 
12. M a d r i d . 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal , 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
V E N D O cuadro religioso. 
Para informes, San Bartolo-
mé, 4, p r imero . 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal , 9, 
y Apodaca, 1. esquina Fuen-
carra l . Enormes sur t idos ; 
25 9L economía . 
A G E N C I A asuntos Ayunta -
miento. Plaza San Miguel , 
9. Gestiona todo económica-
mente. A h o r r a tiempo. E v i -
ta molestias. 
C R E D I T O S . Compro, cobro, 
pagando gastos judiciales. 
Absoluta g a r a n t í a . Aparta-
do 35. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cial idad en medias «spor t» . 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
P U R E cangrejos, diez racio-
nes, 90 c é n t i m o s . Manuel 
Or t iz . Preciados, 4. 
VENTAS 
P I A N O S buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega. 3. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Ser r a Teléfo-
no 14.532. Fuentes. 5. San 
Bernardo, 2. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
61ee. min ia tn ras y buenos 
cuadros, objetos plata an-
t igua. Sucesor de Juani to , 
Pez. 15 Se reciben avisos 
teléfono 17.487. 
A B R I G O S , echarpes, rena-
res, pieles sueltas novedad 
l iqu ido por fin de tempora-
da. Caballero de Gracia, 50. 
C A N A R I O S flauta musica-
les para canto y c r í a . Ca-
narios profesores para edu-
car. Alber to Aguilera , 37, 
c a c h a r r e r í a . 
E S T U P A S higiénicas pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
S E ofrece zurcidora econó-
mica. Carretas, 18, p r i n c i -
pal . 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E pensión ba-
rat ís ima, sitio céntrico. Ra-
zón : Lavapiés , 66, tercero 
derecha. 
D E S E O local calle p r imer 
orden para r e lo je r í a , m á -
quinas escribir , s imilares . 
Oferta*: Apartado 3.024. 
M A G N I F I C A pescader ía cén-
t r i ca 30.000; a b s t é n g a n s e co-
rredores. Conde Romanones, 
17, vinos. Dueño . 
BORDADOS. Corte. E n s e ñ a n -
za moderna garantizada en 
un mes. Cardenal Cisneros, 
HK. entresuelo. 
H A C I E N D A , Radio, Correos. 
P r e p a r a c i ó n , apuntes pro-
gramas. Faénela Prepara-
ciones. Pez, 15. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, o r tog ra f í a , a r i t m é t i -
ca, c a l i g r a f í a , reforma le t ra , 
m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , 
contabi l idad, f rancés . A l u m -
nos, alumnas. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
O P O S I T O R E S : Fomento, 
Hacienda. P r e p a r a c i ó n inr-
iiiejnrable por profesorado 
(ompetente. Atocha. 41. 
P R E P A R A T O R I O de Medi-
cina, muchas seguridades. 
Escr ibid: Apartado Correos 
12.073. Madrid. 
BANCO Hspaña , 
c ión funcionarios 
zas convocadas. 
Reloj . 3. 
prepara-
200 pla-
T r a v e s í a 
C U R S O S abreviados bachi-
l lerato, comercio, pens ión y 
clases. 150 peseta*. Roma-
nones. 2. 
P E N S I O N Nacional, para 
uncerdotes. caballeros y ma-
tr imonios Todo «confort». 
Montera. 53. segundo. 
L A Ixtrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesils 
Valle, 27. principales. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
t. ReciPíitemente manfra-
rado 
P E N S I O N Al i rentzn . Plaza 
Santo Domingo. 18; habita-
cionee soleadae. Mat r imo-
nio«, viajeros, establee. Co-
cina vaíco-franéela . Precios 
m<W)tans. " a v ascensor. 
g & a n laüer reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon-
tera. 29. 
uiAQUXNA<} escr ibir oca-
sión todas marcas; la casa 
m á s s u r t i d a ; no comprar 
s in ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel , 13. Veguil las . 
M A Q U I N A S p a r a coser. 
Gran ta l ler de reparaciones 
todos sistemas, g a r a n t í a dos 
años . Casa Sagarruy. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
C O N S T R U I M O S aparatos, 
herrajes y accesorios para 
la m o l i n e r í a . Talleres Par 
rés . Migue l Servet, I I . Ma-
d r i d . 
MODISTAS 
HAGO toda clase de vesti-
dos elegantes, económica-
"K-nto verdad. Ar r l e t a , 11. 
I N C R U S T A M O S . Bordamos 
ropa blanca primorosamen-
te. Economía . Cardenal Cis-
neros, 38. entresuelo. 
P E N S I O N t . ruz. lodo «ooo-
fort». mat r imonio , dos ami-
gos. I l e rmo«i l la . 43, entre-
suelo. 
E X T R A N J E R O S : p a r a 
aprender e.spanoJ y hablar-
le correctamente. Estrella, 
3. Colegio. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñ a n z a todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera, 29. 
D E R E C H O . P r e p a r a t o r i o 
(especialidad), toda l a ca-
rrera distintas Universida-
des. Internado. Fernando VT, 
19, primero. Escuela Téc-
nica. 
F R A N C E S , inglés, a lemán, 
clases particulares y en gru-
pos desde quince pesetas 
mensuales. Escuela Berlitz. 
Arenal, 24. 
I N G L E S . Profesor diploma-
do. Especialidad Bachillera-
to. Fnencarral , 22. 
BANCO España, preparación 
completa por funcionarios. 
Traves ía del Reloj, 3. 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te. Gran método profusa-
mente ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS ciiranse con 
B icarbonato Carminativo. 
Bote, nna peseta. Victoria, 
farmacia. 
P E N S I O N R a m í r e z . P r í n c i -
pe. 27. Todo «confort». Ca-
lefacción, baño. Precios mo-
derados. 
H U E S P E D E S , caca nueva, 
ascensor, baño, ca lefacc ión, 
teléfono, pensión desde cin-
co peseta»- y inedia. Alber-
to Agnilera, 34. pr imero la-
onierda. 
PENSION Andalucía Lujo-
sas habitaciones. Bafto, ca-
lefacción. P i Marga l l , 22. 
pr imero. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
famil ias . Peñalver . 7 (Oran 
Vía) . 
«LA Purís ima», pens ión con-
fortable económica. Conde 
Romanones. 11. 
P A R A señora magnífica pen-
sión exterior soleada, 6 pe-
setas. Fuencarral, 98. 
P E N S I O N céntr ica , econó-
mica, junto Preciados. Ve-
neras, 5 triplicado, princi-
pal izquierda. 
P A R T I C U L A R , habitacio-
nes exteriores, económicas, 
con. sin. Pez, 7, principal 
izquierda. 
C E D E S E bonito gabinete so-
leado caballero, señora, sin. 
Desengaño, 29, portería. 
CON señora, señoras honra-
cas, solicita matrimonio ho-
norable gabinete, alcoba, 
cocina, únicos ; poca esca-
lera. Dirigirse con precio: 
Sánchez. San Jerónimo, 15, 
continental. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de c E l 
Imparcial», Duque de Alba, 
6. muebles barat ís imos . I n -
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, co lchón, 




SEÑORITA muy seria cede 
gabinete alcoba a una dos 
personas estables formal ís i -
mas. Churruca, 25. 
P E N S I O N <D>, «confort», 
inmejorable trato; amigos, 
6.50. Alfonso X I I , 11. 
C A L E F A C C I O N central, ex-
teriores, 32 duros; interio-
res, 16. Benito Gutiérrez, 9 
provisional. 
CEDO habi tac ión amuebla-
da a caballero. Polayo, 5 
duplicado. 
M U E B L E S fabricados a su 
^tieto. Beneficencia, 4. E n -
trada l i b r a 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
VARIOS 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12 710. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fó que expende d* loe pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Gnilie» o «Ti-
tán» y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n ios cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9 . 'Teléfono 14.459. 
L I Q U I D A C I O N baja. L i q u i -
do subsistencias j a r d í n por 
dejar terreno. Surt ido en 
e v ó n i b u s , aligustres, rosa-
les finos, injertos, otras 
plantas. C r i s t óba l Bordiu , 
27." M a d r i d . 
CUADROS y moldaras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más su r t ida . 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Mani la . Mant i l las e spaño la s . 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; p ída-
nos condiciones. Calatrava. 
9. Preciados. 60. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s ; 
plazos, a lqui ler , cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 31.655. Pala-
fox. 8. 
E L E C T R O B O M B A S c o n t i -
nua, a l terna, elevando 500 
hasta 4.000 l i t ros agua por 
hora hasta 40 metros a l tu -
ra. Móstoles . Cabestreros, 5. 
C A K T E A I T A S a za f r án pu-
ro «Dos G a t o s » ; ex í ja las u l -
t ramarinos . Maestras. Es-
colano. Apartado 1. No-
velda. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordonue y Bordados de uni-
formes. Príncipe , 9. Madrid. 
A L T A R E S , eoculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J A R D I N Florita. Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento de ar-
borioultura j floricultura 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios mnv reducidos. 
Casa central: L i s ta , 5B. Te-
léfono 50.621. Sucursal i San 
Bernardo. 78. 
c o c i n a s gasolina garantí 
zadae. Precios sin compe-
tencia Ferretera Vascoma-
d n l e ñ a . Infantas. 42. 
S O M B B . E B O S caballero, se-
ñora . Reformo, l imp io , t ino . 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
CAMA dorada, .100 pesetas; 
ma t r imon io , 175; bronce, 
150; sommiere acero paten-
tado. Valverde. 1 caadru-
plicado. fábr ica 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. 
G a l e r í a s Ferreres. Echega-
ray, 27. 
U N A s á b a n a impermeable 
evi ta contagios; muy p r á c -
t ica para estancias en fon-
das y balnearios. Castells. 
Plaza Herradores, 12. 
P I A N O 
C u r r á s . 
pal . 
60 duros, se vende. 
M o r a t í n , 10. p r inc i -
T U R B I N A moderna 20 ca-
ballos, alternador t r i f á s i co 
15 ki lovat ios , transforma-
dor elevador, precio excep-
cional . Apartado 10.020. Ma-
d r i d . 
C A J E T I N E S , cantoneras, t u -
bos ranurados, perfiles para 
c a r r o c e r í a s . N a r v á e z . Maga-
llanes, 17. 
OCASION m á q u i n a s escri-
b i r mejores marcas proce-
dentes cambio con nuevo 
modelo « S m i t h P r e m i e r » . Ce-
demos m i t a d de precio y 
plazos 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
G A L L O y gallinas Wian-
dott blanca se venden. Ca-
rretera Aragón , 126. 
PIANOS. Vendo, compro. 
Alqu i l e r , 10 pesetas. Pla-
zos, 15 pesetas. San Bernar-
do. 1. 
P A P E L embalaje; p idan 
muestras y precios al te lé-
fono 50.793. 
C A B A L L E R O , compro ca-
misas abiertas; extenso sur-
tido. Puebla, 11. Precia^ 
dos, 33. 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
T a i . ' 11.922. L a P i sar da L v a Eapoa f Mina, LO, 
U S T E D P U E D E S U F R I R 
H E R N I A 
L a H E R N I A es una grave dolencia que hiere tardo 
o temprano y s in d i s t i n c i ó n a l a m a y o r í a d« hombires. 
mujeres v n iños de toda edad. Muchas veces el H E R N I A -
DO experimenta una l igera molestia, d ^ r 
l a cania. H E A Q U I E L P E L I G R O . L a H E ^ I A siem-
pre curable en eu pr inc ip io , toma, descuidada o mal 
cuidada, proporciones extraerdicar ias y , amargando la 
vida del H E R N I A D O , su ma l fca^ P 0 R r . ^ ¿ J j ^ 
pon iéndo l e continuamente a la E S T R A N G U L A ^ i u . * 
H E R N I A R I A , accidente que, con f r ^ e n c i a produce la 
muerte, precedida por H O R R I B L E S DOLORES. E l H E R -
N I A D O puedo su f r i r o no a consecuencia de su tLCJt-
N L i , y . a veces, hasta sólo padecer con mot ivo de las 
variaciones del t iempo; pero l a H E R N I A sigue inev i ta -
blemente, con rapidez o l en t i t ud , su temible e v o l ^ i ó n , 
llegando hasta i m p o s i b i l i t a r l a v ida normal del Ui^K-
N I A D O y terminando, casi siempre, por t ras tornar eu 
hogar. , . 
in f in idad de H E R N I A D O S han encontrado su bienes-
tar y la recuperación de su salud con los eficaces apa-
ratos del METODO C. A . BOER, cuyas cartas de agra-
decimiento, como las que siguen, pueden leerse con fre-
cuencia en l a Prensa: 
Zaragoza, 4 febrero. Sr. X). C A. B O E R , Ortopédico, 
Barcelona. 
M u y Sr. m í o : Me es grato comunicar a usted l a cu-
r a c i ó n ' total de m i hernia según dictamen m é d i c o , con 
la ap l i cac ión de sus aparatos y a pesar de m i avan-
zada edad. Es suyo afmo. s. s. q. e. s. m . , Antonio Ca-
saña , Paseo de Pamplona, 5, Zaragoza. 
N O T A : D . Anton io Cas aña , de 74 años de edad, pa-
d e c í a de hernia desde hace muchos años . 
Medina de Ríoseco, a 28 de enero de .1928. Sr . D. C. A . 
B O E R , Especialista hemia r io , Barcelona. Dis t inguido se-
ñor : Con toda m i a lma agradezco en lo mucho que vale 
l a t r anqu i l idad que, gracias a Dios, he conseguido. M u y 
de veras no c r e í a obtener, a causa de mis 79 años y de 
lo muy desarrollada que era la hernia que s u f r í a , tan 
halagador resultado. A sus buenos aparatos, a s í como a 
su excelente Método de ap l icac ión de>bo l a seguridad da 
•la cual gozo y m u y gustoso l e ' au to r i zo a publ icar esta 
car ta y, quedándo le agradecido, me ofrezco de usted, 
afmo. en Cristo, s. s. y amigo, Saturlo Mart ínez Chi-
co, cape l lán del Hospi ta l M i l i t a r de M E D I N A D E RIO-
SECO (Val ladol id) . 
H C D k i i A n n C y todos las personas que quieran L II 11 I H U U u ' ev i ta r las molestias y graves conse-
cuencias de las H E R N I A S o las complicaciones del dea-
censo de 1» matriz, v ient re ca ído , obesidad y M U T I L A -
DOS, visiten s in demora y con toda confianza a l emi-
nente o r topéd ico Sr. C. A . BOER en : 
A N T E Q U E R A , lunes 5 marzo. Hotel Colón. 
M A L A G A , martes 6 marzo. Hotel Simón. 
RONDA, jueves 8 de marzo. Hotel Polo. 
L A L I N E A , viernes 9 marzo. Hotel Inglés . 
A L G E C I R A 8 , s á b a d o 10 marzo. Hotel Sevilla. 
C E U T A , lunes 12 marzo. Hotel Comercio. 
T E T U A N , martes 13, Oran Hotel España. 
T A N G E R , mié rco les 14 marzo, Hotel Briatol. 
C A D I Z , viernes 16 marzo. Hotel Roma. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , s á b a d o 17, H . Los Cisnes. 
S E V I L L A , domingo 18, lunes 19 y martes, 20 marzo. Ho-
tel S imón. 
MADRID miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 marzo, 
H O T E L I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
M A N Z A N A R E S , lunes 5 marzo. Hotel del Principe. 
C I U D A D R E A L , martes 6 marzo. Hotel Miracielos. 
A L C A Z A R SAN J U A N , miércoles 7, Ponda Francesa. 
V I L L A R R O B L E D O , jueves 8 marzo. Ponda L e Francha. 
A L B A C E T E , viernes 9 marzo. Hotel Pranoisquillo. 
A L I C A N T E , s á b a d o 10 marzo, Palace Hotel. 
V A L E N C I A , , domingo 11 marzo. Hotel España, 
C A S T E L L O N , lunes 12 marzo. Hotel Suizo. 
ZARAGOZA, martes 13 marzo. Hotel Europa. 
T U D E L A , mié rco les 14 marzo. Hotel Unión. 
C A L A H O R R A , jueves 15 marzo, Hotel Espinosa. 
T A F A L L A , viernes 16 marzo. Hotel Comercio. 
P A M P L O N A , sábado 17 marzo, Hotel Quintana. 
S A N S E B A S T I A N , domingo 18, Hotel Europa. 
XRUN, lunes 19, H . Franco y N. Gare. 
Otro colaborador del señor BOER recibirá en: 
I N F I E S T O , lunes 5 marzo. Hotel Oran V i a . 
P O L A D E S I E R O , martes 6, F . Nueva de Ontlérrea. 
GRADO, miércoles 7, Restaurante L a Gloya. 
P R A V I A , jueves 8 marzo. Hotel Victoria. 
M I E R E S , viernes 9 marzo, Hotel Amparo. 
P O L A D E L E N A , sábado 10, Fonda L a Palma. 
L A V I A N A , domingo 11 marzo. Fonda Dolores. 
SAMA L A N O R E O , lunes 12 marzo, Hotel Carolina. 
G U O N , martes 13 marzo. Hotel Iberia. 
O V I E D O , mié rco les 14 marzo. Hotel Inglés . 
C. A . BOER, Especialista hern ia t io , Polayo, 60 
(Plaza de C a t a l u ñ a . ) B A R C E L O N A 
imm\ mxm m tm i i ! í i * i í m 11 tw i t un í i í i m hh mu im mvm 11 m m i m i i í i i i it j m . i i ; j i . . í i í u i í i n i i : i i n« j.í i • h i i m i u n u m i\m*¿ 
P A S T I L L A S 
ATOR 
C1 iM i 
COMPOSICIÓN 
Astear l«oh« .. cinco ctgrt.; extrae, m s t l ^ 
cinco etera: extrae dlasodlo, tres mlUg.; 
extrac, mednla vaoev tres nlllg.; Gomano), 
«toco milla.; uñear mentoaniwdo. canti-
dad snCclente para nua putttla. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M S superan 
racional j c ientíf ica, gusto agradable y 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tas ías . 
B A R O M E T R O S , t e r m ó m e -
tros, microscopios, lupas , 
gemelos, e t c é t e r a . V a r a y 
López . P r í n c i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina, Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
M^drazo. 28. Teléfono 12.499. 
SASTRERIAS 
t P R i M A V E R A 1928». Géne-
ros ingleses garantizados 
verdad, directamente puede 
usted adquirirlos para que 
le resalte el traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por treinta j cinco 
daros; le informará «Gut-
teridge». Gentlemena Tailor, 
cortador-sastre de caballe-
ros. Avenida de P i y Mar-
gall, 18, s épt imo, 1 (hay as-
censores) ¡ teléfono 19.733. 
Uechnras desde 63 pesetas, 
elegante corte propio. Figu-
rines de gran fantasía. Ga-
rantía absoluta de buen 
asiento en todaa las pren-
das. Se admiten géneros. 
M U D A N Z A S desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
Uanneva, 32; teléfono 51.344. 
S E arreglan colchones de 
nmelles y sommiers; se po-
nen telas m e t á l i c a s . Arre-
glos a l d í a . desde 2,50. L a -
chana, 11. Teléfono 81.222. 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
d e m á s metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 
C O M E R C I A N T E S , para im-
presoe baratos. Carrera de 
San Francisco, 9. Tipogra-
fía los Teatros. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . E l 
30 de marzo salen 6.000 pla-
zas con sueldo de 2.500 a 
3.000 pesetas para los que 
hayan servido en ñ las des-
de cinco meses. Si quieren 
so l ic i t a r y entrar en este 
concurso, remitan documen-
to m i l i t a r a l Centro Infor -
ma t ivo . Ventura Vega, 19. 
S E R R A N O , relojero. Cr is ta l 
forma. 1,50; corrientes, a 
r ea l ; composturas b a r a t í s i -
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Az t i r i a . 
C a ñ i z a r e s , 18. 
D E B I L I D A D nerviosa. Ago-
tamiento cerebral. Parál i -
sis, etcétera. Curación radi-
cal y permanente por los 
únicos infalibles recursos. 
Frutos recientes descubri-
mientos trascedentales con-
secuencias. Lea obras de 
las más prestigiosas figuras 
tBio log ía y Fis iatr ía» y 
«Plan de cura», enviaedo 
1.50 sellos a fOtto Streit-
berger. Vi l la Rosario. Cal-
das de Malavella (Gerona). 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
eetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , L A R I N -
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O -
N A R , A S M A y tados las afecciones en general 
de la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
a todas las conocidas, por su composición, que no puede ser más 
>l ser las ú n i c a s en que es tá resuelto el trascendental problema de los 
medicamentos ba lsámicos y / d á t i l e s , que se conseryan indefinidamente y mantienen integras sus maravillosas 
• propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías 
p respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. 
53 l as P A S T I L L A S A S P A I M E "OH ias recetadas por los médicos. 
B Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
3 Ex ig id siempre las leg í t imas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admi t i r sustituciones interesadas, 
rg de escasos o nulos resultados. 
§ Las P A S T I L L A S A S P A I M E se renden a rna peseta caja en las principales Farmacias y Droguer í a s . 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARG 
O F I C I N A S D E L L A B O R A T O R I O , C A L L E D E L T E R , 16, T E L E F O N O 564, S. M. B A R C E L O N A . 
jS Nota importautUima.—Para demostrar y convencer que los ráp idos y satisfactorios resultados para curar 
H la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M S no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otras | | 
I I pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio S ó k a t a r g faci l i ta a las principales Farmacias y Droguer í a s 3 
i i de España , Portugal y Amér ica , una considerable cantidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra- ü 
p t is a los clientes que las soliciten para ensayo. T a m b i é n el Laboratorio Sóka t a rg manda gratis dichas cajitas 2 
ZL de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorte de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos ¿ i 
~ para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con dos cén t imos . i -
a i r r i n n m n i n i n m 11 r m n i n i m m n i n 11 m 111111 n i n n 111 m ¡ n i m m ni 11 m i m i n ni m u n i \ rn n n i i n m n T i r r i m n i i r a i B 
M O T O R E S 
y U P E R - D I E / E L 
R W O I F 
E l rT)otor que reupe 
tato/ l a / uepiaja/ 
/ e rp i f ij a/ / Locorpoui le / 
Dorptte/ Lipl í i fuga/ 
C O N C E S I O N A R I O ' . 
Errado 291. RI»lá.52.HADRID 
U n es tud iante 
que adivina e l porvenir, 
asegura que el «gordo» de 
Ciudad Univers i taria lo da-
rá l a lotería 65, de Espoz 
y Mina, 11. Su administra-
dora remite a provincias 
y extranjero billetes todoe 
sorteos. 
B R O W N - B O V E R I 39 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 21-23. 













FARMACIA GAYOSO, ARENAL, 2j BORRELL, P. SOL, 5; JIME-
NEZ, BARQUILLO, 1; FARMACIA MATEOS, MAYOR, 23; Y 
DEMAS PRINCIPALES DE MADRID Y PROVINCIAS, VENDEN: 
U t V E I N T E « « K M » V E G E T 4 U I 
D E L A B A T K N A M O M 
que coran radicalmente SOLO COW PLAWTAS la diabetes, 
albuminuria, los bronquios y pulmones, (tos, bronquitis, as-
ma, etc.). reuma, artrltismo, los malee del estómago, malee 
dloeetlones, pesadez, acidez, etc.), las enfarmedades úe los 
nervios, del corazón, de los HAonee, del hígado, de la 
piel, de la eangre, las úlceras del estómago, el estreñimien-
to, etc.. sin necesidad de sujetarse a régimen alimenticio 
«egün numerosas pruebas que contiene ei libro "LA MEDI-
CINA VEGETAL- que entregan gratis a quien lo solicite 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 1 5 A T E D o m i n g o 4 d e m a r z o d e 1 9 2 5 
M O R E T O E N E L C A R T E L 
r.a adaptación de la obra de un autor clásico a la escena moderna es cosa 
muy ensayada, muy realizada con sujeción a criterios bastante diversos muy 
irecuentemente seguida del fracaso, por el desfavorable juicio del público 
Ue ordinario sucede en esto que los de caballería se pasan y los de infantería 
no llegan ; quiero decir que para las personas cultas y versadas en la litera-
tura clásica, las refundiciones, adaptaciones o arreglos de una comedia anti-
gua resultan siempre una profanación; y a los no enterados ni apasionados 
de lo clásico les viene ancho aun aquella parte que el refundidor ha respe-
tado. ¿Dónde estará el término medio que satisfaga .por igual los gustos de 
todos? Empecemos por descartar algunos procedimientos que, desde luego, 
declaramos erróneos. La refundición, por ejemplo, que consiste en moder-
nizar una comedia clásica, respetando únicamente el argumento en su parte 
esencial. Esto será malo o bueno, pero de ninguna manera clásico. En el 
arte dramático lo que menos importa es el argumento. Con un mismo asunto 
se puede hacer un auto sacramental, una comedia de enredo, una tragedia 
neoclásica, un dramón romántico o un saínete moderno. De modo que llamar 
refundición de Lope a L a Villana es un embuste de a folio, sin que esto 
quite ni ponga nada resipecto al mérito de la nombrada comedia musical. 
Otro procedimiento más condenable aún es el que en parte respeta lo 
antiguo y en parte introduce elementos nuevos en una obra determinada. En 
este caso resulta un engendro híbrido y caótico, que tiene que indigestarse 
a lodo temperamento de mediano gusto. Y llegamos al único proceso de re-
fundición que creemos lícito y de buena ley: al de la exclusión de aquellas 
escenas, de aquellos pasajes o simplemente de aquellos versos que el poeta 
del X V I I introdujo en su obra, no por exigencias artísticas de su sistema, i 
sino por imposiciones circunstanciales de su época y aun de su día. A esla 
regla se atiene la adaptación de E l lindo don Diego, que se representará en 
la Zarzuela la noche del miércoles. 
E n ¡primer lugar, hemos tenido que delimitar el objetivo temático de la 
obra de Moreto. Tratándose de esta comedia, es bien fácil. Morelo quiso 
trazar un figurón, un carácter-tipo del hombre presumido, del castigador 
fatuo y engreído. Mas al mismo tiempo tenía que entretener durante dos 
horas al públ ico; y como, sumados todos los rasgos que humanamente cons-
tituyen este tipo, apenas si llegaban a llenar una hora, Moreto diluye estos 
rasgos en una serie de lances y peripecias secundarias, en las que, lo más 
que se le puede pedir es que no deforme, que no contradiga, que mantenga 
el patrón de alma que se propuso dibujar. De aquí el valor del primer 
acto, que apenas permite omisiones de importancia, y la decadencia del se-
gundo y tercero, donde hay abundante materia de relleno, que bien se puede 
prescindir de ella. Tal es la ley lógica que hemos observado en esta poda 
del follaje vicioso, que a veces llega a desfigurar el verdadero armazón de 
la comedia. Pero además de esta ley interna, que llamamos lógica de la obra, 
hemos guardado otra ley externa, que es el orden material de las situaciones 
escénicas con que Moreto concibió y escribió su obra. Nada de alteraciones 
ni de suplantaciones. Al suprimir, nos hemos supeditado a conservar aque-
llos episodios que son clave de otros subsiguientes, de modo que las esce-
nas desfilen ante el espectador en la hilación que guardan en el libro 
original. 
Además de los episodios superíluos, han desaparecido de nuestra adapta-
ción las alusiones circunstanciales, que nada dicen hoy al público. E s como 
si al poner hoy en escena E l asombro de Damasco quitáramos de los cuplés 
las alusiones a este o aquel político pasado de actualidad. Moreto menciona 
©1 embozado del Retiro, que era un diplomático que estaba de incógnito 
en la Corte tratando secretamente con el Rey; hoy la alusión tendrá su 
valor arqueológico, pero en la comedia es un peso muerto que de nada 
sirve.; De elementos de esta clase hemos hecho una limpia absoluta. Queda, 
en suma, E l lindo don Diego en todo su despegado interés. No hemos de 
entrar a discutir si es un tipo humano o no lo es. Sería tanto como plantear-
nos el valor psicológico de la caricatura. Bástenos aceptar el valor estético 
de esa forma del arte. E l lindo don Diego es una caricatura; pero graciosa, 
con ridiculeces que mueven el ánimo a risa, no como otras deformidades 
humanas que nos arrastran a la tristeza y al mal humor. Porque éste es uno 
de tantos problemas que aun están por tratar tocantes a la psicología del 
pueblo español del X V I I . E l arte de aquel pueblo, por su sano optimismo y 
su plétora de alegría, es el más análogo al arte cinematográfico del pueblo 
más moderno del mundo moderno: Norteamérica. 
M. H E R R E R O G A R C I A 
P U G I L I S M O , por k - h i t ü 
MJWíZ, 
E L C A R N A V A L V I E N E S 
E E 
E l Carnaval sólo existe en Viena en| flores y plantas, a los sones de la cé-
el calendario, y las fiestas carnavalescas lebre "Polonaise", de Chopín. Cuando el 
que se celebran anualmente en Madrid! presidente de la república está presen-
y en Venecia, en Niza y en Colonia, en! te. toca la orquesta el himno nacional 
París v en Moscovia, son completamen-! austríaco. E n esos bailes las damas hi-
te desconocidas en la capital de Austria.; « m las "toilettes" más eleg^tes y los 
No existiendo el Carnaval y siendo des-! caballeros llevan frac y condecoraciones 
conocidas las fiestas carnavalescas, es 
naturalísimo que no haya aquí mojigan-
gas ni estudiantinas y que no se vean 
mujeres disfrazadas ni hombres enmas-
carados en las calles de Viena. 
Se va a esos bailes para lucir y admi-
rar vestidos, para estrechar manos de 
personalidades, para hacer inclinaciones 
de cabeza ante ministros, banqueros y 
políticos, y muchos van únicamente pa-
ra que junto a los nombres de marca 
Siendo harto sabido que de todas las I aparezcan los suyos impresos en los dia-
rios del día siguiente. 
Bailes de máscaras como los que se 
celebran en otras ciudades durante las 
carnestolendas son rarísimos, y los que 
a ellos asisten no van nunca a pie por 
las calles de Viena, sino que siempre 
toman un "taxi"; de ahí que no se vea 
una sola máscara en las calles de la 
capital de Austria durante toda la tem-
porada carnavalesca. 
DANUBIO 
Viena, 14 de febrero de 1928. 
—Indudablemente, Ruiz viene pegando... Sí, con C o l a . 
E L S E C R E T O 
( D e la trad ic ión oral e s p a ñ o l a reco 
gida en Briviesca. ) 
C H I N I T A S 
-GHh 
«Se han descubierto unas ventanas gó-
ticas, que venían estando tapiadas por 
una pared.» 
Desde la birria de lo de Glozel los ar-
queólogos y descubridores de antiguallas 
procuran amarrar bien ios informes. 
Quizá demasiado, porque claro es que 
no se puede tapiar más que con una pa-
red, y viceversa; pero, no importa: 
cuanto más se asegure en estas cosas, 
mejor. 
* * » 
Hemos tenido el gusto de conocer algu-
nos versos de un drama recién estrena-
do, y queremos incorporarlos a nuestra 
antología, para su debida conservación. 
«El que, en hondas emociones,—al des-
filar el tesoro—de la bandera e s p a ñ o l a -
como una enorme amapola—sobre los tri-
gales de oro—que llenan luego la troje, 
—66 estremece y besa a coro..—y es fácil 
que se acongoje—y, en su más íntimo 
lloro,—una lágrima le arroje — cuando 
cruza altiva y bella. .—¡Lágrima que ella 
recoge—para el que murió por ella 1» 
2?. 7. P. 
* * # 
«Hollyw.ood.—El renombrado artista de 
cine Jolui Barrymore y el conocido pro-
ductor de películas Myhon Selznick, han 
tenido un improvisado encuentro de bo-
xeo, del que Barrymore ha salido con 
un ojo morado. 
Barrymore se ha negado a hacer nin-
guna_manifestación sobre el encuentro.» 
Naturalmente. Como que si dice, por 
ejemplo: 
—Esto no puede quedar asi. 
Le hubieran respondido aquello de: 
—¡Quid, hombre \Eso se te hin-
cha\... 
Lo mejor, después de un morrón tal 
es callarse, y fomentos calientes. 
* * * 
«MOSCU.—Los periódicos rusos se de-
dican actualmente a discutir si la cor-
bata debe considerarse como signo de 
burguesía.» 
Para despistar, será. Porque la Checa 
ha resuelto ya eso por la afirmativa rei-
teradamente. 
E n cuanto ve un burgués, o le con-
viene quitarse fie en medio un adver-
sario, para lo cual le acusa de burgués, 
le pone la corbata. 
Ahora bien: se la pone de cuerda. 
* * * 
«La democracia, gloria y orgullo de 
los países civilizados, puede ser la dro-
ga anárquica que disuelva el Imperio 
del Indostán.» 
Luego los países civilizados han esta 
do teniendo a gloria y orgullo una dro 
ga anárquica y disolvente. 
Hasta que se han enterado, como es na-
tural. 
VIESMO 
Había en cierto lugar de Casilla un 
buen matrimonio, humilde, pacíficamen-
te avenido, aunque el esposo era bas-
tante aficionado a beber. 
Pero este vicio, tan censurable, sólo 
tente las consecuencias de algún tardo 
regreso a la casa, alguna lumbre de-
masiado brusca en la fantasía del be-
bedor, con lea consecuente inquietud 
para la mujer, que no dejaba por esto 
de ser feliz. 
Conque una noche, volvió el mari-
do al hogar más tarde que nunca. Ya 
casi amanecía y la esposa le oyó mo-
vene un rato en la cuadra y en el 
corral antes de subir. 
Intranquila, desvelada, le salió al en-
cuentro, preguntándole: 
-¿Qué te sucede?... ¿Por qué no su-
bes? 
-Quietecita, quietecita y callada—re-
puso él, a media voz, un poco marea-
do. Ni hables, ni te muevas ni rechis-
tes; porque acabo de matar a uno y 
de enterrarle en la basura del cortil. 
Quedóse la mujer aterrada, muda y 
transida, en tanto que le recomenda-
ba el matador, con el acento medroso 
y recogido: 
-NI una palabra a nadie. ¿Lo oyes 
bien? Sólo tú conoces mi terrible secre-
to : si hablas me pierdes. 
Ella dijo que no hablaría y se pro-
puso hacer de su memoria y sus la-
bios una tumba sagrada. 
Ni siquiera tuvo ánimos para averi-
guar quién era el muerto ni cómo ha-
bía sucedido el espantoso lance. Mira-
ba con temor indecible la pila de ba-
sura—estiércol animal, rastrojo quema-
do, seroja marchita de la huerta y los 
bosques; pero no se acercaba, ni por 
casualidad, al tremendo escondite. 
« * * 
Pasan los días y la mujer, de carác-
ter comunicativo y franco, se reduce 
a un doloroso aislamiento, guardando 
en lo más oscuro de la conciencia una 
callada angustia. 
Si baja al corro de la vecindad pa-
ra coser, como de costumbre, junto a 
sus amigas, permanece silenciosa, en 
el rostro negrura y palidez, macilentas 
las hojas de los labios, turbia la mi-
rada en las tinieblas del grave secreto. 
Nota la gente aquella rara perturba-
ción, aquel mutismo desusado y febril. 
—¿Qué tendrá María Cruz?—se dicen 
las comadres del barrio y los vecinos 
del contorno—. A ella misma la interro-
gan: 
—¿Qué te pasa? Algo te ocurre. 
L a dueña absoluta del secreto niega 
con poca habilidad. 
—I Nada l —responde. 
Y los curiosos se estimulan, crecen, 
exigen. 
—Dinos, por qué sufres; cuéntanos 
tu vicisitud: i habla, mujer! 
Pero no consiguen la deseada confi-
dencia. 
Hasta que una tarde, al borde ya de 
la sombra, cuando <?! miedo de las mu-
jeres y de los niños suele prevalecer, 
una amiga íntima de María Cruz, Insis-
te cerca de la cuitada: 
—IAbreme tu corazón; dime qué es 
lo que te ha puesto asll 
La noche abunda, recostada en el cíe-
\o, insinuante, expresiva como 
nueva interrogación. Se desfloran los 
racimos ardorosos de las estrellas y la 
triste mujer se echa a llorar: es una 
criatura ligera y frágil, como diría al 
juzgarla cualquier hombre de fuste. 
Y habla por fin; dice el crimen de 
su marido; desahoga la torturada ima-
ginación, suplicando un sigilo Inviola-
ble, un silencio qno ella no supo man-
tener. 
— iSi lo cuentas—exclama—somos per-
didos! 
L a vecina promete callar, lo asegura 
de buena fe. Pero en mucha reserva, 
pone el caso en conocimiento de otra 
persona; aquella transmite la noticia y 
encarga: 
— ¡No se lo digáis a nadie! 
Así ruedan los comentarios, en esa voz 
solapada y aguda que se enrosca, igual 
que una serpiente, en torno a las si 
niestras acusaciones. Y ya van la curia 
y los guardias a detener al homicida. 
Trás, trás, a la puerta: 
—¡María Cruz! ¿Está en casa tu ma-
rido? 
—Sí. que está—contesta la pobre mu-
jer sabiendo que no debe mentir. 
Porque es la Justicia la que cruza el 
patio, la que pisa fuerte en la casa y 
dispone del criminal. Ante la investi-
dura solemne de la ley, María Cruz 
tiene por insensato el subterfugio, el 
escondite o la negativa. 
Y aparece el marido culpable, con la 
expresión un poco soñolienta y remo-
fa, como si no comprendiera por qué 
le buscan en actitud de jueces unos 
hombres con los que nunca tuvo que 
ver. 
— ¡Dáfe preso! 
—Ya me doy. Pero ¿por qué razón? 
—Has cometido una muerte. 
- ¿ Y o ? 
—Tú mismo. 
—¿Cuándo y dónde? 
—Hace días: lo ha declarado tu pro-
pia mujer, que no lo puede negar. 
María Cruz prorrumpe en llanto con 
desolada pesadumbre, arrepentida de 
su flaqueza, deseosa de morir por el 
matador. 
—Vamos—dice el juez con todo su 
aire altivo de leguleyo—. Sé que has 
enterrado a tu víctima en .el abono del 
corral. No tienes defensa posib'e. Ven-
te a la cárcel, que ya te arreglaremos 
después. 
De pronto, el marido traicionado, re-
cuerda, se detiene a mirar a su espo-
sa con profundo desdén, y se echa a 
reír. 
— ¡Ah, s í; ya caigo!... ¡El secreto 
que te mandé guardar! Tú eres... co-
mo todas—añade con atroz ironía.—Y 
entrega sus manos a los alguaciles. 
—Que me ahorquen—murmura—por 
haber confiado en una mujer. 
Nunca tuvo la cabeza tan despejada 
aquel bebedor. E l público que se había 
congregado en el cortil, atraído por la 
sustancia fatídica del crimen, pensaba 
que nadie debe entregar a otro un se-
creto de responsabilidad. Los hombres 
se complacían en repetir: 
—¡Qué locura, fiarse de una mujer! 
Pero como ellas estaban en mayoría, 
ahogaron muchas exclamaciones desde-
ciudades alemanas y austríacas es Viena 
la que más ríe, baila y canta, y que los 
vieneses—como muy bien dijo Goethe 
una vez—son "alemanes latinizados", lla-
mará sin duda la atención de los lec-
tores de E L D E B A T E el hecho de que 
|sea Viena una ciudad tan cuerda pre-
¡cisamente durante la temporada carna-
¡valesca, en que casi todas las otras es-
[tán convertidas en inmensos manico-
¡mios... L a costumbre que de no celebrar 
el Carnaval como nosotros tienen los 
vieneses no data de hoy ni de ayer, sino 
de hace siglos. L a triste situación eco-
nómica porque este país sigue atrave-
sando no es la causa de que los viene-
ses sean tan cuerdos durante la época 
de las mayores estupideces e impruden-
cias... 
Deseoso de conocer la causa de la cor-
dura de los vieneses, busquéla todo el 
santo día de ayer en su religión, en su 
refinada cultura, en sus tradiciones mo-
nárquicas, en sus ordenanzas policíacas, 
en todo aquello, en fin, donde yo sospe-
chaba hallarla, pero fué en vano. No 
una acostnmbrado a dar en seguida por irrea-
lizables las empresas difíciles, pregun-
téle anoche a un amigo vienés: "Oye, 
¿por qué no os divertís y no os dis-
frazáis los vieneses durante el Carna-
val, como hacen casi todos los demás 
europeos?". L a respuesta fué interesan-
te y originalísima, por añadidura: "No 
es que no nos divirtamos tanto o más 
que los demás europeos, pero lo hace-
mos sin emborracharnos, sin taparnos 
la cara, sin "mentecatizarnos" indumen-
tariamente, sin gritar, sin molestar a 
los transeúntes, sin burlarnos de na-
die, sin ser impertinentes, ni estúpidos 
Se erige a tsudna un; 
estatua de 27 metros 
S ó l o las cejas miden tres me-
tros de largo 
—o— 
WASHINGTON, 2.—Los periódicos pu-
blican un telegrama del Japón dando 
cuenta de qu.-; en Koit Kius se inaugura-
rá en breve una estatua de Budha de 
27 metros de altura por otros tantos 
ue diámetro. Solamente las cejas tienen 
un largo á". tres metros. La monumen-
tal estatua ha sido costeada por un 
rico propietario de Koit Kius, y está 
dedicada a las almas de los japoneses 
que murieron sin familia que rogara 
por ellos. 
HÜELGa ESCÓLftnÑ~TARSOTlll 
ÑAUEN, 3.—Los estudiantes de la Uni-
ni soeces, cosas ésas que maldita la fal-| versidad y de las escuelas técnicas de 
ta que le hacen al hombre cuerdo paral Varsovia han realizado una huelga de 
divertirse." veinticuatro horas como protesta contra 
Se celebran durante el Carnaval tal,la actitud de la Policía en la campana 
vez más bailes en Viena que en cual-1electoral. En la manifesiación participa-
quier otra ciudad europea, pero, a pesar ¡ron tolos los partidos políticos. 
de ello, se baila menos y más decen-
temente; tan decentemente, que, a ve- • 
ees, monseñor Seipel, en su calidad de 
canciller de Austria, honra ciertos bai-
les con su presencia, sobre todo los quej 
se organizan con fines benéficos y hi^ 
manitaríos. 
Muchos de los bailes mencionados tie-
nen de baile sólo el nombre y son más 
bien fiestas sociales o recepciones, que 
a veces tienen un "cachet " oficial y otras 
un sello artístico. Cada Sociedad viene-
sa con fines humanitarios, científicos, 
artísticos, etcétera, tiene su baile, al 
que muy frecuentemente asisten con el 
presidente de la república los ministros, 
el Cuerpo diplomático y la nata de la 
sociedad vienesa. Los protectores y los 
miembros del Comité organizador de esos 
bailes se reúnen con las "Patronessen" 
en un salón especial, y a la hora in-
dicada en el programa entran en la sala 
y se dirigen a un estrado adornado con 
S e n o n e vero. . . 
Los hallazgos de HercuU 
«Con un profundo secreto continúa^ 
las excavaciones, ordenadas por Mussg 
lini, para poner al descubierto la ci 
dad de Herculano. 
Estas excavaciones comenzaron en ma-
yo d ; 1927, en terrenos propiedad dell 
marqués de Bisogne, que no puso niij^ 
fíún obstáculo a la expropiación por Q 
Estado de dichos terrenos. Progresa! 
muy lentamente, ya que se necesita la-
eliminación previa, con el mayor cuH 
dado, de los materiales volcánicos, dea 
pués de lo cual, los objetos encontía-, 
dos son objeto de un detenido examenij 
y, una vez clasificados, se fotografía^ 
los lugares del hallazgo. 
Para dar una idea del minucioso culi 
fiado y ¡a lentitud con que, por ende, 
se procede, baste decir que sólo una ex* 
tensión de 155 pies (una cincuentena dd 
metros) ha sido reconocida en el transé 
curso de siete meses. 
Las casas se encuentran emplazada! 
a ambos lados de las calles y están tóil 
talmente cubiertas de toba volcánica?, 
sin embargo, parece que pueden ser ex-
ploradas sin grande dificultad. Han sidoj 
ya descubiertas la calle principal y otrá 
que la atraviesa. Este hecho es muy ídm 
portante, porque nos confirma las opl-
niones contenidas en las obras antiguas 
sobre la topografía de la ciudad. • ! 
Se han limpiado totalmente de escom-
bros dos casas particulares y una tiertó 
da. Una de dichas casas se compone d é j 
siete habitaciones completamente revetíj 
tidas de mármol; esfe mármol está a í l 
mirablemente conservado. Aun las misí 
mas cuevas «istán también revestidas da 
mármol, detalle muy digno de tenerse' 
en cuenta respecto a la riqueza de la 
ciudad de Herculano, sobre todo si se l 
recuerda que en Pompeya sólo se dab|| 
este circunstancia en los grandes salones 
c'.j recepción.» 
U n v i a j e d e J u l i o V e r n e 
LONDRES. 2. — E l corresponsal del 
Daily Moil, en Copenhague, comunica 
que, para conmemorar el centenario de 
Julio Verne, el diario de aquella capital 
Pólittken, ha enviado a un joven dea 
quince años, llamado Palle, a dar la 
vuelta al mundo, siguiendo el itinerario 
de la famosa novela de Verne. 
Esta tarde a las cinco y media salió 
¡.ara Londres, vía Haewich. 
E l n u e v o b u q u e - e s c u e l a * S e b a s t i á n E l c a n o , , 
fíosas con sus exaltadas protestas: 
—¡Ni de un hombre!—decían—. E l 
hubiera hecho lo mismo: todos somos 
uno en la carne débil. 
La idea del pecado común no con-
suela a la esposa, que ve salir a su 
compañero entre los guardias. Y la 
vergüenza, el dolor de la inconsciente 
delatora, sube de pronto en la sole-
dad, ante la perspectiva de lo que 
puede suceder. 
Pronto se comenta en el lugar que 
el presunto asesino ha declarado con 
sorna y retintín, asegurando que «la 
noche de autos» sólo mató a un perro 
ladrador y agresivo, y lo escondió en 
la pila de la basura. Si dió a María 
Cruz embozada y misteriosa la noti-
cia de una muerte, fué para testimo-
niar la discreción y el cariño de su 
compañera. Ce había fallado el testi-
monio. 
Y como, efectivamente, se encontra-
ron los restos del animal donde el acu-
sado indicara, sin otra culpa contra él, 
se le declaró libre con absoluta reha-
bilitación. 
Pero como fué un hombre el que ano-
tó la crónica de este suceso popular, 
consta desde aquel día. en los anales 
de la tradición, que no se debe nunca 
decir ni el menor secreto a una mujer... 
Concha ESPINA 
Madrid y febrero de 1928. 
E l día 29 de febrero se verificó en Cádiz la entrega a la Marina de guerra 
del buque-escuela de guardias marinas "Sebastián Elcano", construido en los 
astilleros de Echevarrieta y Larrinaga. 
L a permanencia de los guardias marinas en los buques-escuelas sirve más 
que nada para adiestrarles en la vida de mar. L a navegación se hace princi-
palmente a vela, pero el "Sebastián Elcano" va provisto también de un motor 
auxiliar "Diessel", de 800 caballos, con el que se puede obtener una velocidad 
de nueve a diez millas por hora. 
Sus dimensiones son: eslora, 94,13 metros; manga, 13,10; puntal, 8,68. El 
casco y los dos palos mayores son totalmente de acero. 
Lleva alojamientos, dispuestos con verdadero lujo y "confort", para 60 
guardias marinas, y puede llevar provisiones para permanecer en el mar hasta 
setenta días. 
Se ha montado una potente estación radiotelegráfica para largas distan-
cias del más moderno sistema, y para precisar la navegación dispone de una 
aguja giroscópica Sperry, una mesa trazadora de derrota y una corredera Salt, 
aparatos que registran el rumbo del buque. 
E n las pruebas de vela celebradas en Cádiz, el "Sebastián Elcano" de-
mostró tener grandes condiciones marineras, a pesar del viento duro que reí-: 
naba, lo que le obligó a hacerlas con el velamen muy recogido. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 2 9 ) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
£ 1 f i n a l de u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
X V 
Acostóse Carlos Montaña poco después de cenar, 
pues deseaba estar a solas para pensar en su desven-
tura; mas como no había dormido desde su salida 
de Madrid, al poco rato le rindió el sueño y pasó la 
noche acosado por negras pesadillas y deliciosos en-
sueños, en uno de los cuales vió a Inés contemplán-
dole con infinito amor y besándol^ en la frente. E l 
inaudito gozo le despertó y al abrir los ojos vió a 
su madre saliendo de puntillas de su cuarto.-. L a que 
había tomado él por Inés era bu madre. ¡Esta sí que 
le quería, ésta sí le era fiel y lo sería siempre, siem-
pre, toda su vida y más allá de la muerte! E l sol de 
invierno se filtraba ya por las persianas que daban 
al jardín, y como tras el primer pensamiento en Inés 
fué la congoja a acometerle, se levantó de la cama. 
Apenas hubo terminado sus abluciones y hecho 
SU sencilla y rápida compostura, pues no era hombre 
capaz de pasar un cuarto de hora delante del espejo, 
¿e entreabrió la puerta y asomó la linda cabeza ru-
bia de su hermana, riente la boca y los azules ojos 
brillantes de malicia. 
—¿Se puede entrar?—preguntó.; 
—Fnlra—le contestó Carlos, sin volver la cara. 
Magdalena fué, se sentó, según su costumbre, a 
los pies de la cama, y balanceando las piernas, le di-
jo a su hermano: 
—¿Qué es eso que me ha contado mamá? 
—¿Que qué es eso? Mira... 
Abrió Carlos la maleta, sacó de ella un paqueiito 
de cartas, luego, de la cajita que le había regalado 
su madre el ramito de heliotropos, ya seco, y se 
lo dió todo a su hermana, sin mirarlo. 
—Esto se lo entregas a la primera ocasión a tu 
amiga del alma Inés Prado. 
Y como pronunció estas palabras con gran serie-
dad y no sin emoción, su hermana se llevó la mano 
a la boca, como lo hacía cada vez que tenía que 
echarse a reír ante una cosa muy cómica. 
—¡Qué solemnidad!—exclamó—. Cada día te vas 
pareciendo más a papá.. . 
— ¡ N o estoy para bromas, Magdalena! 
Hizo ella un mohín, se encogió de hombros, y en-
lazando las manos y cogiéndose con ellas una ro-
dilla, se echó un poco hacia atrás y contestó son-
riendo: 
—Bueno: tú te lo pierdes. 
—¿Qué es lo que me pierdo?—preguntóle Carlos. 
— E l saber por qué Inés ha ido a Villa-Alta—repli-
có Magdalena. 
Dióle a Carlos un vuelco el corazón, presintiendo 
que su hermana le llevaba algún lenitivo para sus 
celos, y repuso, aparentando una indiferencia que 
estaba muy lejos de sentir: 
—Vaya, sepamos por qué lia sido. 
—No le lo d;go ahora—contestó su hermana , por 
receloso, si no me das cinco pesetas: primero hay 
que arreglar la situación financiera, como dice Wi -
fredo al Velloso, v yo estoy terriblemente desequili-
bradaf tengo el déficit má3 difícil de enjugar que 
puedas tú suponer: las medias, las ligas y los cor-
sés , y eso que no estamos en el campo, me tienen 
perdida, y tú has contribuido a esta situación: de 
sellos solamente me cuestas más . Anda, Carlitos, 
dame ese duro. 
—Pues no te lo doy—manifestó Carlos sin darse 
a partido-
—Pues no te lo digo, para que veas—contestó Mag-
fyüena resueltamente. 
—liso, a ^ iná?. vale un cigarrillo—dijo Carlos 
con hondo desprecio, sacando la petaca. 
Ladeó Magdalena la cabeza, extendió el brazo ha-
cia su hermano con la mano abierta, en actitud de 
rechazarle, y contestó: 
—No, cigarrillos, no: se acabó eso. Si alguna vez 
di dos o tres chupadas a un cigarrillo, no era por-
que me gustase el tabaco, sino para alegrarte a ti 
y darte broma. L a última vez fué en la terraza de 
L a Montaña. Estaba sola con tío Segismundo y me 
contaba él las intrepideces de los salvajes de Nue-
va Zelanda, donde había estado él a punto de casar-
se por fuerza con una hermana del rey de allá, 
una negraza como una torre. Conque le aseguré que 
yo también soy muy intrépida y le aposté a que era 
capaz de ir a fumarme un cigarrillo en la rama 
más alta de la morera papelera que está junto al 
oratorio. Y él que no. Conque le pido un cigarrillo, 
lo enciendo, y en un abrir y cerrar de ojos estuve 
arriba, sin notar que papá me contemplaba desde 
una ventana. Vino, se plantificó al pie d^l árbol y 
ya puedes figurarte la escena. Yo, yerta de terror, 
tiré el cigarrillo y bajé, y él allí, erguido como la 
estatua de la indignación y la solemnidad. «Señori-
ta—me dijo—, es ésta la primera vez que veo un 
cigarrillo on los labios de una mujer: que sea la 
última», y se alejó en actitud terrible. Luego, en la 
mesa, dijo cosas tremendas y citó a Sodoma y Go-
morra, sin decir a cuento de qué, pero echando ha-
cia mí los ojos... ¡Figúrate si estaré yo para acep-
tar cigarrillos! 
—Bueno—dijo Carlos, que aun sin querer había 
sonreído al oír el relato—: ¿me dices eso o no? 
—¡Como ya no le interesa!—contestó Magdalena 
haciendo un mohín muy gracioso—. ¡Yo que conta-
ba con ese durito! ¡Mira que eres roñoso, con tanto 
como habrás ahorrado! 
—A mí me interesa todo—le dijo Carlos con ira—, 
aunque no sea m á s que pora aborrecerla tanto co-
mo la amé. Toma ese durito y habla. 
—¡Estaba yo más segura de que me lo darías!—ex-
clamó Magdalena riendo—. Bueno: Inés ha ido a Vi-
lla-Alta con su madre para pasar allí dos o tres días 
con sus abuelos... 
¡Pero ése que les acompañaba!—le interrumpió 
Carlos casi gritando. 
—Sería su presunto novio—contestó Magdalena 
con gran sorna, ensañándose con su hermano. 
Es decir, que tú afirmas que tiene novio—repu-
so él. 
_¡Vo—exclamó Magdalena formalizándose—; quien 
lo afirma eres tú; tú, que has edificado todo ese an-
damio do- deslealtades, de infidelidades y de traicio-
nes, no más que porque has visto a Inés por la c^lle 
acompañada de un joven elegante y guapo. ¡Cuántas 
veces habrás hecho tú lo mismo! 
—Mira Magdalena, yo no quiero pensar en eso, 
porque rae volvería loco...—replicó Carlos paseándo-
se de un extremo a otro de la habitación y detenién-
dose a cada vuella—. ¡Pensar que haya podido pro-
nunciar a sus oídos palabras de amor y ella no 
se haya rebelado, no le haya rechazado con indig-
nación, y que por fin la haya visto yo palidecer al 
verme, pintándose en su ojos el espanto de la col- ^ 
pa...! 
—¿Es que tú querrías que Inés publicara a los cua-
tro vientos que le quiere?—1c preguntó su hermana 
muy serena. 
—Sí, eso, antes que serme infiel—contestó Carlos 
con energía. 
Y Magdalena, con gran lógica y no menos soca-', 
rronería, entornando los ojos, replicó: 
— Y tú ¿por qué no lo publicas, tú que tienes rne« 
nos que perder? 
Dejóle a Carlos parado un instante aquel diablillo 
de muchacha y le pareció entrever un rayo de Ius | 
en medio de sus negruras. 
—¿Qué sabes tú de lo que pasa en el alma deJ 
Inés?—prosiguió Magdalena, formalizándose— La 
pobre, amenazada por su padre, secuestrada de mo-j 
do que sólo a fuerza de ingenio y audacia pudo de-j 
cirme por qué se marchó hace cinco días, habrá-
hecho algo para salir de su encierro, para c s c a j 
par al continuo disgusto... 
Se sacó del pecho un papelito muy doblado y cnjB 
señándolo a Carlos añadió: 
—¿Ves esto? Pues esto, si yo fuera una s a c a d » 
ñeros, como alguna vez me has dicho, me valdrfal 
a mí mis buenos cinco duros. No dice nada, a l pflfl 
recer, y dice mucho. Mira: son dos lincas escritas c o M 
lápiz, que dicen: Me voy a Villa-Alta con mamá a j 
respirar un poco. Dentro de pocos días vuelvo. Tu 
invariable, Inés.)) Ya ves: invariable . 
—Invariable en cuanto a ti—repuso Carlos un p M 
\Conlmuaré.). I 
